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AÑO L . 
ÍXPOSICION UXIVERSAl DE 1889. 
.Sogiln nos osor l^pn nuostroa corresponsa-
•lee/los SRBS. AMÉDÉE PKINCE Y C P " oí i ' a -
beltín de Gun tcm •h i , en d o n d u h a n o i / ; a i i l -
lado un gab lnotu do l o c t u r u do loa p n n e i -
oales p e r i ó d i c o s do lan A n u i r i c a s d o l Cen t ro , 
dol Sud, do las A n t i l l a s y d e l E x t r e m o -
Orlenle es una e o u s t r u c o i ó n do i n a d o r n , de 
los mds l indas . 
Es tá s i tuado d i c h o p a b e l l ó n á mano de-
rocha do l a T o r r e de E i f l b l , de l l a d o derecho 
y onfronto de l a pa r t e c e n t r a l de l Palacio 
de las Ar tos l i b é r a l o s . So encuen t r a j l p r o -
Xlmldad do todas las secciones de las A m e -
r i ca sydo l i m p e r i o d o l B r a s i l , quienes lu in 
construido palacios que r i v a l i z a n do r i que -
za, y quo s e r á n u n a de las mayores a t r ac -
ciones du la E x p o s i c i ó n . 
Encomendamos p a r t i c u l a r m e n t e & nues-
tros compat r io tas que v i s i t en , en el Pabe-
llón de OuateiHala, l a i n s t a l a c i ó n que han 
hecho nuestros c o r r o s p o n s á l o s , SRKS. AMÉ-
I>I';I: l 'u iNCK v CP", g rac ias A la a m a b i l i d a d 
dol s e ñ o r comisar io genera l de Gua temala . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DE LA CffABINA. 
Habiendo dejado do ser agente del D I A -
RIO UK LA MARINA en I t a b o o l Sr. D . K a -
nÓD P n m a r í n , con esta focl ia he n o m b r a d o 
al Sr. D . Antt>nin QonziUez para sus t i t u i r l e , 
y con ^ l so e n t e n d e r á n los Boñoi'oa BUSOrip-
toros i l esto p e r i ó d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
Habana , (> do j u n i o de 1889.—El A d m i -
n is t rador , Víctori(t no Otero. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O l'A R T I C U I . A U 
Diario do la Marina. 
Al, D I A I U O r>I{ i \ MARINA. 
Habana . 
' i 
T E L E Q R A M A D E A N O C H E . 
N u e v a - Y o r k , 5 de J u n i o , á las 
8 de l a noche. 
F r o c o d o n t o d e l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r ¡ ¡ k t r a t o g a , 
T E L E G r R A M A S D E E E O T T . 
M a d r i d , Q de j u n i o , á las ) 
8 de l a m a ñ a n a . \ 
L a C o r t e p e r m a n e c e r á e n A r a n -
j u e z h a s t a e l 1 5 ó 2 0 d o l m e s a c t u a l . 
U n d i a r i o c o n s e r v a d o r a n u n c i a 
quo l a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s h a -
r á n u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l Gro-
b iorno , s i S . M . l a R o i n a R e g e n t e n o 
abro l a s C o r t e s p e r s o n a l m e n t e d i -
r i g i é n d o l e s o l d i s c u r s o d e l a C o r o n a . 
N u e v a - Y o r k , 0 de j u n i o , d i o s ) 
8 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
S o h a a u m e n t a d o e n J o h n s t o w n e l 
n ú m e r o d o l a s p e r s o n a s d e d i c a d a s 
á r e c o g e r l o s c a d á v e r e s y r e m o v e r 
l o s e s c o m b r o s d e l a p o b l a c i ó n . 
C o m p u t á n d o s e c o n e x a c t i t u d l o s 
d a t o s r e s p e c t o d e l n ú m e r o d o l a s 
v í c t i m a s o c a s i o n a d a s p o r l a s i n u n -
d a c i o n e s , s e c o n f i r m a l a c i f r a d e 1 2 
á I S . O O O . 
A y e r f u e r o n e n c o n t r a d o s c e n t e n a -
r o s d e c a d á v e r e s . 
E l t i e m p o q u e r e i n a e s f r o n o o . 
V a r i o s t e s t i g o s p r o c o n c i a l e s a s e -
g u r a n q u o l a r e p r o s a d e l d e p ó s i t o d o 
a g u a s e s t a b a m a l c o n s t r u i d a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , l a r e s p o n s a b i l i d a d d o 
l o o c u r r i d o c o r r e s p o n d a á s u s p r o -
p i e t a r i o s , q u o s o n l o s i n d i v i d u o s q u e 
c o m p o n e n o l c l u b d e p o s e a d e P i t t s -
b u r g . 
G r a n d e s r e m e s a s d e f o n d o s s o e n -
v í a n d e t o d a s p a r t o s . S e h a n m a n -
d a d o t a m b i é n a l s i t i o * o l a c a t á s -
t r o f e c o n s i d e r a b l e s c a n t i d a d e s d e v í -
v e r e s y t i e n d a s d o c a m p a ñ a . 
P a r í s , 0 de j u n i o , á las í 
5) y 5 ms. de l a m a ñ a n a . > 
U n c r e c i d o n ú m e r o d e e m p i c a d o s 
d e a d u a n a s d o o s t a c a p i t a l h a n £ t i d o 
a r r e s t a d o s p o r h a l l a r s e o n c o n n i -
v e n c i a c o n u n a « o v u p a ñ i a q u o s e 
d e d i c a a l c o n t r a b a n d o d o t a b a c o s y 
c i g a r r o s . 
L o n d r e s , (i de j u n i o , á I m / 
!) y 30 m$» dé ta m a ñ a n a . $ 
P o r c a r t a s q u e e n v í a n l o s m i s i o n e -
r o s á l o s m i e m b r o s d o l a S o c i e d a d 
a n t i - e s c l a v i s t a d o e s t a c i u d a d s e s a -
b e q u e l o a m a b d i s t a s s o h a l l a n o s -
t a b l o c i d o s o n o l d e s i e r t o o c c i d e n t a l 
d e A b i s i n i a ; q u e h a n d e s t r o z a d o u n 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e r e b a ñ o s , y 
q u o m i l l a r e s d o c r i s t i a n o s h a n s i d o 
s a c r i f i c a d o s 6 s o m e t i d o s á l a e s c l a -
v i t u d . 
TELK0IIAMA8 COMERCIALES. 
N t i e v t i - ¥ o r k t ¡ u n l o !>, it l u s 
/ í i i le l a U t r d e . 
Ouzas ospanolas, á $ 1 5 . 0 2 . 
Oeutoiu'M, a $ 1 . 8 7 . 
DoHTVonto |)U|><>1 comercial , <>0 d iv . , tt á 54r 
por 100. 
CÚnbloa sobeo Londres, 00 d^v, (bnuqueros), 
í l $ l . 8 7 i . 
Idem sobro P a r í * , 00 d p (buuqueroN), d 5 
francos 1 0 i CÍ8# 
Idem sobre KamborgOj 00 d|v. (banqueros), 
d 0 5 t . 
BOOOH registrados de los Estados*Unidos, 4 
por 100, d 120 i o x - i u t e r í s . 
Cent l iradas n . 10, pol. 00, d 7 } . 
Centr í fugas , costo j BétOj ¡1 6i« 
Kc^uhir d buen ndlno, de Og d 0 } . 
Azdcar de mhd, do iW d Olí. 
Mieles, d 20 . 
V E N D I D O S ! B00 sacos de a/.dcar. 
E l mercado, muy l lrmo. 
Manteca (Wl l cox ) , en tercerolas, d 7 .02. J 
l i a r í a n putent .Minin solii, $ 5 . 0 5 . 
L o n d t W H i J i i u l o l i . 
Axdcar de remolacha, d 21 |8 . A enlroR-ar 
en Junio. 
Azdoar oentr í f t igaj pol. 00, d 22i9 . 
Idem rega lar refino, d 20i 
Consolidados, d 0 8 . ú i l O ox*lntorét ( . 
Cuatro por ciento espafiol, 70 e x - i n t e r é s . 
I>«íiicacnto, Banco I n g l a t ó r r a i 24 por 100. 
P a r í s , J u n i o />. 
Benta, 8 por 100, d 80 francos 07* ets. c i -
i u t o r é s . 
( Q t i e d a p f o h l f t M a l a r e p r o d u c c i ó n < u 
los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e t l e n , c o n a r r e -
glo a l a r U m l o H 1 de l a L e j / *le / V o p í e -
rfíi// fnlfitectotal.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 0 de Junio do 1880 . 
O R O ) Abrid a l 280} por 100 v 
DEL S c i e r r a de 200} d 28* 
CDRü ESPAÑOL. S I>or , 0 0 « 
COTIZACIOKES 
O O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
• I P A l U 
I N O L A T K U R A 
'Jl á 5 p5 P. oro en 
iiañnl, ••"MUÍ iiluz.. 
(nolia v nantlu^d 
m A » ) p.S P.. oro 
c«p.inol, á 60 div. 
F R A N C I A 
A L E M . I . V I A . 
B8fA()'»f l Vll'Ms 
DB 40 DENTO 
T I L . . . . . . . . . 
H & 5i p3 P., oro 
eHpunol, a 60 dpr. 
r>i 4 6J pÉ P« croe* 
pafiol. í 3 <i|v. 
3 á ai 1)5 P,, oro 
4J á 5 pS P., oro es-
pafiol, á 3 div. 
f 7f á «i p5P. .oroe«-
puñol, & 60 d(v. 
ííj áHi p ? P. orouit-
pufloí, Í 3 «|V. 
í - j 6 á 8 jj.^auuual, •n 
1 
M j r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Ulauco, troné» do Derosno y 
Uillioux, baJo á recular.. . . 
(•lem, idem, idotn. Idem, bue-
no li iupurior 
Idem, idem, idum. Id., florete. 
OoffUOhOt inferior á recular, 
mlmoroSáO. (T. II . ) i w<twlw;i 
(dein, bueno á superior, nú- ' 
mero 10 á 11, idem 
(Quebrado, inferior á regular, 
udmero l'J U 14. idem 
ídem, bueno, n1.' 15 .. 16, id. . 
Idem, superior, n'.' 17 A 18. id. 
'**im. flowile. n" 10 4 «0. W.. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
CK.STRtPDOAS OB OUARAPO. 
Polarización 04 A 00.—Sacos: 101 á 10] rs. oro arro-
ba, sojfíin número.—Hoeoycs: aüi operaciones. 
AZOCAR DB Mil i . . 
Polarización 87 á 89.—De 7J á 8J reales oro arroba, 
sntriin envase y número. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular reflno.—PoUrixacióu 87 i 89.—D« 
i i á reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DE OAMBÍOS.—P. Polipe BohlgM. 
D E F U UTOS.—D. Miinuel VáínUez do IR| lleras, 
y D. Eduardo FontanllU, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 0 de Junio de 1889.—El Síndl-
uo Presi'li'.nlo interino. JbM If ? de ifnntaltán. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
1>EL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid a l 8861 por 100 v 
c i e r r a de 280f d 2001 
por t 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
BlllotoH Hipotccaríoa do la Isla de 
Ouiia 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCION I.s 
Banco Ennuñol do la Isla do Cuba 
Uanco del Comercio, Alniacones 
«lo Regla y Ferrocorril de la 
Balda 
Uanco Agrícola 
(Jompañia de Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina 
Cródito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narcga-j 
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
Ü Maiiia 
Companfa do Almacenos de Ha-
cendados 
Companb ilo Almacenes de Do-
I>ÓNÍto de la Habana 
CompaQfa Espafiola de Alumbra-
do de (las 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
OompnlUa Espartóla de Alumbra-
do do Gas do Matun/as 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Compañía do CBDIUM de Hierro 
•IM Mu tanzas <l Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas T Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfucgos & Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la (ii.m.i.- . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarlón á Sanctl-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril (lol Oeste 
Compo&la del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre • . . . . 
Ferrocarril de CubíU 
Koünoría do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
OompaflfB de Hielo 
Forrocarrll de GuanMj^alb 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g In-
terés anual v . . . . 
Idom de los Almuc-rts di Santa 
Catalina cCU el 0 p.g interés 
anual 
Bonos do la Compañía do Gas His-
pano-Americana Consolidada.. 
I M d 112 
¡HH ú 36 
8} á 8 D 
m á 22i 
84 á 75 
•Í8Í á 30 
97 á 90 
4!»i á 482 
37* á 30 
50 i 40 
02 á 50] 
SOJ á tój 
7j á 5 
21 i 3 
16J i 161 
152 6. 11 
31 D á 5 
87 á 85 
11 á 9 
24 D á i P 
riahana. 6 de Un^o de lílJlfl 
DE OFICIO, 
rO.IIAMM.VCI.i G K N K K A L I)K HAUINA D E L 
A f O S T A I I E R O D E L A IIAH.WA. 
Acordado pi»rla F.x. uia. Junta Económica del Apos-
iinli i o , eb sesión do 3 del actual, hiicur á renmto pú-
blico I» i-onstrucción de mi bote do 7'.'esnecie y don 
cbincborros, luyo el tipo de $522-09 oro el primero y 
$773 21 iilt ni los segundos, á tenor del nlauo, detallet 
v demás condiciones del pliego que qucila expuesto en 
Secretaria, todos los días hábiles, de once á dos do la 
lardo, so bacc presente que la subanta referida tendrá 
Ingiir el ti <lo julio entrante, hora de !it M'!alU' t'.rdV, 
en quo estará oÓMtttvMfc IB **pW.áaa Corporación, 
para atender las propasaciones que se presenten. 
Habana, 5\lo junio do 1880.—t/udoum Jí ieón. 
C n. 810 8-7 
< OMANDA.NCIA G E N E R A L DE MARINA DKI, 
Al'MMTADERO D E LA IIARANA) 
Strrrlarhr 
A i-.miado por la KltílVi. junta Económica del Apon -
tudtTo, t ú WRfón de 3 del actual, sacar á subasta la 
eonitnioólpn de nn algibe para el servicio de los bu-
Hiies RlMlonáln y extranjeros en este puerto, bajo el 
ti¡>ii di-$'<.03r»-I I oro. y ú tenor del plano, dctallca y 
coiidicioiics del pliei»" que se halla expnesln en esta 
S. (ri laría, (otloi los días hábiles, do once & ilof at]o la 
tardO) iclmpanber por ute meato Rl.]}útdW6 qUO tí 
expresado neto tendrá l iáp t ^ fl\to julio entrante, 
hora «le la una y mcHftt 'do la tarde, en que estará 
DOnaUtuIlk la l-xprcsada Corporación, para atender 
las nropusiciones que so presenten, 
HalMfta; "> de junio de 1889.—t/o«</i/m Micón. 
C n . 841. 8-7 
COMANDANCIA M I L I T A R DK MARINA 
V VA TITANIA D K L PUXRTO Dfc L A HABANA. 
coNvevxToutA. 
Debiendo letltí- lü̂ •!*»• 28 del actual en esta Capi-
tanía de ri\erto los exámones para prácticos titulares 
del misino, que previene la base ñ1.1 de la R. O. de 11 
marzo de I^Wi. por «1 presente so convoca á los pilotos 
potronm, d individuos de mar inscriptos que llenen los 
requisitos que marea la Lev y que deseen examinarse, 
para qui- i on la dibidn iintuínaciiiii p>-fs"»itv*i '"..s ins-
tancias documentadas \ diri»iidnn d BU autoridad. 
llábana. I'.' de ju"i»« «íti lK$.—Jo$éM? de llera». 
10-1 
("OMAND.WCIA IDÜNÍCRAL DE LA PROVINCIA 
DE L A II \ItANA 
V HODIERNO M I L I T A R D E LA PLAKA. 
ANUNCIO. 
El Sr, 1). Victoriano (1. llaVciu, vecino que fué de 
esta capital, callo do Animas número 42, y cuyo domi-
cilio actual so ignora, se servirán nrrsentarse cii este 
Gobierno Slilitar de tn-s á cuatro Uc la tarde, en diu 
h^bil, para hacerlo entrega de un documento que le 
intrri'sa. 
Habana. 5 de junio do 1880.—El Comandantb Se-
orataHoá Mnriann Marti. 5.7 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DB LA IIARANA 
V G O R I E R N O MILITAII DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Sr . D. Ricardo Tresno, vecino que loé «lo osta 
capital, callo do San Rafael número 121. y envo actual 
domicilio so ignora, se servirá preiientarse en este 
Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tanle, en día 
hábil, pura huccrk- entrega <le un documento que le 
interesa. 
Habana. 6 de junio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-7 
ADMINIHTRACION C E N T R A L 
DE R E N T A S ESTANCADAS V LC)Tr.RIA8 
DE L A lr»LA DE I T I I A . 
LOTERÍA. 
Estando prohibido á los Colectores y Subcoleclores 
•h' la lienta de Loterías, por los Ueclamcntos p«)r que 
se rige la venta de Ililletos con sobreprecio, y nabicn-
do llegado á mi noticia que, á nesar de lo or(lenu«lo se 
ha verificado asi por alguno uo ellos, faltando á lo 
Íircceptuado c»n perjuicio del interesado, se hace pú-dico «or este maulo, para que llegue á conocimiento 
do toifos, robando á los compratlores que cuando se les 
haga una exigencia de esto género, lo pongan en co-
DOotoilanto ual Jefe «lid Centro do Rentas Esluncadas 
y Loterías, para lo que haya limar. 
Habana, 3 de junio de IW"».—El Admlnistrailor 
Central, A. t i Marqurt de (íaeiria. 
Adiulnlsf rai-liin Pr inc ipal de Hacienda 
Pdhlien de la rrovinclai dr l a Habana. 
R E C A U D A C I O N . 
DUN EMIU«) R. CAUIIOSKI.I,, Ailministrador IMucl-
pal por sustitución reglamentaria, etc. 
Hago saber: que en el expediente de apremio segui-
do en cobro de réilitos «le CCIIHOS impuestos á favor «leí 
extinguido convento de San Francisco en tierras «leí 
Corral San Nicolás do Charcas Largas que ennstituven 
el potrero ti'ulado "Desfii^aím," «lo la propie«lail «le 
D< Miguel Harrern v Caruédaa, he señalailo las doce 
«lol «lia «Hez y ocho «le junio próximo venidero para el 
remate «le «Helia finca con tuila-* sus pertenencias, que 
ha sido embargada por «lidio concepto, cuyo acto ten-
«Irá lugar en mi «lespacho cn esta Administración Prin-
cipal, unte la Junta correspondiente. 
Dicho potrero se compone en la actualidad de quin-
ce caballerías y quince conleles de tierra del rrferído 
Corral v cotá situado en el término municipal de .Me-
lena «leí Sur, barrio «le Charcas, lindando por el Nor-
te con terrenos «lo Molina y de Pen'omo, por el Sur 
con tíámlno «lo Güines y tierras «lo D. Hilario Pas-
OUalt pár el Este con el expresado camino y por el 
Oeste con terrenos «lo D. Enrique y D. Hilario Pas-
cual. Ha si«lo tasado en quince mil cuatrocientos sc-
snnla y un pes«is noventa y cinco centavos en oro, de 
cuya mima se deilucirán los siguientes gravámenes 
«IUO reconoce y constan en ol Registro de la Prople-
(l.t<l «le Güines, á saber: tres mil trescientos pesos en 
cuatro capitales distintos, á favor del extinguido 
panveuto de San Francisco, hoy «leí Estado, y mil 
MSM á favor de los Propios do Guanabacoa. 
Se adTlerte á las personas «iuo desécu hacer pronosi-
ciouet paru la subasta quo deberán presentar el pliego 
oorrado en jmpel del sello duodécimo y acompañando 
la carta de pago que cre«lito haber depositado en esta 
Principal el diez por ciento del Importe de la tasación; 
quo no serán iiilinuitblcs las que no cubran por lo me-
nos las «los terceras partes del valor liquido lijado, quo 
deberán oonformnrse con los títulos aue estarán de 
manifiesto y que ol postor one resulte favorecido, de-
borá entrenar en el acto el importe del priooipal, re-
cargos y costas dol procedimiento ejeoutívojy el resto, 
al otoraaialentq de la escritura.—Habana, 27 do mayo 
de 1880 — ̂ »i/íio ^ i * , Carhoutll. 
C 786 IB-^My 
PERIODICO OPICIAIi DKL APOSTADERO DE L \ HABANA. 
—J - — 
H E C R E T A R I A D E L KXC.RO. AVI'NTAMIENTO 
HECCIÓS 2?—IIACÍE.NI»A. 
E l día dial y ocho dê l corijcute, á la* «los en punto 
de l.i tarde teñilrú lugar un la Sala Canitular, bajo la 
Sn-siilincia del Bxomo. Sr. Alcalde Municipal el acto <: remate «leí suministro de medicinas A loa pobres 
adscritos al servicio Sanitario Municipal v botiquines 
de casas de Socorro etc., con sugecion al anuncio y 
pliego de condiciones que se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
De orden de S. E se hace páblioo por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 3 do junio 1880. — E l Secretario, Agustín 
Ouaxardo. C 837 ÍM» 
Capitanía General de la hla de rii/m.—Fiscalía 
permanente.—DON JI AN BAI.UÁS V VILA. Te-
niente Corone!graduado Comandante de Infante-
ría y Fiscal permanente do esta Capitanía Gene-
ral y «le la causa seguida contra los autores, cóm-
Íillccs y encubridores por el secuestro del Exce-putísimn Sr. D. Antonio Galindcz y Aldama, vo-
cino y propietario de Matausas, ocurrido el 0 de 
abril del año anterior. 
Por l.i presento í-e«iuÍsltorla llamo, ello y emplazo á 
D. Panolio Núnez ó ¿fatitnl Herrera (á) Antonio de 
los liio.i, que se silpone sea natural do San Antonio «lo 
los Uaftúa ó de las Vegas, do la provincia «Ib la Haba-
na, soltero y anian(:ebado con riii^jer blunla, coh quien 
tiene una liiju como do 7 á 8 afios de cda«l, oficio dol 
campo, ignorándose el nombro db stt* j»itdl-ep, y cuyas 
sefias personales son las Blguientes: pelo, «'«'jas y barba 
negro, color moreno, nariz regular; brtca poqueiia, 
barba corrada, estatura Dl\|u y delgado du cuerpo, ojos 
negros, acostumbra llevar bizbla con ¡lerilla grainlc, 
es picado de viruelas, acostuüibra á vestir el traje a«le-
OOadO al hombre do campo, «le 30 afios de t&td f tiene 
un hermano llamado Manuelj soltero, do 24 á 26 años 
de edad, para quden el térmiho de treinta «lia!', con-
tados desde la publicación de esta n quihitoria en la 
Gaceta Oficial de la Habana y DIAHU» I>K LA MA-
RINA, comparezca en la Cárco' nacional do dicha ca-
pital, á mi «lisposición, para responder á los cargos 
que le resultan en aquella cansa) mandada formar por 
el Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla; bajo el 
apercibimiento de que »i n«> comparece en el emplazo 
tija«lo, será declarado rebelde. 
A mi vez, en nombre 'lo S. M. el Roy (q., D. a.), 
exhorto y requiero á tolla.', bil qnUirldadesi farito Bívl-
lc« como militar*-» Ji- «te pólkMá .tmlicial. j)ara qile jirnc-
tiquen activas «lillscuciás bh busca Uel individuo pro-
cesado, y eii caso de *< r babido, lo remitan eu clase 
de preso c«jn las ^cguridadee convenieutei á la citada 
Cárcel y á mi disposición, pues así lo tengo acordailo 
en diligencia de este il¡:\. 
Madruga, 22 de mayo de 1889.—i/lunl Halbá». 
3-tí 
D«)N Lülfl BXBOKTA Y SXNCIIEZ, alférez de infante-
ría de marina, de la litigada «le depósito del Apos-
tadero y Fiscal «lo una •umariá. 
Habiémlose ausentado 'del itbpíistló BOeidental «le la 
Escuadra del ArséHal ¿1 BfUflneró «le segunda clase, 
Emiliano López Durán, á «luieu estov procesando por 
d delito «le segumla desorción; usamlo «lu la autoriza-
ción quo me conceden las ordenanzas de la Armada 
para estos casos, por este mi segundo e«licto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero para que en el 
término «lo veinte «lias so presente en esta liscalia á 
«lar sus «letargos, pasados los cuales y de no efectuarlo 
so Juzgará en rebeldía. 
Habana. 2!) de inavo lie 1K,V.I.—./oic' Cerdido.— 
Vil) Bn?. El Fiscal. Luis Bárama. M 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 9 Méndez Núfiez: Nueva York. 
9 Allemannia: Veracruz. 
. . 10 Hiitcbinsou: N. .Orleansy ^fcalas. 
.- 10 Miguel M. PiMÜ'éSi Cafdíuoháv escalas. 
. i 10 City of Aloxamlna: Nueva York. 
. . 12 Alfonso X I I I : Progreso y escalas. 
12 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
14 Cimlad «le Santander: Cádiz y escalas. 
. . 14 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 14 lleta: Halilax. 
. . 15 Maniiclifa v María: i úorto liico y escalas. 
. . 17 Saratoga: Nueva York. 
. . 17 España: Vigo y escala*. 
. . 19 Habana: New York. 
19 (Tatalán: Liverpool y escalas. 
. . 20 Séneca: Nueva York. 
. . 22 Emiliano: J,iverbool v • •• 
I* 2* Pedríi: Lu'crpool y escalas. 
. . 9:1 M. L . V¡llnv,.r.le:"Plo. Rieo v escalaa 
. . 21 Francisca: Amberes y f̂fjmlMi 
Julio S Manuela: Puerto Rico y escala». 
S A L D R A N . 
Ville de Morseille: Havre y escolas. 
Maseotto: Tampa y Cajro-lluMU. 
Niágara: Nupija Ynrht . 
Vl*ci*yá: Progran v Veracruz. 
•Manuela: Puerto Rico y escalaa. 
Allemannia: Ilamburgoy escalas. 
Untoliuuon: Nueva Orleans y escalas. 
C'v óí Alexainiria: Veracruz y escalas. 
City of Columido: New York, 
í'ienfuegos: Nueva York. 
Deta: Halifax. 
Junio 7 
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. . 17 
.. 18 
. . W 
. . 20 
. . 29 
Saratoga: Voracroz y escales. 
Espafta: Cidfyj y Rttvfté 
VtWISmiJ (Jo...11: Uareelon.i y escalas. 
Maniinlila v María: P. Iliro y MOalaa. 
M. L. Villaverde: Pfo. Rico y eaeabh 
V V E UTO Jy E L A H \ U A I S A . 
BIÍTKAÍJAS. 
De Santander, Corufia y Puerto-Rico, en 16 días, va-
por-c«)rreo esp. Vizcaya, cap. Gracia, trip. 97, 
tons. 1,06(1: con carga gi'iieral, á M. Calvo y C " — 
PiM^eróe 147. 
Nueva-York, en 4} «lías vap. amr. Citv of Colum-
biu, cap. Pierce, trip. 3H, ton». 1.2^: ceb enr^n 
general, á Hiilalgo v Chllit» 
j . , e S Í L I D I S Í 
Día 6: 
Pura Cienfuego-s vap. csp. Cristóbal Colón, capitán 
Nadies. 
Uatansaa, vap. éap. Bdricato, can. Tellcrfa. 
.Martinica y escalas, vap. franc. Culomlm, capitán 
klowiand. 
Nueva-York, vaji, Atw.f S^Hee»; f W S^VelíV. 
M o v i m i o n t o d o p a s a ] o r o s . 
ENTRARON. 
De SANTANDER. C O R U J A y P U E R T O - R I C O , 
en el vapor-correo esp. Vlscaya; 
Sres. D. G . I I . - ' - . —l'.̂ ijJlM»! .üfhjfá—Genaro 
('arrio—Knrlq'jp iM"nM.l--Ja:;;! Lurrazabal—Matible 
VilMlft—Ejpeiuiiza Palmer é hiio—Engracia Lahlri-
gven—Manuel Acosta—Fiamisco González—Martin 
Garmendía—Tadeo A. Villa—Elvira Rivera—Manuel 
Caistura—Leopoldo Abriqueta—José Ruiz—Rosendo 
Ajo—José Carlos—Miguel Fernámle/.—Pedro Orda-
Bez—Francisco Alvares- -Jjif¡| T v ; —Antonio 
Eebarte—lanarln LíWa-"-Rálilón Díaz—Francisco 
Diai'^Jps^ Ortro—Evarí.-to Trea—Fernando Alv.irez 
—Kernanlino Alvarez—Manuel Posaila—Manuel 
Trestón—Tomás García—Ramón Mazón—Lorenzo 
Suero—Cándido Priila—Generosa Fernández—Nica-
sia Fernámlez—Agustín Muniz—Ramón HetObaJUi— 
Juan VUIonaava—Antonio García—Muniiel Valle— 
Hernurdo Pii«la—Ramón Alvaree—.Manuel Sel'-
Manuel Martín—Jwo- del Llih»—RamlUia Váldé*— 
Juan Anltbi'i Sbto—Rnfai l R'ódfígnez-José A. Per-
númlet-^-A. Castro—Francisco Posa<la—l'«-dro G a r -
cía—Manuel Costa—Manuel Nieto—Pedro liedondo 
—.Manuel Nayeira—Francisco Alvarez—Josó Rojo— 
Andrés Harreiro—Francisco Jerpe—Antonio Jerpa— 
José Jerpe—Ramón Fernández—Manuel Paz—Be-
nito López—Alejandro Saureirus—Franeisco Chinéa-
la—Manuel Filgueira -Domingo Villa -.Manuel Co-
ruja Manuel Anco—Francisco Cnmafio é hijo—José 
Revoreilo Francisco Castro—Pedm Solís .luán 
Eor«Mizo—.losé Caral«le>ro—Domingo González—An-
drés García—José Picón—Manuel Torrad»)—José 
Lema—Joi-é Vilur—Francisco Vecino—José Nodor— 
Manuel Alvarez—Juan López—Ventura Pardifias— 
Francisco Galindo—Manuel Alvarez—Antonio O r l a -
les—Juan González—Domingo Iglesias—Miguel G a -
rrote— Amlrés lUiñez—Miguel Fontcla—Manuel 
Crastro—José Turelas—Gregorio Costólos—Amlrés 
T(\)iero—Joaquín Noibo—Carmen Hermudcz—Ant«>-
nio Pego—Vicente Castro—José Concepción—Pilar 
Fillov—_Scvero Alvaiez—Manuel Pombo—José Con-
tó—José Forgio—Felipe J . Veiga—José del Campo— 
José Lotizan—Fructuoso López—Mari» Rabelles— 
José R. López-Emilio Guerra—Carlos Copdevila. 
señora é hiio—Dolores Pagés—Arca«lio Pogés—Jaime 
Roig—Carlos González—Angel Suco.—Además, 17de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para MARTINICA y escalas, en el vapor francés 
Colomba; 
Kru». D. José L. Vives—Ernesto Campróu. 
Para N U E V A - Y O R K , cn el vap. amer. Srneca: 
Sres. D. Francois Mastraye—Carlos G. Garmen-
día—Giuseppe Pirrone—Pablo Ani»—Severino Ro-
«Iríguez—Lnriiiiu: Ribalta—José Alfonso—Julia Al -
bín—José A. Roilrigiiez—Tomás Carteu—Juan Si. L. 
Rogcr—Tiburcio IJea—T« resa Cirarrustia—Antonia 
Cirarmstia—Primitiva Gómez. 
E n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
Día «: 
De Nucvitas, vapor Moriera, cap. Vilar; con 469 ro-
ses. 
Caibarién, vapor Claro, cap. Ginesta: con 470 sa-
cos azúcar; 25 pipas alcohol y efecfos. 
Malas-Aguas, vapor Tritóa, cap. Real: con 300 
sacos azúcar; 120 teroios tabaco y 60 cuarterolas 
miel. 
Mariel, gol. Altagraeia, pat. Murantes: ron 300 
sacos y 30 bocoyes azúcar y efectos. 
Sugua, gol. Amalia, pat. Serró: con 600 sacos car-
bón. 
Gibara, gol. Francisca, pas. Mas: con 40,000 co-
cos y 20,000 semillas plátanos. 
Caballas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 600 sacos 
azúcar; 5 pipas aguardiente y 50 tercios tabaco. 
Sonta Cruz, gol. Jouen Manuel, pat. Maclp: con 
300 sacos maíz; 10 sacos azúcar y efectos. 
Sogua, gol. Moría, pat, Férez: con 2.<>pipas agaar-
dicute. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 6: 
Para Cárdenas, gol. Aguila d«i Oro, pul. Cantero: con 
efectos. 
Sagqa, gol. Moría Andrea, pot. Acufio: con efec-
tos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectoa. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pal. Maclp: con 
efectos. 
Caboñas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efect«>s. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
K>r Hidalgo y Comp. el. Broakwater, berg. amer. Fannie B. Tnc-
ker, cap. Mounfort, per Conill y Comp. 
——Del. Breakwater, gol. amor. Maggie G. Hart, ca-
pitán Wüliam, por Conill 7 Comp. 
-Corufia. Santander y Havre, v^p. f ian. . Ville de 
Marscille, cap. Gocselin, por Bridat. Mortf Ros y 
Comp. 
-Del. Brankwnter, berg. Ing. Anglo. cap. Albó-
mga. per Conill y Comp. 
-Del Breakwater,'col. amer. Furraan L . Miüford, 
cap. Collim, por R. Truflin y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico. Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I . cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp.: con 2 ci^as, 15.471 sacoi, 1.410 barriles y 
802 estuches azúcar: 222,500 tabacos; 159,539 ea-
jctillns cigarros; 59 Kilos picadura; 180 piés made-
ra: $106.000 en metálico y efectos. 
Fort Franco (Martinica), vapor francés Colomba, 
cap. Honrpnd, por Bridat, Monf Ros y Comp.: 
con 18.400 tabacos y efectos. 
Vigo y órdenes, berg. esp. Vírgenes, cap. Casáis, 
por L . Ruiz y Comp.: con 1,000 saeos azúcar y 
Sipas vacías, •el. Breakwater. vía Matanzas, gol. amer. Mory 
L . Peters, cap. ÁVilliums, por Hidalgo y Comp.: 
con 1,000 sacos ozíícur. 
Cánlenns, gol. amer. Mory B. Judge, cap. Morris 
por Luis V. Placé: eu lastre. 
B u q u e s q u o h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Puerto-Rio«i. Puorto-PIata y escalas, vapor es-
pafiol Mnmlela, cap. Vetittira. por Sobrinos de 
Ilern-ra. 
E s t í a O t o d o l a c a r g a d e b u q \ \ o s 


















P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 5 
d e j u n i o . 
Azúcar hbcóycK J WK) 
Azúcar socrifi..; 1(1.025 
Tabacos tdrchlos 4ll 875 
Ci^^-tilbis cigarros 2.314 
Picadura kilos 4 
Madera piís 32.906 
Cera amarillo kilos 1.980 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a B de j u n i o . 
Grabiár 
400 cujas latas de ¿3 libsi aceite, fclrd-
750 cuñetes aceitunas manzanilla 
250 id. id. id. E . B . 
-Hará.-
300 facos arroz semilla bueuo 
Sídijara: 
lOO Quesos Patauráfj Veti'is;:; . . . 
10 c^jas cerveza pasé >.v C9 
20 ¡«1. cognac Belmont 
Cristóbal Coló»: 
50 i de pipa vino Alella, Balagúer.. 
7" • ciOas iabón Rociimora 
700 sacos sal en grano 
$00 ¡«1. sal molbla,. . .^. .: . . .; 
100 pipas vino tinto Uoada 
6b i do pipa vino Alclln, Ancla $51 pipa. 
Almacén: 
65 qtls. chemas saladas de l ' . - . B j B 
55 id. id. id. d « 2 « . . . B i B 
80 tercerolas manteca chicharrón Sol 
10 bocoyes Mtai manteca Sol 
6 Id. i id. id. id 
5 id. i id. id. id 
Rdo. 
6J rs. uno. 
7 rs. uno. 






12 rs. fang? 








Bsies i la m i 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá paru fines del presente mes el bergantín es-
pafiol . -. 
UOSAKIO^ 
Su capitán 1). SÍMoN S O S V I L L A . 
Admite pasajeros y carga á Hete y «le su íuusto in-
formnian sus ooósiguafariOI en O'ltcilly 4, Rlortíncz, 
Méndez y C 7122 26-7Jn 
Para Gibara. 
Ber^nuitín goleta Miiralidad .paí.rón Smiu: admite 
carga j: pfWsiíw'a ¿ur ,; l ,mv,i'le (l« ''nula. De más 
pdrnionbita sú patrón u b&rdo. 























Maii Steam 81iip Oompany. 
l ' h ñ U&UMOñbB VAiPOlifiB b k sBTA &OÍÍ-
PARIA. 
Saldrán como sigue: 
D B N E W - T O H K 
l o s m i ó r c o l c s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d o . 
C I T Y O F C O L U M H I A Junio 19 
S A R A T <) ( i A..'..'....'!".".'.'.'.'.'.'. *'." 
S E N E C A 
NIAGARA 
C I T Y O F COLÜMBIA 
r i K N F I E G O S 
C I T Y O F A T L A N T A 
D B L A H A B A N A . 
l o o fttéttM f 19*5 á á b R d o o a UL« 4 d o 
l a t a r d e . 
C I T Y O F WASHINGTON'. 
SARATOGA 
S E N E C A 
NIAGARA 
C U Y OF COLÜMBIA 
CI EN F ü E G Í W . . ^ h , , . . ; . . .• s 1»: 1» 
C l T V O F A T L A x r r i 
C I T V O F A L E X A N D R 1 A 
8ENBCA 
SARATOGA 
ESIOA hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus Map;.-. Uenet» excelentes co-
moilidailes para pe?!>jert»i c** van dmEUoáu cámaras. 
Tambléii se llevan á bonlo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La car^a se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salbla, y se a«imite carea para 
Inglaterra. Hambnrgo, Brémeu, Ams'.erdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes. para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos d 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conoclmienlfs dlrbctb?. 
L a oormpChfÜbilciá ü'j, adHlllífa uü'caiucute en la 
Adminislracióu General de Correos. 
Se dan boletas de viî je por loa vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la lineo Cunord, White 
8Ur y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
tara viajes redondos y oombinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - Y o r k y C i e n í u e -
g o s , c o n e s c a l a o n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
B ^ E l hermoso vapor de hierro 
S A E T T I A a O 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York 
De Cienfucgos 
De Santiago de Cuba 
C7*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜ18 V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 




A V I S O . 
Con motivo de haber empczailo la cuarentena en 
New York, se a<Ivlerte á los sefiores páeíjgiuil que 
para evitar el tenerla «inc hacer se provean de un 
certiflca<lo sanitario en la oficina del Dr. Bnrgess, 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y Cf 
1 24 7-.Iu 





S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobro ol d í a 7 de junio el vapor-correo 
f r a n c é s 
m i l DE M A R B H , 
Admito carga para l a C o r u ñ a , B o r d e a u i , 
Havre , P a r í s y con trasbordos r á p i d o s p a r a 
Amberes , Rotterdam, Amsterdan , H a m b u r -
go, L o n d r e s y demájs puertos de E u r o p a , 
as i como para Rio Janeiro , Montevideo y 
Buenos Aires . A precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para l a C o r u ñ a , S a n -
tander y F r a n c i a , Á precios m ó d i c o s . 
Se advierte & los s e ñ o r e s pasajeros que 
desdo el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en ol puerto de l a C o r u ñ a . 
L a carga se recibe el d ia 6, f i r m á n d o s e 
oonoolmiontos directoe p a r a todos los puer-
tos. 
Se advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
desde el d ia 1? de mayo h a quedado abierto 
el lazareto en el puerto de l a C o r u ñ a . 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C 
Q080 10a-25 10d-25 
VAPORÉS-CORKEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D É 
AXTOMQ LOPEZ V (!0JIF, 
Linea de New-York 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viĵ Jcs mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nncva-York, los días 4. 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O U - C O U R E O 
MÉNDEZ NUÑEZ, 
c a p i t i n C A R M O N A . 
Saldrá para llew-York 
el día 14 de corriento, á la« cuatro do la tarde. 
AdiniUi carga y paHiyero». á los cjue ofrece el Imen 
trato que eatu antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dircruntcs líneas. 
Totnm&i recibe carga para Inglulerra, líamburgo, 
Bromcti, Ainelordarn, Kuttcrdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estarS ai-ac ido al muelle de los Almacenea 
de Deposito, por donde rfctíihe la crtíga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, il voluntad de los car-
gadores. 
L a carga no recibo Laáta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlstra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Corapafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así pira HsfM lln'fa como para todas las demás, 
bajo la «".ual pueden áífe'güraísb todos los ufectos que 
»e embarquen en sus vaptítris. 
Habana. 6 de jtiuio de ISS».—M. C A L V O Y CP" 
Oflr.in» n" 2* I n. IR 812-1 K 
Vapores-correos AleiiMines 
Compañía tí.atíibiii'güCsa-Amerlcana 
Para VElíACRLJ¿ dlreclo. 
Saldrá para dicho puerto sdbre el IV de junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
ü L L E M . A : a r : N T ü f 
c n p i t á n D r o o s c h e r . 
Admite carga á líete, pai^Jeríié flfe {ífta y UUOM cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios dfc llfclfes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
:E y „ 
THOMAS, saldrá sobre el 10 de junio próximo c! nue-
vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Ailmlte carga para los citados puertos y también 
para Londres. Southampton, Qrimsby, Hull, Liver-
pool. Uremen, Amberes, Rotterdam. Amaterdam, 
uordeaax, Xantes, .Marsella, Trieste, Stokbolmo, 
Gothenbúr. St. I'etersbiirpo. y Lisboa, con couoci-
mientus directos v á tlpfó (le,neife f-ttfh^dSS. 
Los conocimientos para Lisboá deben ctítítcilér €1 
peso bruto y neto, el número de millares si os tabaco 
torcido y ao se admitirá nincún bulto para el citado 
puerto que pese menos de 10 kilos. 
También se admite carga, firmando conocimientos 
directos nara los siguientes unortos de la América del 
Sur. á saDor: Pernambaco. uabla, Ri . - DK JANEIRO, 
Santos, Pnraimpull, Anioiiípa, Santa Cutharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alfgic. ílbÑTfevft'Ko; U.V'Í&V'' 
AIHKS, Rosario y San Nicolás, todo á fletes reduciuts. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para 8t. Thomas, el Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
I.a coMespondeucla s? ncibo «u la Administra-
ción de Correos. 
Para iná» pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle «le San Ignacio número r>4. Apartado de Correo». 
:U7 - F A I - K . R O H L 8 K N Y OP 




A N T E S D E 
AFOVid LOPEZ \ m i 
E L V A P O R 
capicañ Crarcl¿. 
Saldrí para Progreso y Vcracrna: el jO de junio á laa 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
OttdO. , 
AdmiMí c^riía j c3--'WC7081pw«.diohPí fuertoa. 
LM patAp^M w ultBSsfsn al r t̂lld'- los billetes 
de pasige. 
Las ¡MÍlizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito strán nulas. 
Recibe < ::r ;̂i :i bordo hasta el ilia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Orteioa mimero 28. 
IJW 313-1B 
V A ^ O R - C O H x í i - -
ALFONSO XIII , 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá iiam..!a Ovrnluu Hwil-.iideri Liverpool y el 
Havre, el lü de junio á ¡así? di la tafflé Iltf.H'IW Idcb-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimieiilo directo para Vigo, GUón, 
üilbao y San Sebastián. 
Talraco fara Hítitantlí-r fjljituct^ei •,: . 
Los pasaportes se entregarán tu recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp-i Oficio» mimero 28. 
taO 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con las compa&ias del ferrocarril de I'a-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
V A P O P . 
c a p i t á n P E R A L E S . 
Saldrá el día 14 de junio á laa cinco de la tarde para 
los puertos de su itinerario, recibiendo carga y pa-
sajeros. 
También ae admite carga para todos los puertos del 
Pacifico. . . .. , . 










Santiago de Cuba.... 










































































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vencxuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Vtüarrrdf. 
UNIA DI LAMHfOlflN 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compafilas de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Paoífieo. 
V A P O R 
H A B A N A , 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá el dia 20 de junio,M las 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de su itinerario. 
Y carga para estos y todos los del PacíUco. 
La carga solo se recibe el dia 18. 
LLEGADAS. 







L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Babona. , . . 
I » » 
Días. 
Habana. 






5 Puerto Cabello 














P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 10 de junio. 
S« admiten pasajeros y carga. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M^r-a^re» n. 8». L A W T O N ÍTKRM ANOS. 
«a ' .in 
i Pl ? 0*. M m m 
CRISTÓBAL COLON 
HBRNÁN CORTÉS 
POKCK DK LEÓN 
2,700 tona 
, 3.20Ü „ 
, 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CllISTOBAL COLON, 
Este hermoso buque saldrA do esto puer-
t o sobre e l 20 do j u u l o ( v í a P u e r t o - R i c o , ) 
pa ra 
S a n t c n d e r , 
G r i j ó n , 
Coruña, 
Vigo, 
O á d l z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t e c a m a y pasajeros, quienes r e c i b i -
r á n esmerado t r a t o . — ^ 
I n f o r m a r á n C. B L A N C H Y C O M P . — O f l -
OIOR n ú m e í o 20. 




F l a n t S t e a m e h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON EHCALA EN C A Y O - I I U E H O . 
L o s hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O I L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
SítltMi á l i una de la tarde. 
Harán los viajfcs 6h d efácti ffgttlente: 
MASCOTTE. . cap. Hanfóti. MíÉfcftlfcs Junio 
M xS- O ITK.. cap. Hnnlou. 
MAáCOITE.. cap. Ilanlon. 
ILASCOTTE. . cap. Ilanlon. 
M ASCOTTK.. cap. Ilanlon. 
MA^COTTK.. cap. Ilanlon. 
J l A S C O l T f . . cf.p. Hsnlon. 
MASCOTTE. . cap. H n n m . 
En Tampa hacen conexión con eí S6utli t̂ OTidi) 
Hailval (l'erroearril de la Florida), cuyos trenes pttál 
eu combinación con los de las otraí empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tlerm 
dtode 
TAMPA A S.<H?íOWI># . l A K r S O N V I M . E , HAN 
Atíl STIN, 8AVANNAII, C MAIII.KSTON. W I I . -
1IINOTON. WASHINOTON, / M r . T n i O K K i 
l ' I I I I . X D K M ' H I A , NK\V-Y«l lK, UíISTON, A T -
LANTA, NI.KVA Oltl.EANrt, M O B I I ^ l , HAN 
M I.-., CUICAtiO, D U T K O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estadosüui-
doa, cosno Inrabién por el rio San Juan de Sandlbrd á 
Jarksonviíié y pZtftVa tetírwedioe. 
80 'l in boletas de vnye pof tsifSí rryyrw en cone-
xión oon las líneas Anchor, Canard, FrahceSá, Galán. 
Inman, Norddeutecbcr Lloyd, S. S. C'.', llambur--
American, Paoner, C'.', Mouarck y Slate,^ desde Nue-
ra-York para los principales puertos «lo Europa. 
tíe venden billetes de ida y vuelta á Nueva-York por 
$110 Ol iP americano. 
Los mas ao t iMr. ái .vapuyo «e despachan pastyes 
después de las once dé lá nuú.tf.'.'l. 
La correspf>n<leiicia «e admitirá únicameñte en la 
Administración General de Corroes. 
De mái. poriuenorcs impondrán sus consignatarios, 
M.:.r ul.-m, n. ¡15. LAWTON HERMANOS: 




















V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y i" n / i S N Í U t E S M I L I T A I I E S 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
EsU- N .j-or saldrá de e s t e puerto el día 10 do junio á 
las 5 de la tarde para los de 
NueTÍ*ASt 
G r i b a r á , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a x n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P e n c o , 
M a y a g l i e » , 
A g r u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA —A' ^torno este vapor hará escala eu Port-
au-Prince (Huai., , . 
Las póliza» para la carga de travena solo Cb admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
fíuentas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srta. S'lvo y Rodrigues. 
Baracoa.—Srts. Mullís t Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . llubno y Cp. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prlnce.-Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. I) . Joné Ginebra. 
Ponce.—Sre«. E . y P. Sabuar y Cp. 
MayAgilM.—fjrcs. Rchnlte y Cp. 
Asuaililln.—Sres. Valle. Kopplrch T Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. FeddcrSOn y Comp. 
Se deApnrlia por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloyds de N. York, ba)o la cual aattrnra tanto la-
mercancías como loa valores que so embarquen en su» 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2t> 
plaza de L u . 118 812-1R 
VAPOR CLARA 
Capitán D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g ^ i a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seii de 
la tarde, y llecará á CXRDENAB y SAOÜA los domingoi 
y á CAIBAKIEN los lunes al amanecer. 
R e t o m o . 
Retorna de CAlBAniftN los miércoles directamenU 
para la HABANA, á las ocAo de la mafiana tacando en 
sagua. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la alenelón de lo> 
Ssnaaeros á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y FLETB8, QÜK EMPEZARÁ A 
ItKOlR DEBDfc ESTA FECHA. 
C Cárdenas. . . 
De la Habana... < Sagua. . . . 
/Caibarién. . . 
De Cárdenas á . ^ S X ^ . . . 






1 6 . . 
2 75 
61.. 
8 . . 
275 
5 . . 
3 . . 





. .id . 90 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
S.irua; Srea. García > Comp. 
Caibarién: Sres. Alvares y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la LhmehUia, 
este vapor admite «arga directamente para los Qnema-
8* ¿ M p r i p por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro núiye^ 26, plaza de Lu». 
BÜrCO Í»EL C O M E R C I O , A L M A C E N E S D E R K Í 1 U V 1 i ; i { i ()( A U H I L Ü E L A B A H I A . 
UALAMOk 81 DB MAYO 'k iWé. 
A C T I V O . 
Almaoea^s de Regla 
Ca^a del Banco 
Ferrocarril du lu Bahía.. 
Materialeii y utensilios.. 
C^ja 
Documentos en cartera. 
Cuenta» al cobro 
Cuentan por l¡i|iiidur 








8 8118 'J78'«6 

















17,600 acciones á $200. 
Cueulas cunicuUi» 
Cuentan variáis 
Dividendos por uaear.... 
C'Mitrai 20juufu 1883.. 
Dunda >< n urtizada 
DIvtdMldM por pa^ar oi< 
.iccioue* 
t.'ainblos 
Saneamiento do oréditor 




., r. 81 • 1 • LOM 35608 
4 376 46 
IU1.I.KTE5. 
0 176 







32 108 07 
111 61)0 00 
8 76-118 
11.70003 
8 7 7 7 » 
8 11.872.002 25 081.07808 
NOTA.—Existen en lo* Aliuacone» 4« la CouipAi.la 484 e t ] u , l ^ / ' S ! ."o.-, 541 '«•*»» , 13, 
da oúcar . 21,040 os i ab, — El Coi'Udot. AVil* i.. '.«<> «•... Rno i . i/imn-.r. Í»..I-
Í; (KM) 3 0 
8 ill.872.60-225 111.081.078108 
,503 NitarUM 
r.„ /.•,... 
. . - - . - I 1 l " 
Jfek. VAI'Olt RRPANOL 
T R I T O N 
Capitán I) . RICAUDO R E A L . 
VIAJKS BBIlfANALVB DB I.A HABANA A B A -
B I A HONDA, KM» BLANCO, s.VN ( A V K T A -
NO V U ALAtí AOlIAtí V Vlí E-VlCUM V. 
Saldrá do la Habana lo* sábado* á ¡as diez de la no-
eho, y llegurá hasta San Cayetano los domingo» por la 
tanle, y á Muía* Aguan los lunes al amuneccr. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará lo» 
mismos días, y á Rio-Blanco, Buhí i-llonda lo» mai^ 
tes, Halii-ndo lo* miércole» á las cinco du la miiüana 
para la Habana. 
Ki cii.e carga los viernes y sábado» por el muelle de 
Lur, y lo» fletes y pasajes so pagan á bordo. 
Do más normenorr», impondrán eu dlrbo buijue. 
U n í » i f * I K 
VAPOR A L A V A 
Capitán U R R C T I B E A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las soi» do 
la tarde, del muelle de LUÍ, J llegará á Cárdena» j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Sagua los donilngm 
las ocho de la mañana, regrusando á la Ilabain. ioi 
lunos jior lu mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 9 0-2o 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancía» 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago ?» 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de ZHIU 
•»o despachan conoi iniientos especiales para lo» para 
deros de ríiia*. Colorados y Placetas. 
OTRA.—Ebtaiido on comolnacién con el ferrocarri' 
de Cbincliilla, su desnacban conocimientos direutoi 
para los Quemados de Güines. 
He despacha á burdo, é inforinnii Ouba n'.' 1. 
•• - '14 Jn 
GIROS DE LETRAS, 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S cu todas cantidades á 
corta y huga vista, sobre todas las prlliolimlea 
iilarns r pncblos de «rta ISLA y la de l'L'KK-! 
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO. > SAI NI 
l'IIO.MAS, 
E s p a ñ a . 
I s l a s B a l e a r e s é 
I s l a s C a n a r i a s . 
Tamblín sobro las principales pluzub de 
F r a n c i a ^ 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o 7 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
31, OBISPO 31. 
Cn.2?l LSfl i B 
H I D A L G O Y COMI*. 
2 5 , O B K i l P I A 2 5 . 
Hacfin pagos por c) rabie, giran letra» á corla y larga 
vista, v dan canas de crédito sobre New-York, Philn-
delphia, Ncw-Orloans. ««n Francisco. Lonílr»>s. Parí» 
Madrid, Barcelona y demás capitules j ciudades Im-
portantes do lo» Estados-Unido» y Europa, así OBM 
«obre todos los pueblo» do España y *w provlmua». 
í • ., 'J i IfW I • w 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I A A M E B C A D E I F S . 
HACEN V X i M Ü P0B EL CABLE 
Facilitan cartas do cróditd. 
Giran letras sobro Londres, New-Yor'h, New-Or-
loans, Milán, Turln, Roma, Vcnuciu, Flurciiula, Na 
pole», Llnboa, Oporto, Gibraltnr. Bi-emeti, Hamünrg« 
París, Ha>TC, Nant*'. H.M.M'. UV Mursella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracrut, San Juan de Pucrto-Rloo, OL. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma d. 
Mallorca, Ibira, Mahén, y Santa Cruz de Tenerife. 
t E f̂ E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Ciírdcna», RcirtedlOT, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clefofurgo» 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego «Ir Avib. 
MantanUlo, Pinar dol Rio, Oibora, Prnirto-Prínclpi 
V„..vii..., «te «'n a» I.-..1-1K 
. B o r j e s y C 
BANQUEROS 
¡ 2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAÍJLF. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
7 g i r a n l e c í á ñ A c o r t a y l a r g a , v i a t r 




BANCIHCO, M KVA-OKI.KANS, VBRACRÜZ. 
IÉJU O. SAN JIJAN DE 1 T K K T O Ul O. r«N. 
i B . NAYAtiUB/M I.«INI)Uf>. l'AIMS. BUH 
1)1 os , I.VON. IlAYONNK. n A ^ I I I i m i l O , BHK 
MKN I H I t M . ^ , T I ^ A , AMHTEUDANi, l l l t I 
KT( ., I m T , A S I COAIO BOBRJl TOOAH L A f 
( AI 'ITAI.KS V IMIKIU-OMDK 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADBMAB. COMPRAN Y VKNDKN RBNTAH 
BBPAROLA8, KltAN( F.HAM, É •v«' ' ,>.\s1v1,,"> 
NOS D i : I.OSKMTAIIOS.I NIÑOS. V t i Al . t l lUfr 
?tA OTIIA t I.ASK Bit • AI.OHKH n m i . H ^ M . 
B. PIÑON Y COMP 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
•obro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y domút 
pllSM Importantes de Francia. Alemania y hstado^-
Cnidos; así como sobre Madrid, todas las capitale» df 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islai 
Hulearos J- CH0«ri«i. 
Vn Me 
N. (¡IILATS \ W 
1 0 8 . A G X J I ^ L H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CAIILK 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nucva-Y'ork, Nueva-Orleans, Veracrut, Mé|lco, 
S.ui Juan de Puerto-Kico, Londres, París. Burilóos 
Lyon. Bayona, Haniburgo, Roma, Nápolcs. Milán 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Ht. Quintín 
Dieppc, Tolouso. Vcnecia, Florencia, Palenno, Tu-
rln, Mesina, &, así como sobro todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
J . BALCELLS T C • 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A NUM. 43. 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Empresa de almacenes de depósito, 
por hacendados. 
8ECUETAUIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se convoca d 
Junta General do accionistas que ha do cfoctuarso 11 
.lia 18 de junio de 1889. á las doce del dia en las oflcl-
nas do la compafiía. Mercaderes 2B. En diclia Junta 
so dará cnenU con el Informe do la Comisión Glosado-
ra de cuentas, y so tratará de cualquier otro asunto de 
interés para la compafiía. „ „ . , . 
Habana y mayo 28 do 1889.-EI SccrcUrm, Carlos 
UNION 
DEPENDIENTES DEL COMEíiCIO. 
Al g l t a r a l ó do tlondus de lüjldos 
c o n sastrería y camisería. 
Dopiendo celobra''.so el viornou 7 del i f i t 
tual, j u u t a Renoral del ^rora o pava t r a i a r 
del ¿Ierro do ^ucitas dn log dlns fostlvnf, 
i s i a K)-it-dad (iuo npreota dobidaneotfi 1^ 
l)iioiiii ( l i o . m s i í - i ó n (itio («xicte para l l e v a r l o á 
Bfcctl), ii plloa ¡'i I-MIOB UV* Sres. agromladoB 
la a- i H t i ' i i c ¡t, coino im 'lio «'I mAa BOgUTO do 
llciTiif ;'i im in-ll«-nlo (ki l l l i l Ivo. 




Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
XeBifndo que forrar cn cobre el vapor l . rrnundi, 
n u p a a ú i lUS viiijr- poi abora y cn su luj-ar •unirá «le> 
Bni iban'''el jueves íiilt-l corrifiito el v.ipor Cristóbal 
Colón dcM|iiiés do lu Ifogllda dd tren do jiUHaJeros, lia-
nientu i iicula en el IMJO de lu Culouia, runiu de Car-
liii-. Bn'Ién y Cortés, rcjtrcsHiido da Wbi último punto 
los domiiiKO» <> las slet< lie lu mnAMMi li 'uo 9 do Ual-
leu, i !¡i- "J de Punta du Cartas y >• las 4 de la Colonia, 
amai iccinido los lunn <'•> UaUibaiií •leudo lo« ai-bo-
ro« PBMO ros l omurán el tren que sale para lu Habana 
íi la- 7 y 45 do lu miinaiia. 
Habúiia. luiUu :i de IhSII — E l A<liiili.liilriidor. 
C O M I S I O N U O ü 1 D A 1)011 A. 
DAITCO HT'DUSTUIAL. 
Eu soslén cclebradu en once del ' orriente acontó 
esta Coinisióii i|iie se conroque, como lo IIUKO, á los 
toñons aoiduiilitaa del Unnoii [nUuitrlal pata celebrar 
I nula iconeral ordinaria el 3S del próximo mu" ile Ju-
nio, á la* d o c e del dia. on la casa callo de Compostela 
número 58. Los objetos do esa rouiiiún •eran dar 
c u e n t a d e l estado de la liquidaclén, acordar sobre la 
apiolMeién del buliiiico que ul efecto liabrá do presen-
tarso á la Junta y delerniinur lo demás quo convenga 
r o M i c c t o á la liquidneién. 
.Se advierte que los libros y demás dooumontos de la 
Sociedad en liquidación, estarAn durante el término 
d u esta convocatoria y lu citada Junta general, A di§-
p o M c i ó l i d e l o i . o e f i o i e s iiecioni.-ta». . n el escritorio 
HanOOi callo do la Amargura número 3, para que 
examinen. 
Ilabuna. 20 de mayo de 1889.—El ProsIdanU», Fer -
..nnHn llln» ('7M 30-23 M 
Oomnuñía anónima de ferrocarri leN 
(le Caibarién A Scti. Spirltus. 
S E C H E T A U I A . 
De orden dn la Prusidoici >, tungo el honor de o n -
. ocar A los sefiores «ecionlstxs pura las Juntas goneiu-
ics ordinaria y extraordinaria, "lio succdvuuiente tri>-
IrAn lugar en las bflulnas de la tfimpi i ia; 'esús M a n a 
'i. 33, eumenzaudo A las doc< del din 10 del entrnntu 
ij • di>Jniildi 
1:11 la lu la urdlnaria. so dnrA lectura ul Informo 
\»fÍ pntadn , or la coinialéii ^Insaduru de i.11 cuentan 
leí pus ule alio SUCMI, dlsoilliéliduM v ueordAudo40 
a dul mismo, lú que fuere [irócudi ido. 
ICn l<t extr«iirdinurl t e tnitarA d« lu uunvenlancls 
•• «leju' sin ef'• to el aeuei •'•> de la Imita K«',"'rul do 
17 «JviUojanltro de U S S ^ u "! i UI6« dé o* oniei,— 
p ir baio rio .1*1 dlapuestu m juntu gouunü ord inria di 
".1 de inar/'i dirimo. 
V u-'eniA- su dlsriilirA y ai-onlarA lu reforma del 
irtíeulo ¡Ih del Ui- lamenlo. que trata de lu reiinuie-
ación du I» ¡rorenciu «i eu iiicba .lunla tu ).aliasen 
lireaontél •> representadas las dos tercer;' parlen de la 
• omlid «d du las acciones quo forman el capital de la 
•Jucledad 
UabHDit, 25 do mayo de IHHV.—M. A. Homero. 
C O M P A Ñ Í A D E L F E U R O C A l l Z í I L 
ENTKI; 
CIENFÜEG0S Y VILLACLAIiA. 
: , i ' tir.Mf.lA. 
La Junta D i r c e l i v H ba acordado en el dia de boy, 
la distribiiciún del diyblpudo n? 48,(141 tTM por ciento 
en o r o , por ouentn de lúa dillidadeí del Altó social co-
-rlcntc. Iioqiiese potlCf 9f*.QOUOcliniunlO do los seC«»-
rei Roolunlnlai paro qua desdo ol dia 15 do Junio pró-
ximo, do doce ÍÍ dos de la larde, ocui ran A percibir lo 
.iuo lo>. correii]Mindu á las oilottiat de la «inpreMÍ aálla 
ilcl Airnaeale n? 138, oM|iiiiia á •Mnrnlla. 
Haiiann. mayo 29 do 1680. Bl HeoreUrío, AnUmio 
.1. 11,..i,,..,.,../, ('n 707 vo_ai 
C O M P A Ñ I A 
m i ñ w m m i DÉ IIATANZIS. 
S E U R K T A U I A . 
La jauta Dfráh iva lia aeorduflo distribuir, por 
' M i e n t a de lu» l l t i l l d u d e s l e a ' i / a d n s cu e l conieiite alio, 
al dividendo urtritoróBO do «los por ciento cn oro sobro 
e l capitel SPOlal, V lo pólipo e n conocliiilento de lo» 
, e f i . r e s a.cioiii^Ias p.n a i | i i e 01 un an desde el día 4 
dul untrunto Junio A liaccr c f e c l l v u s las cuotas que lea 
correspundaii, en esta i-iudad, A la Conludiiría do la 
UoUipaÁfsb .» en l a Habana li la Agencia de la IUÍMUU 
1 i-̂ rgU ÜW Vocal '•r, 1> Joa.iiilii Alfonso y Mudan, 
lamparilla eM|iuiiu A f'uba. —iMatan/us, mayo 2» de 
l'HÍ>.--Ati'aro JLuvastida. Secretario, 
«1170 li' 30 
AVISOS. 
Regimiento TlradoroH del Príncipe. 
3'.' do Caballería. 
Depositadas eu la Caja del expresado las cantlda-
iles parac) pauo de los resguardos oxpcrlidua en muyo 
y Junio de 1887, desdo el día 8 basta el ".'ti del errien-
le, so iniiCedcrA ni JUIKO do 1 A 3 do la tarde de losco-
nospondlcnlcs al citado muyo y desdo el 21 basta «1 6 
del próximo Julio los pertenecientes A Junio. 
Habana, 4 de Junio do 188».—El Comandante Jefe 
del Uctall, Andrés Saliquet. 
0-7 
GREMIO DE CARBONERIAS. 
SIN'DICATUKA. 
Se cita A todos los individuos que porteneicun al 
expresado Gremio paru la Junta gftlMnJ y Juicio do 
ligravloii «iuo tendrá efecto el vlei ues 7 del corrlonlo, 
a las onceen punto do la mañana, 011 los sulones altos 
del cafó .Marte y Pelona. Amistad y Monte, «ogrtn 
1.1. \ !eue el artículo fttí del Uoglamonto Ocnoral d« 
Tarifas do 15 do abril dol 8'. 
KeComcndAndoles lu más piiiitual BBistcncla. 
Habana, Junio 2 .le 1 W . - K 1 Slmiic. 1". Munuel 
| mof, a4-3 il2-0 
Faustino García Castro, 
nirtlcipa linbcr triiRladiido MI oscritorio y ulu i.cín á la 
alio de Obrapía n. 30. 
(ÍK72 al6-8 j l f' - i J u 
AC1U3E D O R E S 
DE LA CAJA DE AHOEEOS. 
Kc convoca por el présenla A todos lo:. «Tecdoreo 
dedicliR ¿ocledad. f.nra que ooncurran A la Junta qnc 
l i . detener efecto el próximo domi-co S» dolos co-. 
rríentes, A las do o tld din. en el loca de la Unión Ca-
«lana, callo del Principo Alfonso 11. J, imra acordar el 
modo mejor posible ai tiudo do la ersiióu que su deba 
llevar paira el cobro de miMlro crídlto. a(h Irtlíndoso 
.uo todo acreedor doborA Ir jirovjslo do su correpon-
ilicutc certificado. . 
l'flríof acreedores de ¡a Cuja ds ¿horros. 
• 0802 ft-1 
A V I S O . 
El presente ton solo llene por oldétd poner en cono-
bimienio del pAblleo en conoral y del comercio rn par-
licuiar nne no ec darte 1« noticia que j.i opauan los M-
10.ros Humara y G? <!•• baborse torminado el pleito que 
^obni nulidad do lu QOinprn de la locería La Mombo 
l e s leiiKopilcKloccmo eunidorn de mi espeso cor-
do Porodoy Qarota, PUOH oitto n la aotnolidad ni aun 
•.i(|uierase ha abierto A pruobn, por cuya ra/ón recuer-
do las ohsorvaclones que luce en mi anumio del mea 
do mano Altimo. para nue no KO alegue ÍKiioranciu por 
torcera persona eu el dia de mañana, por babor cele-
brado contratos con la snc;odod de llumuro y C" 
Habana y mayo 2(1 de 1881».—Como curadora do D, 
Ricardo l'orcda, , _ 
Justina Cifuentes de Pereda. 
U m 8-30 
E . CASTELAR 
V I A J E A P A R I S 
BUOUIDO I>K UNA «itJÍA DESCniPTlVA DB 
PARÍS Y BU» CERCANÍAH, INDIBPEHSABLE PAKA TODO» 
IOS QDB VIHITlíN I.A PltÓXIMA EXPOBICIÓM 
DU 1880, 
Esto libro presenta la gran cludnd cn una do la» 
orlfls mAs trascundenlolcs de su draniAtloa lilstoriiu 
«jl i.eríodo en que so estableció por tercera ve» la Ho-
.nibllca, estA iluminado, mAs que descrito, por un pin-
cel inimitable, la pluma do CasUlar. Completa ol 
conocimlonto de ose fecundo eseanario tina Owa de 
París y sus cercanías, cuyo mérito consisto princi-
palmente en la abundancia de tUllcs noticias y en ol 
método do la claridad de su exposición. Con ól son, 
en verdad, luneceimrlos los servicio» do molestos y 
costosos tutores. Los suplo sobradamente unpreeioio 
plano de París y los del i/ourrí, «lu cuyo auxilio no 
podrían recorrerse aquella» vastas y ncM í»lert"; 
Todo ostil contenido cu un tomo manuable do unas U » 
párinas de lotra compacta y papel satinado. 
P B K C I O E N B I L L E T E S : encuadernado A 
la rústlea * f-OO 
Eloiiantomcnto cncuadurnodo T 
Do venta únicamente en LA PROPAOAKDA LIT».-
RARIA, Zulueta número 28, Hobana, quien uc cnoarpa 
do remitirlo al Interior, IVanco de porto, previo pago 
ol importo en sellos do correos. 
H A 1 Í A X A . 
J U E V E S 6 D E J U N I O D E I88Í». 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d , 6 de j u n i o , á las ) 
7 de ¡ a noche, j 
H a s i d o r e c i b i d a e n a u d i e n c i a p o r 
S . M . l a R e i n a u n a c o m i s i ó n d e l A -
y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a q u e v i n o 
á e n t r e g a r l e l o s r e g a l o s y r e c u e r d o s 
d e l a B s p o s i c i ó n y l o s p l a n o s y l o s 
t í t u l o s d e p r o p i e d a d d e u n m a g n í f i -
c o p a l a c i o q u e e d i f i c a r á n e n l o s t e -
r r e n o s en q u e s e e n c o n t r a b a l a C i n -
d a d e l a . 
Los acuerdos de la Junta Maĵ na. 
I V . 
H a b í a m o s pensado c o n t i n u a r o l es tud io 
de las resoluciones adop tadas o l 30 de m a y o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l ó M a g n a de nues t ros 
a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s , a r r a n c a n d o de 
l a s ú l t i m a s a f i rmac iones que c o n s i g n á b a -
mos , referentes á l a neces idad y c o n v e n i e n -
c i a de m a n t e n e r n u e s t r o s e n t i d o p o l í t i c o , 
conse rvando l a o r g a n i z a c i ó n c r eada p a r a 
que é s t a a y u d a r a á l a p r o p a g a n d a do las 
ideas que sus ten tamos , a f i rmac iones á las 
que s e r v í a n de apoyo las razones y a r g u -
m e n t o s expues tos á n o m b r e do l a C o m i s i ó n 
C e n t r a l e n l a a l u d i d a r e u n i ó n . E l l o s v e n í a n 
á condensarse y s in t e t i za r se en esta dec l a -
r a c i ó n , ü nues t ro m o d o de ve r , e s o n c i a l í s i -
m a : E l s e n t i do de s i s t e m á t i c a res i s tenc ia 
t e ó r i c a ó p r á c t i c a á l a s r e fo rmas , a l desen-
v o l v i m i e n t o expans ivo y á l a l i b e r a l i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l p r o g r a m a do n u e s t r a a g r u p a -
c i ó n p o l í t i c a , c o n d u c i r í a á l a de r echa á c o n -
v e r t i r s e e n e l t e r c e r p a r t i d o que t a n t o se 
p r e g o n a p o r t o d o s r e s i s t i r , p o r q u e l o s e r í a 
e l p a r t i d o c o l o n i a l á que p o r l a fue rza de 
l a s cosas, h a b r í a de q u e d a r r e d u c i d a . 
E s a sola c o n s i d e r a c i ó n b a s t a r í a p a r a j u s -
t i f i c a r n u e s t r a a c t i t u d c o n t r a r i a á a q u e l l a 
t e n d e n c i a p e r n i c i o s í s i m a , p o r q u e v i n i e r a , 
e n ú l t i m o t é r m i n o , á d e c l a r a r i n c o m p a t i b l e 
e l r é g i m e n do l a a s i m i l a c i ó n , l a g o b e r n a c i ó n 
d i r e c t a de E s p a ñ a sobre estas sus p r o v i n -
c ias d e A m é r i c a c o n l a v i d a c o n s t i t u c i o n a l 
y c o n las l i b e r t a d e s p ú b l i c a s que e l p a í s 
r e i v i n d i c a y q u i e r e t e n e r o l derecho de d i s -
f r u t a r . 
Q u e d a r í a , pues , e x p l i c a d a u n a s i t u a c i ó n 
de l u c h a , d e c o m b a t e de las dos t endenc ias . 
P e r o l a m i s m a C o m i s i ó n C e n t r a l R e o r g a n i -
zado ra , d e c l a r a b a , en l a r e u n i ó n d e l 30 de 
m a y o , y c o n c r e t a b a e n u n a f ó r m u l a , e n su 
p r o p o s i c i ó n a l l í a p r o b a d a , que l a l u c h a , c o n 
ser l e y n a t u r a l do l a v i d a , no es fin, n o es 
u n ob je to ; os u n m e d i o , u n i n s t r u m e n t o p a -
r a l a r e a l i z a c i ó n do u n fin. E l fin p a r a no-
sotros es, t i e n e que ser, que nues t ros i d e a -
les se m a n t e n g a n y que e l p a r t i d o do U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l r e sponda á su ob je to , á aque-
l l o que s i r v i ó de f u n d a m e n t o á su c r e a c i ó n . 
E l m e d i o puede ser l a l u c h a , s i l a l u c h a es 
necesar ia . P a r a e l l a nos congregamos , p a r a 
e l l a hemos c reado n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
Pe ro n o es l a l u c h a e l ú n i c o m e d i o ; puede 
serlo l a t r a n s a c c i ó n , e l pac to , e l c o n c i e r t o 
que , cons igu iendo l a r e a l i z a c i ó n do lo f u n -
d a m e n t a l , b o r r e n d i fo ronc ias de a c c i d e n t o 
y h a g a n e s t é r i l é i n ú t i l l a l u c h a . 
C o n pe r f ec t a i n t u i c i ó n de l a r e a l i d a d , 
e l ú l t i m o e x t r e m o de l a p r o p o s i c i ó n a p r o -
bada en 30 de m a y o , d e c í a a s í : "Se concedo 
á l a C o m i s i ó n C e n t r a l que se o l i j a a u t o r i z a -
c i ó n p a r a h a c e r c u a n t o es t ime c o n v e n i e n t e 
á los fines de l a I z q u i e r d a , y p a r a c once r t a r , 
e n su caso, u n p a c t o ó t r a n s a c c i ó n c o n l a 
D e r e c h a , s i e m p r e y c u a n d o en é l q u e d e n 
sa lvadas las t endenc ias y asp i rac iones de l a 
I z q u i e r d a , y r e sue l t a l a s i t u a c i ó n do todos 
nues t ros o r g a n i s m o s ex i s t en t e s en l a I s l a . " 
D e c l a r a b a , p o r cons igu i en t e , l a I z q u i e r d a 
no h a b e r de ser e l l a ó b i c e á l a paz , á l a 
avenenc ia de las dos f racc iones d e l p a r t i d o , 
y s e ñ a l a b a aque l l as l i neas genera les que 
h a b í a n de d e t e r m i n a r sus bases, ó, en o t r o s 
t é r m i n o s , y s e g ú n p o r n u e s t r a p r o p i a c u e n -
t a e s c r i b í a m o s , se cons ignaba " e l r e c to p r o -
p ó s i t o de no p o n e r o b s t á c u l o s á l a deseada 
r e s t a u r a c i ó n do l a paz en e l g lo r ioso p a r t i -
do á que todos per tenecemos , s i p a r a c o n -
segu i r t a n p r e c i a d o ob j e to se p l a n t e a n las 
bases de l a c o n c o r d i a en t é r m i n o s d i g n o s y 
l ó g i c o s , s a lvando los p r i n c i p i o s y las l e v a n -
t adas aspi rac iones do l a I z q u i e r d a , abs t rac -
c i ó n hecha de t o d a m i r a pe r sona l , c o n d i -
c i ó n ind i spensab le p a r a que l a paz sea s ó l i -
d a y d u r a d e r a . " 
A h o r a b i e n : e l d e s e n v o l v i m i e n t o de nues-
t r a s ideas acerca de esto p u n t o , l a expos i -
c i ó n de nues t ras p a r t i c u l a r e s creencias so 
h a c e n h o y d i f í c i l e s , supuesto e l hecho, y a 
conocido do nues t ros lec tores , de haberse 
dado e l p r i m e r paso en e l s en t ido do l a c o n -
c i l i a c i ó n y l a c o n c o r d i a . Ese hecho nos i m -
pone g r a n d í s i m a rese rva y u n a a c t i t u d es-
pec tan te , do l a que no podemos , n i debemos 
n i queremos separarnos , p a r a que nues t ras 
opiniones ó nues t ras p a l a b r a s no sean n i 
s i r v a n de o b s t á c u l o á l a l i b é r r i m a d e l i b e r a -
c i ó n que n o nos cor responde , en l a que ha 
e n t r a d o n u e s t r a a g r u p a c i ó n . 
N o s l i m i t a r e m o s , pues, á n a r r a r lo suce-
d i d o . E n s e s i ó n ce leb rada p o r l a J u n t a D i -
r e c t i v a e l mar tes , so a c o r d ó n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n compues t a do c inco vocales do l a 
m i s m a p a r a que conferenciase c o n l a r ep re -
FOLLETIN. 24 
L A C A S A V A C I A 
POR 
J U L I O C l i A R E T E E . 
(De la Academia francesa.) 
f Continúa.) 
(1) 
E l D o c t o r q u e d ó a sombrado c u a n d o M a d . 
de G r a n d i e r l e d i ó l a n o t i c i a , po rque esto 
echaba todos sus p royec tos p o r t i e r r a , f a l -
t á n d o l e l a p r o t e c c i ó n d e l A l m i r a n t e . ¿ Q u i é n 
p o d í a i m a g i n a r que V a l e n t i n a estuviese 
enamorada? E s v e r d a d que o l m a r q u é s de 
Salviac era p a r i e n t e d e l d o c t o r L o n - í i n e l 
an t ropo log i s t a , y é s t e t e n í a t a n t a i n f l u e n -
c ia como M . M a r é c h a l ; pe ro de todos m o d o s 
esto d e s t r u í a todos sus p lanes . 
— ¡ T e n e d sobr inas [ d e c í a á M a d . de 
L e h i d o c ] p a r a que os d e n estos desen-
g a ñ o s ! 
- ; ( ) h ! [ d i j o E n r i q u e t a . ] T a os c o n -
solareis de e l l o ; l o que á m i m e i n q u i e t a es 
el A l m i r a n t e . 
— ¿ E l A l m i r a n t e ? 
— S i . L e h a b í a h a b l a d o v a g a m e n t e de V a -
l e n t i n a , h a c i é n d o l e c o m p r e n d e r que á su 
edad no se ha acabado l a v i d a y quo é s t a 
p o d í a r e e m p l a z a r á l a C o n d e s a : . . . . esto es 
una desgracia . 
— ¡ U n a v e r d a d e r a desgrac ia ! 
— X s i l l e g a á . a v e r i g u a r que á q u i e n 
ama es á M . do Sa lv i ac : s i empre 
e l M a r q u é s i n t e r p o n i é n d o s e en t r e s u f e l i -
c i d a d . 
— S í ; pe ro l a s i t u a c i ó n n o es l a m i s m a . 
Puedo m u y b i e n t e n e r b a s t a n t e i n f l u e n -
cia sobre m i s o b r i n a y h a c e r l a c o m p r e n -
(1) De esta novela, publicada por E l üosmot E d i -
torial do Madrid, hay ejemplares de venta «n " L a 
Bibliografía, do Clemente Sala, O'Beilly 33. 
s o n t a c i ó n de l a I z q u i e r d a " á fin de h a l l a r 
los medios decorosos de consegui r l a r econ-
c i l i a c i ó n , " pa l ab ra s estas ú l t i m a s que c o -
piamos, ó m e j o r d i c h o n u e v a m e n t e r e p r o -
l u c i m o s , pues to que y a las hemos p u b l i c a -
do, d e l ó r g a n o o f i c i a l do l a D i r e c t i v a . U n o 
de los i n d i v i d u o s de esa c o m i s i ó n , e l s e ñ o r 
G a r c í a T u ñ ó n , se a c e r c ó ayer , m i é r c o l e s , a l 
pres idente de l a C o m i s i ó n C e n t r a l de l a I z -
q u i e r d a , Sr. R a b e l l , y o f i c i a l m e n t e puso en 
su c o n o c i m i e n t o l a e l e c c i ó n h e c h a , c o n r u e -
go de que l a C o m i s i ó n de l a I z q u i e r d a de -
signase sus r ep resen tan te s p a r a l a s e x p r e -
sadas conferencias , á quienes de a n t e m a n o 
so s u p l i c a b a des ignasen l u g a r , d í a y h o r a en 
que h u b i e r a n de reun i r se . 
C o n s t i t u y é n d o s e anoche, como se c o n s t i -
t u y ó l a C o m i s i ó n C e n t r a l de l a I z q u i e r d a , 
fué e l p r i n c i p a l ob j e to de s u d e l i b e r a c i ó n o l 
t r a t a r de l n o m b r a m i e n t o de o t ros c i n c o v o -
cales quo confe renc ien c o n los des ignados 
p o r l a D i r e c t i v a , n o m b r a m i e n t o que q u e d ó 
hecho. E n consecuencia , a m b a s comisiones 
deben r eun i r s e c o n e l expresado ob je to . E s -
peremos todos t r a n q u i l o s e l r e s u l t a d o de 
esas conferencias . 
Tapor-correo. 
A las once de l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó 
en b a h í a e l v a p o r - c o r r e o V i z c a y a , p roce -
d e n t e do S a n t a n d e r , l a C o r u ñ a y P u e r t o -
Rico . Es t e b u q u e l l e g ó f r e n t e a l p u e r t o á 
las seis de l a m a ñ a n a de h o y ; y d e s p u é s de 
p a r a r l a m á q u i n a p a r a quo ombarcase á 
bo rdo o l p r á c t i c o , es ta n o f u n c i o n ó . L a 
fuerza de l a c o r r i e n t e d i f i c u l t ó e l r e m o l q u e 
d a d o p o r e l r e m o l c a d o r de l a casa A n t o n i o 
L ó p e z , t e n i e n d o que s a l i r á a u x i l i a r l o e l 
Sussie. L i s t o s a m b o s r e m o l c a d o r e s y y a en 
c a m i n o p a r a t o m a r p u e r t o , c o m e n z ó á f u n -
c iona r l a m á q u i n a d e l V i z c a y a . 
E s t e b u q u e conduce 147 pasajeros. L o s 
p e r i ó d i c o s que p o r é l r e c i b i m o s n o a d e l a n -
t a n en sus fechas á los que t e n í a m o s p o r e l 
v a p o r f r a n c é s . 
Honrosa distinción. 
E l Sr . G o b e r n a d o r C i v i l de S a n t a C l a r a 
h a d i r i g i d o c o n fecha de h o y e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a a l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e -
n e r a l : 
S a n t a C l a r a , 6 de j u n i o de 1889. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e n s e s i ó n p ú -
b l i c a de h o y y e n a t e n c i ó n á l o s r e l evan te s 
m é r i t o s y c i r c u n s t a n c i a s que c o n c u r r e n en 
V . E . y á los deseos que l e a n i m a n en b i e n 
de los in te reses y p o r v e n i r de este p a í s , a-
c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , d e c l a r a r l o h i j o 
a d o p t i v o do l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
Y y o t e n g o u n a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n y h o n -
ra e n c o m u n i c a r l o á V . E . — J u l i o Usera . 
E l Sr. D. Tiburcio Bea. 
E n l a t a r d e de h o y se h a e m b a r c a d o p a -
r a E u r o p a , v í a de los E s t a d o s - U n i d o s , á 
bo rdo d e l v a p o r a m e r i c a n o S é n e c a , este 
nues t ro q u e r i d o a m i g o y en tus ias ta c o r r e l i -
g i o n a r i o , j e f e de l a i m p o r t a n t e casa de co-
merc io q u o l l e v a su n o m b r e e n M a t a n z a s , 
en c u y a c i u d a d c u e n t a e l d i s t i n g u i d o v i a -
j e r o numerosos a m i g o s , que c o m o noso t ros , 
desean su p r o n t o regreso . A c o m p a ñ a a l 
Sr. B e a su a p r o c i a b i l í s i m a f a m i l i a . 
L e s deseamos fel iz y p r ó s p e r o v i a j e . 
Clases pasivas de la Península. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a 
se nos r e m i t e e l s i gu i en t e a v i s o : 
E l E x c m o . Sr. I n t e n d e n t e G e n e r a l de 
H a c i e n d a h a d i spues to se p r o c e d a a l pago 
de l a m e n s u a l i d a d de m a r z o ú l t i m o á las 
clases pas ivas res iden tes e n l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo o r d e n a d o p o r S. E . , esta 
TeM>rena v e r i f i c a r á e l exp re sado p a g o , de 
12 de l a m a ñ a n a á 2 de l a t a r d e , en los 
dias y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e -
san, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a c o r r e s p o n -
d i e n t e n o m i n i l l a . 
R e t i r a d o s de G u e r r a , M a r i n a y Cruces 
pensionadas, d í a 10 d e l mes a c t u a l . 
M o n t e p í o C i v i l , M i l i t a r y pensiones , d í a 
11 de i d . 
Cesantes y j u b i l a d o s , d í a 12 de i d . 
L o que so hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to de l o s s e ñ o r e s apode rados . 
H a b a n a , G de j u n i o de 1 8 8 9 . — E l T e s o -
r e r o G e n e r a l , A n g e l 3 I n C a r v a j a l . 
L a carretera de Managua. 
P r e s i d i d a p o r e l Sr . D. J o s é de las N i e -
ves P é r e z , vec ino y p r o p i e t a r i o de San A n -
t o n i o de las Vegas , so h a p r e s e n t a d o h o y 
a l Sr . G e n e r a l S a l a m a n c a u n a c o m i s i ó n de 
vecinos, en su m a y o r í a p r o p i e t a r i o s de d i c h o 
pueblo y do B a t a b a n ó , c o n e l ob j e to do en-
t r e g a r l e u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o que se 
c o n t i n ú e l a c a r r e t e r a de M a n a g u a , q u e es 
una de las mejores que e x i s t e n e n esta I s l a , 
h a s t a e l su rg ide ro de B a t a b a n ó ; c o n l o c u a l 
se h a l l a r á c r u z a d a l a I s l a do N o r t e á Sur 
po r u n p u n t o c é n t r i c o , con benef ic io de l a 
r i queza g e n e r a l de l p a í s y p r i n c i p a l m e n t e 
de los d iversos pueb los que se h a l l a n en ese 
c a m i n o . 
E l Sr . P é r e z e x p u s o á l a P r i m e r a A u t o -
t o r i d a d d é l a I s l a , las ven t a j a s quo de esa 
p r o l o n g a c i ó n de c a m i n o h a n de obtenerse , 
y que a s í a l c a n z a n á l a r i q u e z a como á l a 
s e g u r i d a d p ú b l i c a ; y S. E . , que o y ó con a-
í f r a d o las p a l a b r a s d e l p r e s iden te de l a co-
m i s i ó n y de a lgunos de sus i n d i v i d u o s , ofre-
c ió t o m a r e l a sun to c o n i n t e r é s , v i s i t a n d o 
el p u e b l o de M a n a g u a y h a c i é n d o s e ca rgo 
de esa neces idad , con ob je to do p r o c u r a r su 
r e m e d i o . 
M u c h o t i e m p o hace que los vec inos de 
B a t a b a n ó y San A n t o n i o de las V e g a s v i e -
nen o c u p á n d o s e en l a r e a l i z a c i ó n do t a l o-
bna, de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a d i c h a s p o -
blac iones , y c o n l a que g a n a r á n m u c h o 
t a m b i é n los de M a n a g u a , C a l v a r i o , A r r o y o 
A p o l o y los d e m á s pueb los c o l i n d a n t e s con 
esos, todos cercanos á l a H a b a n a . Y con 
l a v i s i t a de h o y a l Sr . G e n e r a l S a l a m a n c a y 
las ofer tas generosas do S, E . , h a n q u e d a d o 
a l t a m e n t e satisfechos y esperanzados en ve r 
r ea l i zada en t i e m p o no l e jano esa o b r a p ú -
b l i c a de g e n e r a l i n t e r é s . 
de r que puede asegura r e l p o r v e n i r de su 
t í o . 
— ' E s p e r á i s a ú n ? 
— H a c e r l a c o m p r e n d e r su deber , s í . E s t o 
s e n í m u v f ác i l . 
— N o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¿ P o r q u e a m a á M . de Sa lv iac . 
— L e d i r é que no puede casarse c o n é l , 
por muchas razones. 
— ¿ P o r c u á l e s ? 
— L a p r i m e r a , p o r q u e h a causado l a 
m u e r t o de u n a m u j e r . 
— Y á esa m u j e r l a m a t ó M . de R e y -
n ie re . 
— E r a c u l p a b l e , y c u l p a b l e p o r su causa. 
— L a m a t a r o n p o r q u e l e a m a b a . D e c i d l e 
esto á vues t r a sob r ina , y s e r á capaz do que-
r e r l e c ien veces m á s . 
— ¿ A c a s o t i e n e l a cabeza a l r e v é s ? 
— N a d a de eso; es que ama . ¿ C o m p r e n -
d é i s este? T e n é i s m u c h o s c o n o c i m i e n t o s 
sobre los huevos de g a l l i n a ; p e r o no s a b é i s 
u n a p a l a b r a d e l c o r a z ó n de l a m u j e r . Creo 
conven ien te n o d e c i r u n a p a l a b r a á V a l e n -
t i n a . 
— ¡ A h , q u i é n h a b í a de d e c i r l o ! j Q u i é n 
h a b í a de d e c i r l o ! — r e p e t í a e l D o c t o r , l e v a n -
t a n d o las manos a l c i e lo , y r a s c á n d o s e d e s -
p u é s l a f ren te , esperando que b ro tase u n a 
idea . 
A q u e l l a noche t u v o u n a p e s a d i l l a que le 
p r o d u c í a h o n d a pena . V i ó u n e n o r m e s i l l ó n 
de g randes b razos q u e v o l a b a , a l e j á n d o s e , 
a t r avesando e l espacio, y a l m a r q u é s de 
Sa lv iac r i é n d o s e y s o l t a n d o u n h i l o c o n que 
le r e t e n í a c a u t i v o . 
A l d í a s igu ien te p o r l a m a ñ a n a f u é M a d . 
de G r a n d i e r á d e v o l v e r l a v i s i t a a l A l m i r a n -
te , y q u e d ó s o r p r e n d i d a a l v e r e l c a l o r c o n 
que é s t e h a b l a b a d e V a l e n t i n a , 
t M i e n t r a s l a v i u d a h a c í a esta v i s i t a , V a -
l e n t i n a s e ' d i r i g i ó á casa de l a s e ñ o r a E r a n -
Partida. 
N u e s t r o i l u s t r a d o y d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
Sr . D . E r n e s t o C r a m p ó n , q u e h a t e n i d o á su 
ca rgo d u r a n t e m á s de c u a t r o a ñ o s e l c o n -
su lado g e n e r a l de F r a n c i a en esta I s l a , de -
m o s t r a n d o e n su d e s e m p e ñ o su ce lo y 
g r andes dotes de i n t e l i g e n c i a , se h a e m -
barcado aye r t a r d e en o l v a p o r Colomba, 
con ob je to de r e a l i z a r e l v i a j e de regreso á 
su p a t r i a . A n t e s e m p e r o de a b a n d o n a r l a 
t i o r r a a m e r i c a n a , o l Sr . C r a m p ó n h a que -
r i d o e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n a g r í c o l a y c o m e r -
c i a l de las A n t i l l a s , p r o p o n i é n d o s e v i s i t a r 
á San to D o m i n g o , H a i t í , J a m a i c a , G u a d a -
l u p e y M a r t i n i c a , y l l e v a n d o de ese m o d o 
u n c a u d a l do c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s de 
estos p a í s e s , que s e r v i r á n de m u c h o i n d u -
d a b l e m e n t e á n u e s t r o q u e r i d o ó i n t e l i g e n -
t e a m i g o en su c a r r e r a . 
Deseamos fe l iz v i a j e a l Sr . C r a m p ó n y los 
ade l an tos á que es ac reedor . 
Ferrocarril del Oeste. 
N u e s t r o co lega L a A l b o r a d a de P i n a r d e l 
R io h a sab ido p o r pe r sona que lo merece 
en te ro c r é d i t o , que l a empresa d e l f e r r o c a -
r r i l d e l Oeste, h a de s i s t i do de a b r i r e l p a r a -
de ro en P u e r t a de G o l p e , p r o p o n i é n d o s e 
i n a u g u r a r e n e l m á s b r e v e p l a z o p o s i b l e l a 
e s t a c i ó n do L a s Ovas, p a r a l o c u a l se t r a -
ba j a a c t i v a m e n t e p o r u n a c u a d r i l l a do o-
b re ros . 
L a m i s m a persona h a e n t e r a d o á n u e s t r o 
c i t a d o co lega que p a r a r e a l i z a r este p r o p ó -
s i to do l a C o m p a ñ í a , s ó l o f a l t a e x p l a n a r y 
h e r r a r u n a e x t e n s i ó n de 8 k i l ó m e t r o s , que 
c o n los e lementos de que d i spone aque l l a , 
puede t e r m i n a r e n t r e s meses y q u i z á s e n 
menos s i se a u m e n t a e l p e r s o n a l y m a t e r i a l 
empleados e n aque l los t r a b a j o s . Se d ice 
t a m b i é n que las l o c o m o t o r a s l l e g a n y a has-
t a e l p u e n t e de R i o H o n d o p a r a l a c o n d u c -
c i ó n de m a t e r i a l , e n c u y o caso no s e r í a d e l 
t o d o i m p o s i b l e que d e n t r o de los t r es meses 
que se i n d i c a n se abr iese e l p a r a d e r o de 
L a s Ovas , l o c u a l s e r í a u n a d e l a n t o de c o n -
s i d e r a c i ó n que f a c i l i t a r í a e x t r a o r d i n a r i a -
men te e l t r a s p o r t o de pasajeros y m o r c a n -
c í a s . 
" U n esfuerzo m á a p o r p a r t e de todos , y 
p a r t i c u l a r m e n t e de l a E m p r e s a , d i ce L a 
A l b o r a d a , y e l a ñ o de 1890 t e n d r e m o s los 
h a b i t a n t e s de esta c i u d a d l a i n m e n s a sat is-
f a c c i ó n de v e r l l e g a r l a r u g i e n t e l o c o m o t o -
r a a n u n c i á n d o n o s que e n t r a m o s en u n a nue -
v a e ra de b i enes t a r y do p rogreso . " 
La lluvia en los campos. 
E l Occidente de C o n s o l a c i ó n d e l Sur d a 
c u e n t a en los s igu ien te s t é r m i n o s de l a e x -
cesiva l l u v i a que h a c a í d o en l a V u e l t a - A -
bajo en los ú l t i m o s dias: 
" D e s p u é s de u n a s e q u í a p e r t i n a z e n que 
l a m a y o r p a r t o do las p l an t ac iones hechas 
en esta é p o c a m o r í a n p o r l a f a l t a d e l l í q u i -
do regenerador , so nos h a p resen tado u n 
t i e m p o t a n l l u v i o s o que se t e m í a , y n o s in 
l u m l a m e n t o , p o r m u c h o s de nues t ros su -
f r idos ag r i cu l t o r e s , h u b i e r a g r andes a v e n i -
das de los r ios caudalosos y a r r a n c a r a l o 
poco sombrado (pie so h a b í a sa lvado de 
los r igores de u n ca lo r s ó l o c o m p a r a b l e a l 
quo so e x p e r i m e n t a en los g r andes desier-
tos de A f r i c a ; t a l es l a i n t e n s i d a d c o n que 
los r ayos solares h a n cas t igado este suelo 
d u r a n t e el mes que se d ice " d o las l lores ' 
y quo b i e n p u d i e r a l l amarpe p o r esta c i r -
c u n s t a n c i a y e n esta o c a s i ó n , e l mes " d e 
las espinas ." 
L o s d a ñ o s e x p e r i m e n t a d o s en nues t ros 
campos son inmensos; l a cosecha de m a í z 
so h a p e r d i d o p o r c o m p l e t o , s i n quo h a y a 
esperanza de r e p e t i r esa s i e m b r a p o r l o a-
d e l a n t a d o de l a e s t a c i ó n ; y t o d o s sabemos 
l o ind ispensab le quo es este g r a n o en l a a l i -
m e n t a c i ó n d e l l a b r a d o r ; l a de a r roz y v i a n -
das m e r m a d a s cons ide ramente ; m u c h a s es-
cog idas h a b í a n p a r a l i z a d o sus t r aba jos , p o r 
que con e l t i e m p o t a n seco y los v i e n t o s que 
r e i n a b a n se h a c i a i m p o s i b l e a b r i r u n a h o j a 
de tabaco s in que é s t a so quebrase, como e l 
m á s f r á g i l c r i s t a l . A h o r a , c o n l a h u m e d a d 
ex i s ten te , los quo h a b í a n suspendido esa 
d e l i c a d a l a b o r se a p r e s u r a n á c o n t i n u a r l a 
en mejores cond ic iones quo como h a b í a n 
empezado , y los que no h a b í a n d a d o co-
mienzo á e l l a , como l a v e g a L a Carambo-
l a y o t ras , so apres tan á es tab lecer la a-
p r o v e c h a n d o lo f a v o r a b l e de l c a m b i o a t -
m o s f é r i c o . 
H a s t a l a c o n s t i t u c i ó n m é d i c a r e i n a n t e n o 
era n a d a t r a n q u i l i z a d o r a p o r los i n n u m e -
rables casos de ang inas y o t r a s do lenc ias 
que p r o d u c í a esa p o l v a r e d a cons t an t e en 
que v i v í a m o s envue l tos . 
A p a g a d a queda y a c o n excoso l a d o v o r a -
d o r a sed de nues t ros t e r r enos neces i tados 
do ose f e r t i l i z a d o r r i ego , y os casi p r o b a b l e 
que a h o r a t e n g a m o s quo e l eva r nues t r a s 
preces a l que T o d o lo puedo p a r a que es-
t ab l ezca u n a t r e g u a y cons i en ta p r e p a r a r 
los campos c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a r e c i b i r 
las nuevas s imien te s . " 
E l I m p a r c i a l do T r i n i d a d d e l d í a 2 d ice 
que a l anochecer de l v i e r n o s 3 1 c o m e n z ó á 
l l o v e r cop io samen te en a q u e l l a c i u d a d y sus 
con to rnos . P o r e l V a l l o y o t r o s p u n t o s de 
a q u e l t é r m i n o h a b í a l l o v i d o m u c h o t a m -
b i é n , c r e y é n d o s e t e r m i n a d a l a seca. 
E n S an t i ago do C u b a t a m b i é n h a l l o v i d o 
en a b u n d a n c i a , c o n benef ic io de aque l los 
exhaus tos campos . 
Abono cubano.-Guano de murciélago. 
E n t e l e g r a m a r e c i b i d o e l 5 de l c o r r i e n t e 
mes de j u n i o av i s a e l S i n d i c a t o be lga , f o r -
m a d o p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l guano do 
m u r c i é l a g o de l a I s l a de C u b a , que h a e m -
ba r cado en A m b e r e s e l 1? do este m i s m o 
mes c o r r i e n t e , e l i n g e n i e r o comis ionado pa-
r a o l r e c o n o c i m i e n t o de las cuevas que h a n 
s ido a r r endadas . E l Sr. C e r ó n , á q u i e n so 
ha d i r i g i d o e l expresado t e l e g r a m a y q u e 
h a s e r v i d o de i n t e r m e d i a r i o oficioso a l s i n -
d i c a t o be lga , pues no t i e n e su r ep re sen t a -
c i ó n n i e s t á in te resado en l a empresa , nos 
m a n i f i e s t a que f a c i l i t a r á e j empla re s i m p r e -
sos do los c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o á las 
personas que los s o l i c i t e n , a s í como todas 
las n o t i c i a s y an teceden te s de que t e n g a 
c o n o c i m i e n t o , d i r i g i é n d o s e p a r a o l io á l a 
Maes t r anza de A r t i l l e r í a de l a H a b a n a , en 
donde e s t á des t inado . 
Yapor "Nuevo Cubano." 
Esto v a p o r z a r p a r á do B a t a b a n ó p a r a I s l a 
de P inos m a ñ a n a , v ie rnes , á l a l l e g a d a de l 
t r e n e x t r a o r d i n a r i o que s a l d r á de l a n u e v a 
e s t a c i ó n de l a H a b a n a á l a s s iete de l a 
m i s m a . 
Ceutro-Am^rica. 
90Í8, es tuvo m u c h o m á s r e s e r v a d a que de 
c o s t u m b r e . 
— ¡ N u n c a m e a m a r á ! — p e n s ó R o b e r t o t r i s -
t e m e n t e . 
Y o ra quo V a l e n t i n a ; desde que h a b í a de -
j a d o que so descubriese su a m o r , t r a t a b a de 
que no lo a d i v i n a s e M . do Sa lv iac . 
A q u e l l a noche l a c o m i d a fué b a s t a n t e 
t r i s t e , y d u r a n t e e l la , M a d . de G r a n d i e r 
a n u n c i ó que se h a b í a e n c o n t r a d o á M . de 
M o n t e c l a i r , y que , poco i ' o f l e x i v a m e n t e , l e 
h a b í a i n v i t a d o á c o m e r e l d í a s i g u i e n t e . 
— ¿ H a v e n i d o M . de M o n t e c l a i r á v i v i r á 
S a i n t - G e r m a i n í — p r e g u n t ó V a l e n t i n a d i s -
t r a í d a m e n t e . 
— P o r poco t i e m p o . 
L a c a s u a l i d a d h i z o quo a r m e l l a m i s m a 
noche supiese E n r i q u e t a p o r o l Subpre fec to 
quo l a s e ñ o r i t a Á n g e l a F c r r a n d h a b í a a l -
q u i l a d o u n h o t e l en el c a m i n o de Pecq h a c i a 
e l fin de l a e s t a c i ó n . 
— M e a l e g r o m u c h o , po rque a s í p o d r é 
v e r l a . 
C u a n d o M . de M o n t e c l a i r f u é á casa de 
M a d . de G r a n d i e r , es taba a l l í M . de Sa lv i ac . 
A q u e l l o s dos h o m b r o s se h a b í a n e n c o n t r a -
do v a r i a s veces en los m i l con t ac to s que 
ofrece l a v i d a de P a r í s , y h a b í a n e x p e r i -
m e n t a d o s ú b i t a m e n t e u n a m u t u a a n t i p a -
t í a , que h a b í a e rec ido c o n e l t i e m p o . S i n 
saber p o r q u é , Sa lv i ac h a b í a p r e sen t ido e n 
a q u e l h o m b r e u n e n e m i g o de t o d o c u a n t o 
é l a m a b a . 
M o n t e c l a i r á s u vez s e n t í a h a c i a e l M a r -
q u é s u n o d i o inconsc ien te , que f o r m a b a 
con t r a s t e c o n e l desprec io d e l o t r o . 
M a d . de G r a n d i e r , s i n ser u n g r a n t a l e n -
t o , c o m p r e n d i ó e n segu ida , c o n s u b u e n 
i n s t i n t o de m u j e r de m u n d o , que aque l lo s 
dos h o m b r e s no se t e n í a n m u y b u e n a v o -
l u n t a d . 
— ¡ V a m o s ! ( d i j o e n t r e s í . ) N o t e n í a m o s 
bas tan te c o n e l M a r q u é s y e l A l m i r a n t e , y 
G U A T E M A L A . — L a C o m i s i ó n do R e l a c i o -
nes E x t e r i o r e s do l a C á m a r a h a p re sen ta -
do dos d i c t á m e n e s : el uno a p r o b a n d o el 
conven io ce leb rado en C o s t a - R i c a po r los 
P l e n i p o t e n c i a r i o s d e l S a l v a d o r y G u a t e m a -
l a o l 6 de d i c i e m b r e de 1888 sobro e l esta-
b l e c i m i e n t o de se rv ic io t e l e f ó n i c o e n t r o u n a 
y o t r a de las menc ionadas r e p ú b l i c a s ; y e l 
o t r o a p r o b a n d o u n a c o n v e n c i ó n firmada p o r 
los p l e n i p o t e n c i a r i o s de las r e p ú b l i c a s de 
C e n t r o - A m é r i c a e l 7 de enero d e l presente 
ano , sobre u n i ó n p o s t a l y t e l e g r á f i c a e n t r e 
las c inco r e p ú b l i c a s h e r m a n a s . A m b o s 
d i c t á m e n e s q u e d a r o n reservados p a r a se-
g u n d a l e c t u r a . 
— L o s a g r i c u l t o r e s de l d e p a r t a m e n t o do 
J a l a p a h a n s ido e x i m i d o s , p o r e l t é r m i n o de 
dos a ñ o s , d e l pago d e l i m p u e s t o que p o r 
cada q u i n t a l de h a r i n a a l l í e l a b o r a d a paga -
b a n a n t e r i o r m e n t e . 
— S e g ú n c á l c u l o s quo se cons ide ran ap ro -
x i m a d o s , d e n t r o de u n a ñ o h a b r á p l a n t a-
dos en las fincas de C a r c h á á S a r r i t q u i c h ó , 
( v í a S e n a h ú ) u n . m i l l ó n do á r b o l e s de c a f é . 
C O S T A - R I C A . — H a comenzado á pensarse 
e n l a d e s i g n a c i ó n de las personas quo pue-
d a n presentarse como c a n d i d a t o s á l a p re -
s idenc ia en l a r e p ú b l i c a , p a r a e l p r ó x i m o 
p e r i o d o c o n s t i t u c i o n a l y , h a s t a a h o r a apa-
recen , fuera "de los que se i n d i c a n de en t re 
los m i e m b r o s d e l g o b i e r n o , los s e ñ o r e s l i -
cenciados d o n A s c e n s i ó n E s q u i v e l y D. J o -
s é l í o d r i g u e z , personajes d i s t i n g u i d o s p o r 
su i n t e l i g e n c i a y p o r su i l u s t r a c i ó n y t a m -
b i é n por l a e n e r g í a de su c a r á c t e r . 
— H a b i e n d o r e n u n c i a d o e l s e ñ o r M a n u e l 
J . J i m é n e z e l c a r g o do sec re t a r io de Re-
lac iones E x t e r i o r e s de Cos ta -R ica , e l g o -
b i e r n o d e s i g n ó p a r a r e e m p l a z a r l e a l s e ñ o r 
C l e t o G o n z á l e z V í q u e z . H a s ido n o m b r a d o 
subsecre ta r io d e l m i s m o r a m o e l s e ñ o r A l -
b e r t o Brenes . 
— H a f a l l e c i d o e l g e n e r a l d o n J o s é A n -
t o n i o V i g i l , ú l t i m o de los c o m p a ñ e r o s que 
que a ú n v i v í a n d e l g e n e r a l d o n F r a n c i s c o 
M o r a z a n , c u y a e j e c u c i ó n t u v o quo p resen-
c i a r . T a m b i é n h a f a l l e c i d o , v í c t i m a de 
u n a v i o l e n t a y t e r r i b l e e n f e r m e d a d , D. L u i s 
V a l e n t i n o , s u p e r i n t e n d e n t e de l a g r a n e m -
presa N e t o - Y o r k a n d H o n d u r a s E o s a r i o 
M i n i n g Company . 
S A L V A D O R . — L a A s a m b l e a h a decre ta -
d o a l g u n a s r e fo rmas á l a t a r i f a de afo-
ros . 
— L a A s a m b l e a e l i g i ó como defensor de l 
d o c t o r Z a l d í v a r a l d o c t o r S a l v a d o r G a -
l legos. 
— H a n s ido convocados los pueb los do l a 
r e p ú b l i c a p a r a l a e l e c c i ó n de d i p u t a d o s á 
l a p r ó x i m a A s a m b l e a . 
— U n decre to de l a A s a m b l e a dec l a r a 
electos á los m a g i s t r a d o s d e l P o d e r J u d i -
c i a l ; y o t r o dec re to a u t o r i z a a l E j e c u t i v o 
p a r a c o n t r a t a r u n e m p r é s t i t o de £ 3 0 0 , 0 0 0 
p a r a p a g a r l o quo se debe á " T h e S a l v a -
d o r R a i l w a y C o n s t r u c t i o n C o m p a n y L i -
m i t e d " y c o n t i n u a r e l f e r r o c a r r i l do San ta 
A n a . E l e m p r é s t i t o n o debo cos ta r m á s 
de 25 p o r c i en to do p r i m a y comisiones; 
e l i n t e r é s n o debe exceder d e l G p o r c i en -
t o ; se d e s t i n a r á p a r a su se rv ic io ha s t a e l 
10 p o r c i en to de los p r o d u c t o s de aduanas 
y no se . a u m e n t a r á n los derechos de i m -
p o r t a c i ó n . 
—Es de esperar quo t e n d r á é x i t o l a sus-
c r i p c i ó n n a c i o n a l p a r a o l p a g o do l a deuda 
ing le sa s in r e c u r r i r a l c a p i t a l e x t r a n j e r o , 
idea que i n i c i ó e n una» fiesta p a r t i c u l a r e l 
acauda lado s e ñ o r d o n A n g e l G u i r o l a , ofre-
c iendo encabezar l a l i s t a de los su sc r i p to -
res c o n l a s u m a de 50,000 pesos, l a que se-
r á m a y o r sí c u a l q u i e r a o t r o su sc r ip to r ofre-
ce m a y o r c a n t i d a d . 
E l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a y los se-
ñ o r e s secre tar ios do E s t a d o en los despa-
chos de G o b e r n a c i ó n , H a c i e n d a y G u e r r a , 
presentes á l a fiesta, a cog i e ron c o n e n t u -
siasmo la idea d e l s e ñ o r G u i r o l a , of rec ien-
do c a d a u n o do ellos l a s u m a de . t5,000.— 
Asc i ende , pues, á $65,000 lo que en ol acto 
fué espontanea y so lemnemente ofrecida 
p a r a el pago de l a d e u d a ing lesa . 
E n v i s t a de t a n l oab l e i n i c i a t i v a , el V t a * 
r i o Of ic ia l e x c i t a de n u e v o á los c a p i t a l i s -
tas nac iona les p a r a quo se s u s c r i b a n a l 
enunc iado e m p r é s t i t o , p a r e c i é n d o l e opor -
t u n o quo va r ios dee l los , o r g a n i z a d o s en j u n -
t a ó s i n d i c a t o , se enca rguen de r e c a b a r de 
todos los s a l v a d o r e ñ o s e l c o n t i n g e n t o con 
que, en l a m e d i d a de sus fuerzas, q u i e r a n 
c o n t r i b u i r p a r a é l c o m p l e t o de l a c a n t i d a d 
fijada, que s e r v i r á p a r a r e d i m i r u n a o b r a 
n a c i o n a l , á l a vez que p a r a sacar a l gob i e r -
n o de l h u m i l l a n t e p u p i l a j e en quo lo t iene 
l a C o m p a ñ í a inglesa . 
— V í c t i m a de penosa d o l e n c i a h a f a í l óc l -
do en San t a T e c l a , á u n a e d a d b a s t a n t e a-
v a n z a d a , D . J o s é M a r í a C á c e r e s , e x - d i p u -
t a d o , p u b l i c i s t a de v a r í a s obras d i d á c t i c a s 
y j e f e ú l t i m a m e n t e de l a c o n t a d u r í a m a y o r 
de l a r e p ú b l i c a . 
M a e s t r o d u r a n t e l a rgos a ñ o s , l o fué de 
va r i a s g i M i c r a c í o n e s , s iendo r a r o a l pK5sente 
e l h o m b r e d i s t i n g u i d o en c u a l q u i e r a de los 
r amos d e l saber, que no recuerde haber r e -
c i b i d o sus sabias y sa ludables lecciones. 
—Se h a p u b l i c a d o e l dec re to de la A s a m -
b l e a N a c i o n a l f a cu l t ando á D. J o r g e A . K . 
M o r r i s , p a r a es tablecer en el p a í s u n banco 
h i p o t e c a r i o c o n u n c a p i t a l de $500,000. 
—Se h a dado u n decre to fijando cu 3,000 
h o m b r e s l a c a n t i d a d do fuerza p e r m a n e n t e 
para g u a r d a r los p u e r t o s , p lazas y a lmace -
nes de g u e r r a en e l c o r r i e n t e a ñ o . 
—Se h a r a t i f i c a d o e l conven io c o n G u a -
t e m a l a p a r a es tablecer en t re é s t e y aque l la 
r e p ú b l i c a el s e rv ic io t e l e f ó n i c o y c o n s t r u i r 
u n p u e n t e sobre e l r i o Paz; e l conven io pos-
t a l c e n t r o - a m e r i c a n o , e l conven io de a r b i -
t r a j e sobro d e m a r c a c i ó n de l í m i t e s con 
H o n d u r a s , y e l que establece l a l i b e r t a d do 
comerc io e n t r e e l S a l v a d o r y N i c a r a g m . 
—Proceden te de San J o s é de G u a t e m a l a 
h a l l e g a d o a l S a l v a d o r D. J u l i o do A r o l l a -
no , m i n i s t r o res iden te de E s p a ñ a en C e n t r o 
A m é r i c a , y h a s ido r e c i b i d o en a u d i e n c i a 
solemne p o r e l P r e s iden t e de l a r e p ú b l i c a . 
—Se h a r a t i f i c a d o e l conven io c o n H o n -
d u r a s sobro d e m a r c a c i ó n de f ron te ras . 
f r a n c é s do t r á n s i t o p o r es ta c a p i t a l , e l c u a l 
p r o v o c ó u n a a c a l o r a d a c o n t r o v e r s i a ó p o l é -
m i c a con e l conoc ido l i t e r a t o Sr. D. J o s é Q. 
Suzar tc , que s a l i ó á l a defensa de nues t r a s 
damas ofendidas p o r e l h u é s p e d f r a n c é s , 
•¡•.Mido á l a s a z ó n r e d a c t o r de l F a r o I n d u s -
t r i a l de l a H a b a n a y d e s p u é s d e l D I A R I O 
DK L A MARINA. 
L o s t ra jes , los tocados y las l abores de 
unos y o t ros , lo m i s m o quo los m á s s ens i -
bles t e r m ó m e t r o s y a e s t á n i n d i c a n d o l a 
a p a r i c i ó n d e l so l s t i c io en t r e noso t ros ; esto 
es, oí p r i m e r d í a d e l E s t í o , e n r a z ó n á que 
los r ayos env iados p o r e l as t ro d e l d í a son 
m á s pe rpend icu la re s , ó nos los e n v í a é s t e 
en u n a d i r e c c i ó n m á s p e r p e n d i c u l a r , a p a r -
to de o t r a s razones ajenas á esta p u b l i c a -
c i ó n . 
L a a n s i e d a d p o r b a ñ a r s e e n o l sa lado l í -
q u i d o como en e l d u l c e , c o r r i e n t e ó l o c a l -
men te ape tec ido , a d v i e r t o a l o b s e r v a d o r 
menos a t e n t o quo hemos e n t r a d o do l l eno 
en l a e s t a c i ó n c a n i c u l a r , s i m b o l i z a d a t a n 
g r á f i c a m e n t e p o r u n é m u l o de A p e l e s , p o r 
el i n s igne D u r a m e u , q u i e n c o m o lo h a b r á n 
v i s t o los quo h a y a n v i s i t a d o e l L o u v r o , en 
l a c a p i t a l de F r a n c i a , h a de jado a l l í p i n t a -
do y como p a r a r e c o r d a r a d p e r p e t u a m me-
m o r i u m esta s e ñ a l a d a e s t a c i ó n , á Ceros y 
sus c o m p a ñ e r a s , i n v o c a n d o a l S o l , y e n l a 
m i s m a g a l e r í a , a ú n debe e x i s t i r l a r e p r o -
d u c c i ó n do u n a a l e g o r í a p o r e l p i n c e l de l 
c é l e b r e C a l l e t , t i t u l a d a fiesta de Cores en 
los l l o r i d o s campos . 
L a p e r m a n e n c i a de los c o n c u r r e n t e s á 
nues t ros parques , lugares p re fe ren tes p a r a 
los p i c t ó r i c o s ó s a n g u í n e o s , h a s t a horas a -
vanzadas de l a noche , á esos p u l m o n e s de 
l a c i u d a d , es o t r a p r u e b a fehac ien te de que 
e l E s t í o , como t a n i n g e n i o s a m e n t o h a f o r -
m a d o do é l u n b u s t o h u m a n o A r c i n i b o l d i , 
r eves t i do de f ru tos y espigas de t r i g o e n t r e -
lazadas , h a comenzado á c o n t r a r i a r ú opo-
nerse i n t e r m i t e n t e m e n t e á nues t ras espe-
ciales, s a l u t í f e r a s y compensadoras e r r an te s 
br isas con sus del ic iosos a romas . 
L a t r a s l a c i ó n y a c o m e n z a d a á los i n m e -
d ia tos pueb l ec i t o s d r t e m p o r a d a , de que y a 
e s t á n d a n d o e j emplo a l g u n a s f a m i l i a s p u -
dientes con e l h i g í e n i z a d o r fin do ab rasa r 
lo menos pos ib le sus o rgan i smos p o r l a apa -
r i c i ó n d e l presente E s t í o , ó de a t e n u a r con 
las saladas ondas de esos pueb lec i to s de 
t e m p o r a d a y sus br i sas m a r í t i m a s los a r -
d ien tes r ayos .de l a c a p i t a l c o n sus cal les 
es t rechas , sus pisos adoqu inados y las que-
m a n t e s emanaciones de sus cloacas, de esos 
t e r r i b l e s a n t r o s que h u e l l a n nues t ros p i é s , 
cuyas escenas de t e m p o r a d a b e n é f i c a a n -
te l a h i g i e n e , supo p o n e r a d m i r a b l e m e n -
te en d í a s m á s a f o r t u n a d o s p a r a es ta t i e r r a 
en u n c o m e d o r r ú s t i c o y e n u n o de esos 
pueb lec i tos a l u d i d o s nues t ros c a r i c a t u r i s t a s 
C ¡ s u e r o s y L a n d a l u c e ; t o d o , t o d o esto i n d i -
ca lo n a t u r a l y p r o p i o que h a s ido y es r e -
frescar nues t ros canden tes cuerpos p o r los 
fulgores que d u r a n t e e l d í a nos e n v í a e l r u -
b i c u n d o A p o l o y de noche los desprend idos 
ó escapados do los centenares de mecheros 
de gas, ena rdec idos p o r l a c o m b u s t i ó n de 
este Huido desde que se q u e m a en las p r i -
meras horas de l a noche c o n su v i v í s i m a 
l u z , h a s t a su d e c r e c i m i e n t o e n las horas 
m á s avanzadas . 
D e ta les coro la r ios , es u n a j u s t a conse-
cuenc ia que e l que p u e d a apa r t a r s e de los 
r i go re s de los i n sopo r t ab l e s ca lores q u e nos 
amenazan d e n t r o de l a zona u r b a n a , m o d i -
ficará su t e m p e r a m e n t o y ¿ p o r q u é o c u l t a r 
que no lo c a m b i a r á t e m p o r a l m e n t e en esos 
pueb lec i tos do t e m p o r a d a , m i e n t r a s a l l í 
pe rmanec ie ron? 
A h o r a p a r a los que no pueden ó n o les 
a g r a d a n las t e m p o r a d a s , dado que p a r a 
muchos , como dice l a e s p r o s i ó n v u l g a r , s o » 
verdaderos temporales p o r su costo, i n c o m o -
d idades , i n c u r i a t r o p i c a l , etc. , p a r a esos 
bas ta á nues t ro sano obje to que p a r a que 
se es t recho l a esfera de a c c i ó n , si se nos 
p e r m i t e d e c i r l o a s í , po r q u i e n ó quienes co-
r responda hace r lo , debe disponerse e l cons-
t a n t e r iego de las calles, paseos cub ie r tos , 
a lamedas , l á c i l i t a r b a ñ o s p ú b l i c o s , á l a c l a -
se p o b r e que e s t á m á s expues ta á en fe rmar -
se y á con t ag i a rnos ; a b u n d a n c i a de aguas 
potables en las p i l a s p ú b l i c a s , h á c i a cuyos 
chor ros , c h o r l i t o s , me jor d i c h o , l l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n do qu ien deba o í r n o s : agua , m u -
c h a agua , no s ó l o p a r a sus t r ae r ca lo r y 
e l e c t r i c i d a d de nues t ros candentes cuer-
pos en los 80 d í a s do m á s cons t an t e d u r a -
c i ó n de l E s t í o t r o p i c a l , s ino p a r a m a n t e n e r 
e l necesario aseo. 
Con esto ú l t i m o , y en u n a p a l a b r a , p o -
n i é n d o s e p o r o b r a esas m e d i d a s h i g i é n i c a s 
que hemos i n d i c a d o en l a l a t a c o l e c c i ó n de 
a r t í c u l o s a d hoc que l l e v a m o s p u b l i c a d o s 
y quo son de l resor te do l a m e j o r p o l i c í a 
u rbana , pueden ev i t a r se po r estos med ios 
¡ l i r e c t o s é i n d i r e c t o s has ta a lgunos casos de 
locu ra , no pocos s inc id ios , a lgunos a t e n t a -
rlqsí nuiohos h o m i c i d i o s y asesinatos y a lgo 
m á s que i n d i c a r e m o s en o t r o a r t í c u l o , pues-
to que esto va a l a r g á n d o s e demas i ado p a r a 
el c o r t o espacio de que h o y podemos d i s -
poner. 
A . CARO. 
Higiene del estío* 
L o s lec tores de l D I A R I O D E L A MARINA 
acaso r e c o r d a r á n que a l l l e g a r á esta t e m i -
ble é p o c a d e l a ñ o , les ded i camos u n o ó m á s 
a r t í c u l o s c o n e l m i s m o ó p a r e c i d o t í t u l o que 
e l p resente . L a e s t a c i ó n de los g randes 
calores es conoc ida e n todas pa r tes p o r E s -
t ío , c u y o vocab lo , pues to que nos d i r i g i m o s 
á personas m á s ó menos cu l t a s , l o m i s m o 
en e l i d i o m a d e l L a c i o , en g r i e g o , en sans-
t r i t o ó e n n u e s t r a majes tuosa y g a l a n a l e n -
gua , qu i e ro d e c i r r e s p e c t i v a m e n t e ca lor , 
a r d e r , q u e m a r , etc. 
Con efecto, l a e s t a c i ó n d e l c a l o r con m a r -
cada i n t e n s i d a d so h a a n t i c i p a d o e n t r o no-
sot ros : en los t ea t ros , en los r e s t a u r a n ts, en 
las casas, en las cal les , en todas p a r t e s , fi-
n a l m e n t e , y a se hace necesar io ó es u n 
u t e n s i l i o de p r i m e r a neces idad e l aban ico , 
esta p e q u e ñ a b o m b a a s p i r a n t e á l a vez que 
i m p e l e n t e de a i r e c u a n d o se a g i t a v i v a m e n -
te , d e b i d a su i n v e n c i ó n á u n a be l l eza de l 
celeste I m p e r i o , l a s i n p a r K a n s í , h i j a de 
u n m a n d a r í n , c u y o p r i m e r ob je to en manos 
de esa c e l e b r i d a d ch inesca fué l a do refres-
carse de los ca lores en l a e s t a c i ó n que hoy 
nos ocupa , c u y o d i j e ó p r e n d a c u a l u n p r o -
teo pasando p o r i n f i n i d a d de fo rmas y v a -
lores u n a c é l e b r e baronesa , c u y o n o m b r e 
no r eco rdamos ahora , u t i l i z á n d o l a m á s a l l á 
de su p r o p i a a p l i c a c i ó n ó hac i endo uso del 
aban ico como de u n j u g u e t e , ó b i e n mane-
j á n d o l o c o n m a ñ a , g r a c i a y a r t e en las l í c i -
tas t e r t u l i a s , i d e ó u n l engua je especial ó 
s i m b ó l i c o , conoc ido p o r lenguaje del a b a n i -
co, d a d o á conocer l a p r i m e r a vez en la 
H a b a n a p o r M r . de T r o v r a n d , u n l i t e r a t o 
Aduana de la Uabana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
De l 1° al (5 de j u n i o do 1888 . . 114,338 35 
D e l I? al G de j u n i o do 1889 . . 185,091 82 
a h o r a v i e n e n estos dos p e r r o s de po rce lana 
á e n s e ñ a r s e a q u í los d ien tes . M i s a l ó n es ya 
u n a sala do e s g r i m a . 
E n r i q u e de M o n t e c l a i r t e n í a razones 
p a r a a r r u g a r e l en t rece jo a l e n c o n t r a r s e 
c o n Sa lv iac . 
E l n o m b r e d e l M a r q u é s se h a b í a p r o n u n -
c i ado h a c í a poco m á s de u n a h o r a e n t r e 
é l y Á n g e l a F e r r a u d en casa do esta ú l t i -
m a . 
H a b í a i n v i t a d o M o n t e c l a i r á Ronge re y 
á B o i s p r e a u x á S a i n t - G e r m a i n ; p a r a d i s -
c u t i r a lgunos p u n t o s p r á c t i c o s de su elec-
c i ó n . 
— ¿ S a b é i s q u i é n es v u e s t r o a d v e r s a r i o / — 
h a b í a d i c h o B o i s p r e a u x . 
— N o lo conozco m á s quo de n o n l b r e . 
—Es u n h o m b r e t e m i b l e , p o r q u e es m u y 
i n f l u y e n t e y t i e n e m u c h a s s i m p a t í a s . 
— E l d o c t o r H e r p í n : u n a especio de m é -
d ico de los pobres . P e r o c o n d i n e r o se a r re -
g l a t o d o . 
— ¿ Q u é s e r á lo que p o d r á cos ta r esto? 
U n o s v e i n t i c i n c o á t r e i n t a m i l f rancos , 
lo menos . 
— ¡ Q u é m a g n í f i c o banco so p o d í a h a -
cer c o n esa s u m a a l b a c c a r r a t l — á i i o R o n -
gere . 
— ¿ Y esos v e i n t i c i n c o m i l francos? 
— ¡ A h ! . ¡ E s p rec i so e n c o n t r a r l o s , y los 
encon t r a r emos ! A d e m á s , se n e c e s i t a a lgo 
m á s , p o r q u e , a q u í e n t r o noso t ros , y a sa-
b é i s que t e n é i s e n e l c l u b a l g u n a s deudas 
que 
— Y a l o s ó , y a l o s é ( d i j o M o n t e c l a i r , p o -
n i é n d o s e a lgo e n c e n d i d o ) . Os s u p l i c o que 
c r e á i s que s i n o l a s ho p a g a d o h a s t a a h o r a , 
h a s ido p o r q u e 
— ¡ O h ! ( d i j o R o n g e r o . ) L o i m p o r t a n t e es 
sa l i r de t o d o á l a vez . 
—Pues b i e n ( d i j o M o n t e c l a i r ) : e n c o n -
t r a d m e esa s u m a íi c u a l q u i e r p r e c i o . 
L o s t r es a m i g o s d i s c u r r i e r o n u n poco 
M á s en 1889 70,753 47 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
P o r Rea l O r d e n d e l M i n i s t e r i o d e U l -
t r a m a r , focha de aye r , se h a hecho e x t e n s i -
va á esta I s l a l a e x p e d i d a p o r e l de F o -
m e n t o , fecha 29 do m a r z o de 1885, p u b l i c a -
d a en l a Gaceta de M a d r i d e l 2 de j u n i o de l 
m i s m o a ñ o , p e r m i t i e n d o á los a l u m n o s ol 
examen de los cursos de c l í n i c a d u r a n t e l a 
segunda q u i n c e n a de l q o r r í e n t e mes. 
— l í e s o l u c i o n o s d e l M i n i s t e r i o de U l t r a -
mar , r e c ib ida s en e l G o b i e r n o G e n e r a l p o r 
e l v a p o r - c o r r e o V i z c a y a : 
A d m i t i e n d o l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r 
D . J u a n Saavedra , c o r r e d o r de c o m e r c i o 
de esta p laza . 
Deses t imando i n s t a n c i a d e l M é d i c o l ? de 
¡a Casa g e n e r a l de Enajenados D . T o m á s 
A g u s t í n Rec io , p i d i e n d o se le confir iese l a 
c a t e g o r í a de Jefe de N e g o c i a d o de l1? c l a -
se. 
D e j a n d o s in efecto o l n o m b r a m i e n t o de 
Delegado in spec to r de l a Bo l s a de l a H a -
bana, hecho á f a v o r de D . N i c o l á s M a r í a 
R i v e r o . 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de regreso á l a Pe-
n í n s u l a de l i n g e n i e r o de M i n a s D . G a b r i e l 
Usera. 
A p r o b a n d o l a ba j a d e l t e l eg ra f i s t a 1? D . 
C á r l o s Salazar , y n o m b r a n d o p a r a esta v a -
cante a l excedente D . E l i a s P o r n e t . 
D i s p o n i e n d o que en e l p r ó x i m o p resu-
puesto se s u p r i m a n las estaciones t e l e g r á -
ficas de San ta I s abe l , D o s P a l m a s , A s e r r a -
dero y Cayo D a m a s , y a c o r d a n d o l a aper-
t u r a do las de S e g u n d a V e g u í t a , R i o Seco, 
San t a C a t a l i n a l a R i m a y T i g u a b o s , en l a 
p r o v i n c i a de S a n t i a g o de Cuba . 
A c c e d i e n d o á lo s o l i c i t a d o p o r l a C á m a r a 
de C o m e r c i o do l a C o r u ñ a , que p e d í a que 
las t res exped ic iones de vapores -cor reos de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que so d i r i j a n 
á S a n t a n d e r en l a é p o c a c u a r e n t e n a r i a , h a -
¿ á n escala en a q u e l p u e r t o . 
Real dec re to n o m b r a n d o Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de 4a clase. Jefe de l a S e c c i ó n 
de F o m e n t o d e l G o b i e r n o G e n e r a l á D . J o -
s é M í B o l í v a r y G i r ó n . 
N o m b r a n d o o f i c i a l 2? d e l N e g o c i a d o I n -
t e r n a c i o n a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
de Comun icac iones á D . S a t u r i o San tama-
has ta e n c o n t r a r e l m e d i o ape tec ido , en e l 
c u a l c o n v i n i e r o n . A l m a r c h a r s e R o n g e r o y 
B o i s p r e a u x , é s t o s a l u d ó á Á n g e l a , y l e d i j o 
que h a b í a e n c o n t r a d o a l M a r q u é s en S a i n t -
G e r m a i n , y M o n t e c l a i r n o t ó que e l s e m -
b lan t e de l a a c t r i z se h a b í a c o n t r a í d o . 
Á n g e l a , a l quedarse solos, so s e n t ó en 
una b u t a c a y q u e d ó pensa t iva . 
M o n t e c l a i r es taba si lencioso. 
— ~; K n q u é piensas. '—dijo Á n g e l a a l cabo 
d é un ra to . 
— E n nada . 
— Eso no es p r o b a b l e . E s t á s i n q u i e t o y 
o n t i ü r i a d o . 
— j Q u i é n te lo h a d icho? 
— J'u semblan te . T h i b o u v i l l o d i r í a que 
l i imes l a c a r e t a t r á g i c a . 
Dfijómfirios de b r o m a s [ d i j o b rusca -
M o n t e J : demas i ado sabes en lo que pienso. 
— N o lo s é . 
— j l ) e veras? 
— k s t a s pensando en d o n d e e n c o n t r a r á s 
t r e i n t a m i l f rancos p a r a l l e g a r á sor t o d o 
un honorable. 
M o n t e c l a i r m i r ó á Á n g e l a de u n a m a n e r a 
a m e n a z a d o r a , y d i j o : 
—Es v e r d a d ; p ienso en eso, p o r q u e , e n 
ú l t i m o t é r m i n o , esta es u n a p a r t i d a m u y 
i m p o r t a n t e p a r a m í ; p e r o h a y o t r a cosa que 
me p r e o c u p a m á s , y que 
— i Q u é es ello? 
— L a presencia en S a i n t - G e r m a i n , cerca 
de noso t ros , de ese h o m b r e á q u i e n has 
amado . 
— ¿ S a l v i a c ? — d i j o Á n g e l a , m i r a n d o de 
f ren te á M o n t e c l a i r . 
E l n o m b r e b e l M a r q u é s , d i c h o p o r aque -
l l a m u j e r c o n i n so l en to f r anqueza , p r o d u j o 
en M o n t e c l a i r u n a v i o l e n t a e m o c i ó n . 
— S i y o n o t e amase, Á n g e l a , ese n o m b r e 
me s e r í a t a n i n d i f e r e n t e c o m o o t r o c u a l -
q u i e r a : pe ro te amo, Á n g e l a , y c u a n -
do p ienso que le has a d o r a d o á ^ . . « . . , 
> ina; oCicial 2? d e l G o b i e r n o C i v i l de l a 1 r o -
c i n c i a de l a H a b a n a á D . L e ó n de L e ó n ; o-
Qcial 4o í z u a r d a l m a c é n de l a A d m i n i s t r a -
•ión de Comunicac iones á D . M a n u e l F r a -
i lan a l . 
Conced iendo 4 meses de l i c e n c i a p a r a l a 
P e n í n s u l a á D . J o a q u í n P o r t u o n d o , a y u -
dan te 2? de Obras P ú b l i c a s y 8 meses de 
l icencia a l A y u d a n t e de M o n t e s , D , H i p ó l i -
to M o r a . 
Rea l decre to a p r o b a n d o l a L e y H i p o t e -
c a r i a p a r a F i l i p i n a s y d i s p o n i e n d o l a c rea-
c i ó n en d ichas is las de R e g i s t r o s ' d e l a p r o -
p i e d a d . 
N o m b r a n d o R e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d 
de San J u a n de los Remed ios á D . J o s é 
G a r c e r á n . 
D e c l a r a n d o v a c a n t e y r e v e r t i d o a l E s t a -
do e l t í t u l o do A d m i n i s t r a d o r d e l of ic io de 
E s c r i b a n o de C á m a r a de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . 
— H a s ido n o m b r a d o E s c r i b a n o de C á m a -
r a , a u x i l i a r de l a E x c m a . A u d i e n c i a d e l 
t o r r i t o r r i o do l a Habana , e l Sr. L d o D . R i -
ca rdo M e n é n d e z y B e n í t e z . 
— H a fa l l ec ido en esta c i u d a d e l n i ñ o 
J o s é R a m ó n Franc i sco H e r n á n d e z y R a d í -
11o, h i j o del Sr. D . F r anc i s co H e r n á n d e z y 
H e r r e r a . Su en t i e r ro so e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
v ie rnes , á las ocho de l a m i s m a . R e c i b a n 
sus a f l ig idos padres y d e m á s deudos e l m á s 
s incero p é s a m e . 
— H e a q u í l a e x p o r t a c i ó n v e r i f i c a d a p o r 
o l p u e r t o de M a t a n z a s , d u r a n t e o l pasado 
mes de m a y o : 
P a v a los Es tados - Un idos en b a n d e r a es-
p a ñ o l a : 54,698 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
P a r a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en bande ra 
e s p a ñ o l a : 327 bocoyes, 30 medios y 32 cua r -
tos de agua rd i en t e de c a ñ a . 
P a r a los Es tados- U n i d o s en bandera i n -
glesa: 50,593 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a y 4 
m i l 433 sacos a z ú c a r h ú m e d o . 
P a r a los Es t ados - U n i d o s en bande ra a-
m c r i r a n a : 37,004 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a , 
250 bocoyes a z ú c a r h ú m e d o , 30 t e rce ro las 
m i e l do abejas, 10,172 bocoyes, 10 med ios 
y 491. t e rcero las m i e l de p u r g a . 
— E n l a I n t e n d e n d e n c i a G e n e r a l de H a -
c ienda se h a n r ec ib ido po r e l v a p o r - c o r r e o 
do l a P e n í n s u l a e n t r a d o h o y , las s igu ien tes 
resoluciones de l M i n i s t e r i o do U l t r a m a r : 
D i s p o n i e n d o se sa t i s fagan todos los c u -
pones que se p resen ten de l a D e u d a A m o r -
t i z a b l o y de A n u a l i d a d e s , co r respondien tes 
á t í t u l o s o m i t i d o s con a n t e r i o r i d a d a l mes de 
s ep t i embre de 1886. 
A p r o b a n d o c e s a n t í a de D . F r a n c i s c o So-
ca, o f ic ia l 4? de l a T e s o r e r í a , y n o m b r a n -
do en su l u g a r á D . L o r e n z o F e r n á n d e z . 
D e c l a r a n d o cesante á D . F r a n c i s c o A n -
t o n i o P u l g a r ó n , je fe de negoc iado inspec-
t o r de l a a d u a n a de l a H a b a n a ; y n o m -
b r a n d o en su l u g a r á D . J o s é A n t o n i o L ó -
pez. 
D e c l a r a n d o cesante á D . J o s é M a n u e l 
J i m e n o , o f ic ia l c u a r t o de l a P r i n c i p a l do l a 
H a b a n á , y n o m b r a n d o en su l u g a r á D . J o -
s é de l A m o y A u r a l e g u i . 
D e c l a r a n d o cesante á D . A n t o n i o G o n z á -
lez, Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de l a I n t e r v e n -
c i ó n G e n e r a l , y n o m b r a n d o en su l u g a r á 
D . L u í s O te i za y C o r t é s . 
D i s p o n i e n d o c a m b i o de de s t i no e n t r e los 
oficiales D . F r anc i s co do A r m a s y D . E u -
s e b í o Conde . 
N o m b r a n d o je fe de N e g o c i a d o de l a I n -
t e r v e n c i ó n G e n e r a l á D . A n t o n i o Sor ia . 
I d . o f i c i a l segundo do l a m i s m a á D . C a r -
los Pedroso . 
N o m b r a n d o je fe de negoc iado de p r i m e r a 
clase de l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de A -
duanas á d o n E d u a r d o T o r r o b a y Ca-
bel lo . 
Rehajando á je fe do negoc iado do p r i m e -
ra clase l a c a l e í c o r í a de a d m i n i s t r a d o r p r i n -
c i p a l do h a c i e n d a y a d u a n a de M a t a n z a s , 
y n o m b r a n d o p a r a d e í s e r a p e ñ a r l o s á D . V í c -
to r M o n t a n e r . 
N o m b r a n d o je fe do a d m i n i s t r a c i ó n de 4a 
clase, a d m i n i s t r a d o r do l a P r i n c i p a l de H a -
c ienda de S a n t i a g o de C u b a á D . A u g u s t o 
Rosales. 
Conced iendo r e t i r o á D . F r a n c i s c o Sar-
t n z o y Gonza lo , D . S e b a s t i á n A r r o y o y 
G o n z á l e z , D . G r e g o r i o U r r í e s , D . P a s c u a l 
F i e rz , D . V i c t o r i a n o L a f u o n t e , D . J u a n A -
l i z , D . M a n u e l V e c i n o , D . A n t o n i o A g u a -
d o , D . A d o l f o F r e i r é , D . B e r n a b é F lo r e s , 
D . R a m ó n C a b r i t o , D . D o m i n g o M a r s e l l é s 
y D . M a n u e l H u r t a d o . 
D e c l a r a n d o cesante á D . R a m ó n I b a r r a 
y O r t i z , o f ic ia l 3? de l a P r i n c i p a l de San-
tiasfo de Cuba . 
D i s p o n i e n d o c a m b i o do des t inos e n t r e los 
jefes de negoc iado de 3a clase D . J o s é H u r -
t ado y D . Ped ro S e d a ñ o . 
N o m b r a n d o o f i c i a l t e r c e r o de l a P r i n c i -
p a l de San t i ago de C u b a á D . M a x i m i n o 
J a r q u e . 
I d . i d . v i s t a do l a a d u a n a de M a t a n z a s á 
D . Ce les t ino G o n z á l e z . 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de c e s a n t í a á d o n 
E v a r i s t o A l c a l á de l O l m o . 
Re .damando i n f o r m a c i ó n sobro i n t r o d u c -
c i ó n l i b r e de t abaco do P u e r t o - R i c o . 
A p r o b a n d o l a f o r m a c i ó n de l p a d r ó n y 
m a t i i c u l a de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de 
c o m e r c i o . 
— E l d o m i n g o ú l t i m o , á las ocho y m e d i a 
do l a noche, fué presa do las l l a m a s e n B a -
t a b a n ó e l e s t ab l ec imien to de ropas que los 
Sres. M . G . I n c l á n y C" p o s é e n en aque l 
su rg ide ro . 
E l o r igen de l i ncend io se debe á habe r 
hecho e x p l o s i ó n u n a l a t a do p e t r ó l e o en los 
m o m e n t o s en que u n vendedo r a m b u l a n t e , 
n o m b r a d o D . J o s é D o m í n g u e z F e r n á n d e z ; 
se e n c o n t r a b a l l enando u n a b o t e l l a de d i -
cho l í q u i d o . 
T a n t o é s t e como e l socio do l a casa, d o n 
Celes t ino M . I n c l á n , su f r i e ron d i fe ren tes 
q u e m a d u r a s . 
E l es tado de l p r i m e r o os de s u m a g r a v e -
d a d . 
A las dos horas do comenzado e l i n c e n -
d i o , y g rac ias á los esfuerzos de los b o m b e -
ros y de l v e c i n d a r i o , p u d o ser a n i e l d o m i -
nado . 
L a s p é r d i d a s so e s t i m a n e n $500 b i l l e t e s . 
— S e g ú n acue rdo do l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l f e r r o c a r r i l de M a t a n z a s , p o r l a secre ta-
r í a de esta c o m p a ñ í a se l l a m a á los s e ñ o r e s 
acc ionis tas , p a r a que a c u d a n desde e l 4 d e l 
presente á c o b r a r e l segundo d i v i d e n d o 
de dos po r c i e n t o sobro e l c a p i t a l socia l , 
p o r c u e n t a do las u t i l i d a d e s ob t en idas en 
e l a ñ o e c o n ó m i c o que p a r a es ta empresa 
t e r m i n a en fin de o c t u b r e . 
— P o r t e r m i n a c i ó n d e l c o n t r a t o socia l , h a 
quedado d i a u e l t a l a soc iedad q u o g i r a b a en 
l a p l a z a de Sagua bajo l a r a z ó n de P e d r o 
S á n c h e z y C", quedando todos los c r é d i t o s 
a c t i vos y pasivos á ca rgo de D . P e d r o S á n -
chez, q u i e n h a confe r ido poder g e n e r a l á 
D . M i g u e l E s t i v i l l . 
— S e g á r i d i ce E l B i e n P ú b l i c o de S a n t i a -
go do Cuba , h a apa rec ido en d i c h a c i u d a d 
la e p i d e m i a va r io losa , r e g i s t r á n d o s e 9 ó 10 
casos de esta pe l i g ro sa e n f e r m e d a d . 
— H a fa l lec ido en San t i ago de C u b a e l Sr . 
D . M a n u e l B o u d e t y G o l a , a m a n t í s i m o p a -
d re de f a m i l i a y h o m b r e h o n r a d o y l a b o -
r ioso , «p'C g o z a b a do gene ra l ap rec io y es-
t i m a c i ó n en d i c h a c i u d a d . T a m b i é n ha de-
jado de e x i s t i r en San t a C l a r a l a S r t a . R i t a 
V i d a u r r e t a . 
—Se d ice en T r i n i d a d , que e l r i o de A y y 
en o t r o do a q u e l t é r m i n o se h a n ahogado 
a lgunas personas. Es u n t r i s t e t r i b u t o que 
todos los a ñ o s se p a g a á aquel los r i o s y a-
r r o y o s . 
—Se h a conced ido l a s e p a r a c i ó n en el 
i n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s a l c a p i t á n D . M a -
r i a n o G ó m e z y a l t en i en t e D . D o m i n g o 
G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
— H a s ido conced ido el a u m e n t o de u n 
pasador en l a m e d a l l a de cons tanc ia que 
usan va r ios i n d i v i d u o s d e l b a t a l l ó n de V o -
— A é l , d i j o l a a c t r i z , es v e r d a d que le he 
a m a d o . P e r o t a m b i é n es v e r d a d que he a-
m a d o á o t ros 
¡ C o n t r a d i c c i o n e s do l a n a t u r a l e z a h u m a -
na! A q u e l l a respuesta , que e ra v e r d a d e r a -
men te c r u e l , h i z o á M o n t e c l a i r m u c h o me-
nos efecto que e l n o m b r e solo do Sa lv iac . 
— ¡ T ú no has a m a d o á nad ie m á s que 
á é l ! — d i j o E n r i q u e , l l e n o de c ó l e r a y de 
t r i s t eza . 
Á n g e l a , pasado u n m o m e n t o , c o n t e s t ó 
con du l ce voz : 
— N o c o m p r e n d o lo que quieres d e c i r -
me; p o r q u e si b i e n es v e r d a d que h e a m a -
do á M . do Sa lv iac , no l o es menos o l que 
y a no le amo. 
— ¡ A h ! S i e m p r e so a m a l a persona p o r 
qu i en se ha c o m e t i d o u n a i n f a m i a . 
— ¡ O h ! ( d i j o l a a c t r i z ) : esa es u n a p a l a -
b r a m u y s i n g u l a r en vuest ros lab ios , M o n -
t ec l a i r . Si ha h a b i d o i n f a m i a , y v i l l a n í a , y 
c r i m e n , creo que t a m b i é n t e n é i s en e l lo a l -
g u n a parto1. 
E n t r e aque l los dos seres r e i n ó u n t e r r i b l e 
s i l enc io , asus tados do sus m i r a d a s y do sus 
p a l a b r a s . 
Á n g e l a p a r e c í a p r o s t a r o í d o a t e n t o p a r a 
saber sí a l g u i e n h a b í a o í d o a lgo desdo 
afuera . D e s p u é s so a p o y ó en l a c h i m e -
nea, y m i r a n d o á M o n t e c l a i r , d i j o con des-
d é n : 
— ¿ N o s a b é i s que h a y m u c h a s personas á 
qu ienes se desprec ia en r a z ó n d i r e c t a de l o 
que se las h a quer ido? 
— ¿ E n q u i é n p e n s á i s a l d e c i r eso?—pre-
g u n t ó E n r i q u e . 
— ¿ E n q u i é n ? E n é l y en o t ro s . 
D e s p u é s e c h ó l a cabeza a t r á s , y so puso 
á m i r a r a l t echo , e n t o n a n d o u n a c a n c i ó n de 
a c t u a l i d a d . 
— V a m o s , no seamos t o n t o s [ d i j o Á n g e l a , 
a l cabo de u n r a t o ] . ¿ A que n o sabes en q u é 
es taba y o pensandp cuando t ú buscabas e n 
l u n t a r i o s do J e s ú s d e l M o n t e , C o m p a ñ í a do 
Guias de Cienfuegos y de l a C o m p a ñ í a C h a 
pe lgo r r i s del C e r r o . 
— P o r t e r m i n a c i ó n de l c o n t r a t o social ha 
quedado d i s u e l t a l a soc iedad que g i r a b a en 
l a p l aza de N u e v i t a s ba jo l a r a z ó n de Eo-
b e r t y C? • L i q u i d a d o e l pas ivo de d i c h a 
soc iedad , q u e d a l a l i q u i d a c i ó n d e l a c t i v o á 
ca rgo de los ge ren tes D . A n t o n i o R o b e r t y 
Camps y D . A n t o n i o C a r r e r a s R o b e r t . 
P a r a l a c o m p r a de f r u t o s d e l p a í s y c o n -
t i n u a c i ó n de los negoc ios que a b r a z a b a l a 
e x t i n g u i d a firma, q u e d a n sus sucesores los 
Sres. T o m e u , J a n e r y C^ 
— E l 3 1 de m a y o se e f e c t u ó c o n b r i l l a n t e 
r e s u l t a d o , l a p r u e b a de pasar l a l o c o m o t o -
r a p o r e l p u e n t e p r o v i s i o n a l c o n s t r u i d o so-
b re e l r i o S a g u a l a C h i c a p o r l a e m p r e s a 
c o n s t r u c t o r a d e l r a m a l que h a de u n i r á 
C a m a j u a n í c o n l a e n c r u c i j a d a . 
L a s a u t o r i d a d e s de l a s V u e l t a s y n u m e -
rosos vec inos de aque l l a s i n m e d i a c i o n e s 
a c u d i e r o n á p r e s e n c i a r e l paso de l a m á -
q u i n a , d e m o s t r a n d o a s í e l v i v o deseo que 
ex i s te do v e r t e r m i n a d o e l f e r r o c a r r i l que 
h a de pone rnos e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
c o n l a H a b a n a . 
Y a e s t á n t e r m i n a d o s los c i m i e n t o s e n fir-
m e y m u y p r o n t o e m p e z a r á n l a s o b r a s p a r a 
l a c o l o c a c i ó n d e l p u e n t e de h i e r r o . 
E n e l res to do l a l i n e a t r a b á j a s e c o n 
a c t i v i d a d y todos esperamos que a l co-
m i e n z o de l a n u e v a za f ra quede t e r m i n a d o 
e l r a m a l . 
— L a e x p o r t a c i ó n de g a n a d o d e l p u e r t o 
de C a i b a r i é n c o n de s t i no á es ta c a p i t a l d u -
r a n t e e l mes de m a y o ú l t i m o h a s ido do 2 7 1 
roses vacunas . 
E l t o t a l de l a e x p o r t a c i ó n desdo p r i m e -
r o do enero á 3 1 de m a y o de este a ñ o ascen-
d i ó á 1,825 roses, c o n t r a 798 en 1888 y 2240 
e n 1887. 
—Se h a d i s u e l t o l a s o c i e d a d q u o g i r a b a 
en esta p l a z a ba jo l a r a z ó n de J . Q u i n t a n a 
y C o m p a ñ í a , p o r h a b e r v e n c i d o e l p l a z o 
soc ia l . 
Q u e d a e n c a r g a d o do su l i q u i d a c i ó n e l so-
cio g e r e n t e D . J o s é Q u i n t a n a , c o n q u i e n se 
e n t e n d e r á n t o d o s los que t e n g a n negoc ios 
pend ien te s c o n d i c h a firma. M u r a l l a 95, fe -
r r e t e r í a . P a r a c o n t i n u a r e n los m i s m o s n e -
goc ios de i m p o r t a c i ó n de f e r r e t e r í a , so h a 
c o n s t i t u i d o on es ta c i u d a d u n a soc i edad b a -
j o l a r a z ó n de J . Q u i n t a n a ( s o c i e d a d en co-
m a n d i t a ) , s i endo g e r e n t e D . J o s é Q u i n t a n a 
y V e g a , c o m a n d i t a r i o D . N a r c i s o M a r t í n e z 
y Crespo é i n d u s t r i a l D . R a m ó n A l v a r e z y 
A l v a r o z c o n p o d e r g e n e r a l . 
CORRESPONDENCIA DEL "DLVRIO DE LA MARINA." 
N u e v a - Y o r k , 29 de m a y o . 
Que u n a m u j e r t a n b e l l a c o m o E l e n a , es-
posa do Mene lao , f u é s e causa de l a o n c a r n i -
zada g u e r r a de T r o y a , se e x p l i c a y se c o m -
p r e n d o , d a d o e l t e m p e r a m e n t o de los g r i e -
gos. Pe ro que u n a m o d i s t a do N i z a t r a i g a 
r e v u e l t o s a l g o b i e r n o do e s t a g r a n R e p ú -
b l i c a , á t o d a l a p r e n s a p e r i ó d i c a y a l p u e b l o 
n o r t e - a m e r i c a n o y e s t é á p u n t o de p r o v o -
ca r u n c o n ñ i c t o c o n l a n a c i ó n m á s a m i g a , 
a l parecer , de los E s t a d o s - U n i d o s , c o m o es 
l a R e p ú b l i c a francesa, n i se e x p l i c a , n i se 
c o m p r e n d e , t e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n e l 
t e m p e r a m e n t o de l a r a z a a n g l o - s a j o n a . 
S i n e m b a r g o , en l a c u e s t i ó n q u o se v e n -
t i l a h a y a s í como u n a p o s i b i l i d a d de e n t a -
b l a r c o n t r a e l g o b i e r n o f r a n c é s u n a r e c l a -
m a c i ó n de d a ñ o s y p e r j u i c i o s , y esa es u n a 
g a n g a que no d e s p e r d i c i a e l n o r t e - a m e r i c a -
no, a s í lo e m p l u m e n . 
Desde que M r . B l a i n e se a r r e l l a n ó on l a 
p o l t r o n a d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , t o d o 
ha m a r c h a d o v i e n t o on p o p a e n e l m a r de 
l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a . L a confe re renc ia de 
B e r l í n re fe ren te a l e m b r o l l o de S a m o a l l e -
v a t r aza s do r e so lve r l a c u e s t i ó n de u n m o -
do f a v o r a b l e á los E s t a d o s - Un idos ; l a gue -
r r a c i v i l c o n c a r á c t e r bufo do l a r e p ú b l i c a 
de H a i i , e s t á d a n d o las ú l t i m a s boqueadas 
y l a v i c t o r i a so i n c l i n a do p a r t o do H i p p o -
l i t o , que es e l f a v o r i t o de l g o b i e r n o do W a s h -
i n g t o n . T o d o m a r c h a b a á p e d i r de boca , 
cuando c a t a a h í que se p resen ta , a l l á po r o l 
h o r i z o n t e de l a I t i v i e r a , u n a n u b e c i l l a de 
m a l c a r i z que en pocos d í a s h a t o m a d o a l a r -
m a n t e s p r o p o r c i o n e s . 
E l p u e b l o soberano t r i n a : l a p r e n s a g o r -
gea: e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o l a n z a n o t a s 
staccate a l g o b i e r n o : e l n u e v o m i n i s t r o de 
los E s t a d o s - U n i d o s e n P a r í s h a t e n i d o que 
m o d i f i c a r el d i a p a s ó n de su c o n d u c t a y h a -
b l a r a l m i n i s t r o de E s t a d o de F r a n c i a en u n 
tono m u y g r a v e : h a y d i s c o r d a n c i a en las re -
lac iones d i p l o m á t i c a s , a m e n a z a romper se l a 
a r m o n í a y s u r g i r u n desconc ie r to h o r r i p i -
l a n t e . 
Y e s o á r a i z de l a a p e r t u r a do l a E x p o s i -
c i ó n U n i v e r s a l y do ser los E s t a d o s - U n i d o s 
l a ú n i c a n a c i ó n de p r i m e r o r d e n q u o h a e n -
v i a d o u n a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l á l a cere -
m o n i a , on d e m o s t r a c i ó n do l a a m i s t a d , ca -
r i ñ o y s i m p a t í a quo l a g r a n R e p ú b l i c a de 
A m é r i c a profesa á l a g r a n R e p ú b l i c a E u -
ropea . 
¿ C u á l es, pues, l a causa de esa r e p o n t i n a 
t i r a n t e z de relaciones? S i m p l e m e n t e u n a 
c u e n t a de m o d i s t a . E s e l caso que t r es se-
ñ o r a s de l a v e c i n a c i u d a d de B r o o k l y n , que 
se h a l l a n v i a j a n d o s ó l i t a s p o r e l S u r de 
F r a n c i a , e n las seduc to ras i n m e d i a c i o n e s 
de Monaco , t u v i e r o n en N i z a u n o de esos a l -
t e rcados que suelen ser de c a j ó n , c u a n d o 
h a y sastres ó m o d i s t a s p o r u n l a d o y p o r 
o t r o v ia je ros i m p a c i e n t e s que e s t á n á p u n t o 
de p e r d e r e l t r e n . L o s i n c i d e n t e s y p e r i p e -
cias de esa í m y i - c o m o d i a son: l a d e m o r a de 
las t res v ia je ras p a r a esperar unos t r a jes : l a 
e n t r e g a do los t ra jes á l a h o r a p e r e n t o r i a 
de m a r c h a r p a r a M e n t o n e : l a p r u e b a de d i -
chos t ra jes y s u d e v o l u c i ó n p o r n o es ta r 
b i e n en t a l l ados : l a m a r c h a de l a s t r e s v i a -
j e r a s á M e n t o n e : l a i n d i g n a c i ó n de l a m o -
d i s t a que se q u e d ó á l a l u n a d e . . . N i z a : su 
d e m a n d a a l t r i b u n a l : u n a o r d e n t e l e g r á f i c a 
p a r a e l a r r e s to de l a s v i a j e r a s e n M e n t o n e : 
l a d e t e n c i ó n do l a s t r e s d a m a s a l l l e g a r a l 
h o t e l : s u c o m p a r e c e n c i a a n t e u n m a g i s t r a -
do; e l r e g i s t r o de sus personas: su e n c i e r r o 
en u n ca labozo y su l i b e r a c i ó n p r e v i o e l p a -
go de l a c u e n t a de l a m o d i s t a , que a s c e n d í a 
á unos c i e n pesos, s i n h a b é r s e l e s e n t r e g a -
do los t ra jes que e r a n l a causa de l a c o n -
t i e n d a . 
U n a de las d a m a s e s c r i b i ó á u n p a r i e n t e 
de B r o o k l y n e x p l i c a n d o c o n t o d o s sus pe -
los y s e ñ a l e s e l a t r o z u l t r a j o c p m e t i d o p o r 
las a u t o r i d a d e s francesas c o n t r a t r o s c i u -
dadanas d e l p u e b l o soberano do N o r t e - A -
m é r i c a . L a r e l a c i ó n i b a s azonada á l a v i -
na ig re t t e , ó m e i o r d i c h o , c o n salsa t á r t a r a , 
pues h a b í a u n a b u e n a dosis do v i n a g r o , p i -
m i e n t a y m o s t a z a e n l o que se r e f e r í a á l a 
c o n d u c t a de las a u t o r i d a d e s d e N i z a y de 
M e n t o n e , l a c u a l c a l i f i c a n esas d a m a s de 
i n d i g n a y de b r u t a l . 
F a l t ó l o t i e m p o a l p a r i e n t e que r e c i b i ó l a 
c a r t a p a r a l l e v a r l e e l sop lo a l H e r a l d , y é s -
to d e d i c ó a l a sun to u n a c o l u m n a y c u a r t o , 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de M r . B l a i n e sobro 
l a " u l t r a j a n t e p e r s e c u c i ó n de t res d a m a s 
neoyorqu inas po r las a u t o r i d a d e s francesas." 
Y M r . Bl ' á iná , que e m p e z a b a á a b u r r i r s e 
de l a c a l m a y t r a n q u i l i d a d que h a b í a en e l 
m a r d é l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a , a l d i v i s a r esa 
nube p o r e l Go l fo de G é n o v a , so h a s u b i d o 
a l puen te y , b o c i n a on m a n o , h a d a d o ó r d e -
nes á l a t r i p u l a c i ó n p a r a hace r z a f a r r a n c h o 
de c o m b a t e . 
A l H e r a l d le c o m u n i c a h o y su c o r r e s p o n -
sal en W a s h i n g t o n que M r . B l a i n e e s t á i n -
d i g n a d o y que se p r o p o n e h i l a r m u y d e l g a -
do en este a sun to , y no p a r a r á ha s t a que e l 
gob i e rno f r a n c é s h a y a pues to de p a t i t a s en 
l a ca l l e á t o d a esa c á f i l a de empleados que 
t a n r u d a m e n t e h a n p i so teado los derechos 
y p r e r r o g a t i v a s de t r es c i u d a d a n a s n o r t e -
amer icanas . E l Secretearlo de M a r i n a se e x -
t u i m a g i n a c i ó n u n usure ro que t e p r e s t a r a 
lo que t e hace f a l t a ahora? 
— N o , — d i j o M o n t e c l a i r . 
— E s t a b a pensando que e n t r e a m i g o s 
se debe a c e p t a r t o d o , y que pues to que l a 
a m i g a Á n g e l a t i e n e m u c h a suer te en e l j u e -
g o . . . . 
M o n t e c l a i r e m p e z ó p o r h a c e r u n ges to 
que i n d i c a b a r e c h a z a r a q u e l l a i dea . 
— ¿ H a s v i s t o t ú a l g u i e n q u o rechace l o 
que le cae d e l cielo? S i y o fuese p o b r e , 
creo que serias capaz de a r r a n c a r p i e d r a s 
en l a ca l le p a r a m a n t e n e r m e , ¿ n o es v e r -
dad? 
E n l a m i r a d a do M o n t e c l a i r b r i l l ó u n r a -
y o do a l e g r í a , v i e n d o que , a q u e l l a m u j e r 
c o m p r e n d í a lo m u c h o que e ra a m a d a . 
—Pues b i e n : y o soy r i c a , y s e r é t u acree-
do ra . ¡ T r e i n t a m i l f r a n c o s i U n a m i s e r i a , que 
g a n a r é c o n creces en las p r i m e r a s ca r re ras 
q u o h a y a ¡ T ú m e d e v o l v e r á s esa can -
t i d a d c u a n d o puedas ó c u a n d o qu ie ras ! 
— ¡ Á n g e l a ! 
— ¿ A c a s o vas á rehusar? ¡ Y a l o estoy 
v i e n d o ! . . . . ¡ N o t e c r e í a t a n C á n d i d o ! V a -
mos , E n r i q u e ; d a m e e l gus to , a u n q u e n o 
sea m á s q u o como a m i g o , de f o r m a r u n f u -
t u r o l eg i s l ador ! 
—Eso e f e c t i v a m e n t e es t r a t a r m e c o m o 
a m i g o d i j o M o n t e c l a i r , a c e n t u a n d o l a p a 
l a b r a ) . ¡ T o d a esa a m i s t a d l a d a r í a p o r u n 
poco de i n d i f e r e n c i a que g u a r d á i s p a r a M . 
de Sa lv iac ! 
— ¡ O h ! ¡ O t r a vez , o t r a vez S a l v i a c ! ( d i -
j o Á n g e l a . ) A fe m í a que os p o n é i s i n s o -
p o r t a b l e . 
, — P o r q u e os amo; eso es t o d o . 
— M e a m á i s á l o B a r t o l o . ¿ A q u é v i e n e e-
se f u r o r y esos c e l o s ? . . . . ¿ E s t á i s loco? 
— ¡ S é que M . de S a l v i a c e s t á a q u í l Y y o 
m o p r e g u n t o s i es p o r é l p o r q u i e n os h a -
b é i s v e n i d o a q u í . 
— ¡ A h ¡ ¡ Q u é ideas tan peregrinas se íigol-
presa t a m b i é n en t é r m i n o s pa rec idos , rce-
p . d d a d o m e n t a l m e n t e con l a s e g u r i d a d de 
que . on caso do u n c o n f i i e t o , b a s t a r á l a po-
derosa e scuadra do los E s t a d o s - U n i d o s p a -
r a p o n e r las pe ra s á c u a r t o á F r a n c i a y 
a r rasa r , de paso , á N i z a y á M e n t o n e . 
M e he espac iado a d r e d e en e l r e l a t o d e 
esto asun to , a l p a r e c e r t r i v i a l , p a r a que se 
v e a c ó m o lo s h i j o s do este p a í s n o pueden 
s a l i r p o r e l m u n d o s in a r m a r c a m o r r a y p r o -
v o c a r c o n f l i c t o s , a u n q u e sea p o r u n a cosa 
de t a n p o c a m o n t a c o m o es l a c u e n t a de 
u n a m o d i s t a . V e r á n us tedes , c o m o esas t r es 
v i a j e r a s , n o c o n t e n t a s c o n l a n o t o r i e d a d 
que h a n a l c a n z a d o , t r a t a r á n de f o m e n t a r l a 
p r e s e n t a n d o a l g o b i e r n o francés l a consa-
b i d a r e c l a m a c i ó n , p i d i e n d o u n a i n d e m n i z a -
c i ó n p a r a m i t i g a r e l u l t r a j e que h a r e c i b i d o 
su d i g n i d a d y a t e m p e r a r e l t r a s t o r n o que 
h a s u f r i d o su s i s t e m a n e r v i o s o . 
¡ C u á n t o s v i a j e ros c u b a n o s é h i s p a n o - a m e -
r i c a n o s n o h a b r á n s u f r i d o m i l t r o p e l í a s ó 
i n d i g n i d a d e s e n sus excu r s iones p o r los E s -
t a d o s - U n i d o s , s i n que les h a y a o c u r r i d o 
l e v a n t a r c isco e n l a p r e n s a , sacar de sus 
cas i l l a s a l g o b i e r n o , p o n e r á su p a í s e n ac-
t i t u d be l i cosa y m u c h o m e n o s p r e s e n t a r u n a 
c u e n t a de d a ñ o s y p e r j u i c i o s ! 
N o h a y c o m o e l o l o r de l a p ó l v o r a p a r a 
h i n c h a r las n a r i c e s á M r . B l a i n e . A h í t i e -
n e n us tedes á ese f u n c i o n a r i o , que ha s t a 
a h o r a h a b í a p e r m a n e c i d o c o n los brazos 
c ruzados , a m o s c a d o y a c o n e l a s u n t o de l a 
m o d i s t a , se h a s a l i d o de q u i c i o y h a a r r o j a -
do e l g u a n t e á t o d a s l a s nac iones . 
D i c e n do W a s h i n g t o n q u e M r . B l a i n e h a 
resue l to d e c l a r a r m a r e c l a u s u m , 6 m a r ce-
r r a d o , e l m a r d e B e h r i n g , y que l a c o m p a -
ñ í a d o A l a s k a es l a ú n i c a q u e t i e n e e l p r i -
v i l e g i o d e pescar focas e n sus aguas . E l H e -
r a l d en u n a r t í c u l o de f o n d o h a c e v e r que 
esa p r e t e n s i ó n d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o es 
i n f u n d a d a ó i n s o s t e n i b l e y en u n t o d o c o n -
t r a r i a a l d e r e c h o de gentes , pues no s ó l o las 
l eyes i n t e r n a c i o n a l e s , s ino l a m i s m a a c t i t u d 
de los E s t a d o s - U n i d o s e n o t r a s ocasiones , 
so o p o n e n á que u n a n a c i ó n se h a g a d u e ñ a 
a b s o l u t a de u n m a r c u a l q u i e r a q u e c o m u -
n i q u e c o n o t r o s mares , c o m o sucede c o n e l 
do B e h r i n g . Y e l i í e r a W p r e g u n t a : " ¿ P u e -
de M r . B l a i n e sos tener c o n b u e n é x i -
t o es ta p r e t e n s i ó n , e n l a c o n t r o v e r s i a d i -
p l o m á t i c a que s u e n u n c i a c i ó n h a de p r o v o -
c a r fo rzosamente? ¿ E s t á n u e s t r o g o b i e r n o 
e n a p t i t u d de sos teue r l a s i n p r o v o c a r u n a 
g u e r r a ? " 
V e r e m o s p o r d ó n d e se a p e a r á M r . B l a i n e , 
c u a n d o I n g l a t e r r a l e l l a m e a l o r d e n . 
A q u e l l a c o m i s i ó n q u o d e b í a i r á H a i t í r e -
s u l t ó ser cone jo y g a t o a l m i s m o t i e m p o . 
F u é conejo , p o r q u e , e n efecto, e l P r e s i d e n t e 
n o m b r ó dos c o m i s i o n a d o s , y f u é g a t o p o r -
que o l m i s m o P r e s i d e n t e , m e d i a h o r a des-
p u é s , r e v o c ó los n o m b r a m i e n t o s . L a c o m i -
s i ó n , pues , no p a s ó do ser u n a b o r t o . D í c e s e 
q u o e l m o t i v o do eso r e p e n t i n o c a m b i o d e 
a c t i t u d e n e l g o b i e r n o es d e b i d o á l a l l e g a -
d a de avisos quo d e s c r i b e n l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a do H a i t í en t é r m i n o s t a n p r o p i c i o s á 
los E s t a d o s - U n i d o s , q u o h a c e i n n e c e s a r i a 
p o r a h o r a e l e n v í o do u n a c o m i s i ó n d i p l o -
m á t i c a . 
K . L E N D A S . 
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E L P O T R E R O PARAÍSO. 
L a B i b l i o t e c a de A u t o r e s C u b a n o s a c a b a 
do en r iquece r se c o n u n a n u e v a o b r a de 
g r a n i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d p a r a l a riqueza 
d e l pa i s , pues e s t á d e d i c a d a á l a a g r i c u l t u -
r a , que es l a base d e l p r o g r e s o m a t e r i a l de 
es ta I s l a . V a r i a s obras so h a n p u b l i c a d o 
sobro l a a g r i c u l t u r a c u b a n a y t o d a s e l las 
merecen ser e s tud iadas , p o r q u e se e n c a m i -
n a u á d a r e l d e s a r r o l l o p o s i b l e á n u e s t r a a-
g r i c u l t n r a , g e r m e n de t o d a r i q u e z a . 
E l P o t r e r o P a r a í s o : t a l es e l t i t u l o de l a 
o b r a c u y a p u b l i c a c i ó n d a m o t i v o á estas l i -
neas. Su a u t o r , e l i l u s t r a d o i n g e n i e r o c i v i l 
D . J u a n B . J i m é n e z , h o m b r e de a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e en l a m a t e r i a p o r sus c o n o c i -
m i e n t o s c i e n t í f i c o - a g r í c o l a s y p o r su g r a n 
p r á c t i c a e n e l m a n o j o do hac i endas en es ta 
I s l a , se p r o p o n e en esa o b r a d i f u n d i r en t r e 
los a g r i c u l t o r e s de C u b a todos los c o n o c i -
m i e u t o s que p u e d a n c o a d y u v a r a l m a n e j o y 
d e s a r r o l l o de las hac iendas . T r a t a en e l l a 
p o r ex tenso c u a n t o conc ie rne á l a f o r m a -
c i ó n de p rados a r t i f i c i a l e s , c r i a de a n i m a -
les, c a b a l l a r , v a c u n o y d o m é s t i c o ; sus e n -
fermedades , p r o c r e a c i ó n , e tc . , etc. ; s i endo 
lo m á s i m p o r t a n t e d e l l i b r o , que e s t á escr i to 
en e s t i l o fác i l y senc i l lo y pues to a l a lcance 
de todos . 
Recomendamos , pues . Ja o b r a d e l Sr. J i -
m é n e z á todos los a g r i c u l t o r e s y h a c e n d a -
dos de C u b a y t a m b i é n á aque l lo s que se 
d e d i c a n á l a c r i a de a n i m a l e s d o m é s t i c o s . 
L a o b r a puedo a d q u i r i r s e e n l a l i b r e r í a 
de D . C l e m e n t e Sa la , O - R o i l l y 23 . 
ECOS DE LA MODA 
E B C K I T O S E X l ' R K S A M E N T E P A R A E L 
D I A R I O D E liA MARINA. 
M a d r i d , 18 de m a y o . 
Como las m á s be l l as novedades que pue-
do m e n c i o n a r , d e s c r i b i r é los t ra jes que l l e -
v a b a n las i n f a n t a s e n l a r e c e p c i ó n y c o n -
c i e r t o que d i e r o n los marqueses de S i e r r a -
B u l l o n e s . 
• E r a e l do S. A . D " I s a b e l de seda P o m p a -
do u r c o n g r a n d e s r a m o s de r e l i e v e sobre 
fondo b l a n c o , de g rueso r a so : l a d e l a n t e r a 
de raso c o l o r de rosa , c o n b o r d a d o s de seda 
y p l a t a do u n a e l eganc i a m u y o r i g i n a l y be-
l l o : e l t r a j e t e n í a c o l a p e q u e ñ a y c u a d r a d a : 
e l escoto u n poco ba jo h a c í a c u a d r o y esta-
ba g u a r n e c i d o do r i cos encajes b lancos : e l 
c o r p i n o figuraba a b r i r s e sobre u n pe to bo r -
d a d o de seda y p l a t a ; e n e l t o c a d o , c u e l l o y 
p o c h o g r a n d e s e sm e ra l da s rodeadas do b r i -
l l a n t e s . 
L a i n f a n t a E u l a l i a v e s t í a c o n s u g r a c i a 
h a b i t u a l u n p r i m o r o s o t r a j o de raso azu l 
p á l i d o c o n d i b u j o s de raso b l a n c o : e n e l cue-
l l o u n a a n c h a c i n t a de b r i l l a n t e s , y debajo 
r o d a n d o p o r e l n o v a d o escoto, dos sa r tas de 
pe r l a s : e n los r u b i o s cabe l los r e c o g i d o s sen-
c i l l a m e n t e , dos p e i n e c i l l o s d e b r i l l a n t e s . 
L a c o n d e s a de C a s e r t a l l e v a b a t r a j e de 
encaje n e g r o c o n e s t r e l l a s de b r i l l a n t e s a l 
d e r r e d o r d e l escote. 
L l a m ó l a a t e n c i ó n e n t r e t o d a s las j o y a s 
que l u c í a n las d a m a s , e l m a g n í f i c o c o l l a r de 
l a duquesa do M e d i n a c e l í , que e r a de g r a n -
des e smera ldas g u a r n e c i d a s de b r i l l a n t e s : 
a d o r n a b a sus cabe l los u n a s o b e r b i a p l u m a 
f o r m a d a c o n las m i s m a s p i e d r a s : e l ves t ido 
e ra de raso b l a n c o , y lo m i s m o e l de l a d u -
quesa de Osuna , que l u c í a u n s o b e r b i o ade-
rezo de pe r l a s y b r i l l a n t e s . 
T a m b i é n l l e v a b a n t r a j e s b l a n c o s de raso 
ó do m o a r é l a d u q u e s a de V i v o n a , l a c o n -
desa de V i l l a g o n z a l o y l a d u q u e s i t a de N o -
ble jas , que se a d o r n a b a c o n g u i r n a l d a s de 
rosas: l a m a r q u e s a do l a L a g u n a l l e v a b a 
t r a j o de raso g r i s p e r l a y aderezo de b r i -
l l a n t e s y esmera ldas : o t r o p rec ioso t r a j e 
b l a n c o de m o a r é y t u l e r a e l de l a condesa 
do S a n B e r n a r d o , c u y o n o v a d o b u s t o e n -
c a n t a b a los ojos a d o r n a d o c o n u n r i q u í s i m o 
c o l l a r de zaf i ros . 
L a s e ñ o r a de C á n o v a s d e l C a s t i l l o v e s t í a 
u n a p r i m o r o s a toi let te do raso y t e r c i o p e l o 
ve rde , e l c o l o r de m o d a , y g r a n d e s e s m e r a l -
das p o r j o y a s . Y l a m a r q u e s a de las A l m e -
nas l u c í a u n a p rec iosa d i a d e m a a n t i g u a , 
p a n á v u e s t r a m e n t e ! ¡ T e n é i s fiebre, q u e r i -
do m í o ; c u í d a o s ! 
— C r e e d u n a cosa, Á n g e l a ( d i j o M o n t e -
c l a i r , t r a t a n d o de d o m i n a r s u c ó l e r a ) - : n o 
m e c o n o c é i s . 
— P e r d o n a d m e ( d i j o l a a c t r i z i r ó n i c a m e n -
t e ) ; os conozco y os j u z g o . 
— C o n o c é i s p e r f e c t a m e n t e q u e h a b é i s e-
j e r c í d o en m i v i d a i n f l u e n c i a d e c i s i v a , y 
que m o h a b é i s l l e v a d o c o m o u n c o l e g i a l 
a d o n d e h a b é i s q u e r i d o . S i os h o o b e d e c i -
d o , es p o r q u e os a d o r a b a y p o r q u e m e t e -
n í a i s l oco . 
Á n g e l a p e r m a n e c í a de p i é , a p o y a d a en l a 
c h i m e n e a , m i r a n d o á M o n t e c l a i r c o n u n a 
sonr i sa do c r u e l d e s d é n . 
— S a b é i s que r e p r e s e n t a r í a i s m u y b i e n u ü 
d r a m a i' U n d r a m a ó u n m e l o d r a m a ; 
pe ro e s t á i s m u y poco fue r t e on l o de a d i v i -
no , ni i ty ü e a r , p o r q u e p e r s e g u i r c o n v u e s t r o 
odio á S a l v i a c es lo m i s m o que p e r s e g u i r 
un f a n t a s m a de p a s i ó n S í , he s ido bas-
t a n t e l o c a ó b a s t a n t e m i s e r a b l e ( y a v é i s 
quo t a m b i é n me j u z g o ) p a r a h a b e r l e a m a -
do ba s t a o l e x t r e m o de m e d i t a r y r e a l i z a r 
u n a venganza^ m e h e c o n v e n c i d o d e s p u é s 
quo lo que i m a g i n a b a e t e r n o , e ra pasajero 
c o m o los d e m á s s e n t i m i e n t o s ! Y n o es é l . . . . 
Á n g e l a b a j ó l a v o z , y n o c o n c l u y ó l a fra-
se, i n c l i n a n d o l a cabeza sobre e l pecho, s i n 
m i r a r n a d a m á s que e l v a c í o y s u p r o p i o 
p e n s a m i e n t o . 
— S ó l o que ( a ñ a d i ó , i r g u i é n d o s e brusca-
m e n t e ) n o cons i en to que m e p i d á i s cuen ta 
de m i s s u e ñ o s , n i os concedo e l derecho 
de e s c u d r i ñ a r m i c o n c i e n c i a y m i manera 
do ser, p o r q u e e l ú n i c o t í t u l o s incero que 
p u e d o d a r o s es e l de a m i g o , como di je hace 
poco . 
M o n t e c l a i r e s t aba l í v i d o y fur ioso de r a -
b i a , v i e n d o q u e se l e o f r e c í a l a a m i s t a d co-
m o l i m o s n a . A q u e l l o e ra u n a i n j u r i a espan-
tosa . 
í 
fbrm.'uín por un annho cerco de oro ron 
magnificua lopuoios tostados. 
i - , condo.^udo Plnohormoso l l evaba nnn 
dia 1 111,1 d i! hojas secas, .sobro las ( | i ie f u l -
gi i rnbi in os t ro l l l t as do b r i l l an t e s : el (docto 
rosul iabi i precioso. 
Lu l í i a r q u e s a d e B a r b ó l e s l l e v a b a t r a j o de 
raso no^ro, co l l a r de perlas y sar tas de per -
las 011 el pe inado . 
Sabfó t a m b i é n var ios ves t idos l i s t ados do 
blanco y negro , y adornados c o n encajes. 
• * 
C o n t i n ú a el verdo s iendo ol co lo r e legante 
por excelencia: on ves t idos , sombreros , c i n -
tila, adornos, on t o d o se l l e v a : p a r a los som-
broros so hacen g rupos do fol la je e n d i f e -
ronlos tonos do ve rde , desdo e l m á s c l a ro 
hasta el tos tado ó soco; y esta c o m b i n a c i ó n 
os muy elegante c u a n d o l a m o d i s t a t iene u n 
gusto de l icado y a r t í s t i c o . 
Poro ¡ayf cada di iv v a siendo esto m á s d i -
fícil do e n c o n t r a r en M a d r i d y cuando so 
halla os á o l e v a d í s i m o prec io! H o y las m o -
distas a b u n d a n , y es que este t í t u l o se lo a-
propia cua lqu ie ra . 
Dos ó t res a r t i s t a s que h a y en M a d r i d , 
so hacen pagar los sombreros á p rec io do 
oro, y como ahora por l l evarse el sombre ro 
& todas horas no se pueden tener menos do 
tros, ol gasto on u n a f a m i l i a en (pie h a y t ros 
ó cuatro s e ñ o r a s , es excesivo. 
Como uno de los m á s l i ndos modelos , c i -
tare un sombrero do c r e s p ó n verde , de copa 
muy baja y a l a r e d o n d a que avanza h a c i a 
la frente; esto sombre ro f o r m a b u i l o n c i t o s 
Sor inodio do a l ambres m u y l inos for rados o soda verde: lo Riiarnoce u n a g u i r n a l d a 
do hojas y l loros que rodea l a copa, a lgunas 
ramitas l igeras avanzan hac ia e l a l a ado r -
nando grac iosamente e l bo rde . 
Poro el sombre ro que so ve p o r todas 
partos, es el de encaje negro , y a sea en for-
ma do g o r r a ó capota , y a de alas anchas; 
poro on todo caso gua rnec ido de rosas do 
color v ivo : las l l e v a n a lgunas en fo rma de 
guirnalda , que "es l a m á s elegante , o t ras 
formando r a m i l l e t e , y o t ras , en f i n , sembra-
bradas en todo ol sombrero . 
So l leva t a m b i é n el sombrero-capo ta , y ol 
sombrero D i r e c t o r i o , que t iene o l a la re -
dunda, ab i e r t a y quo so a ta con elegantes 
br idas do m o a r é ó do c i n t a l i s t a da a l lado 
do l a oreja i zqu ie rda : a lgunas voces estas 
br idas son verdes, y lo son s iempre quo o l 
sombrero negro e s t á gua rnec ido do follaje, 
Se l l e v a n as imismo capo t i t a s do paja, su -
m a m e n t e p e q u e í m s , guarnecidas ó cubier -
tas do l loros; poro son t a n vistosas quo s ó l o 
e s t á n i i i cabezas m u y j ó v e n e s , y a ú n 
asi pa ra t ea t ro ó para carruaje , porque á 
p i ó , no convienen á una s e ñ o r a , por j o v e n 
quo sea, m á s quo formas modestas y m a t i -
ces obsenro-t, asi como para car rua je lo m á s 
fre800 y l l a m a t i v o os lo quo parece mejor . 
A u i u p i o so d e c í a que el abuso del azaba-
che habia ocasionado la m u e r t o do esto, no 
os a s í , s ino quo so l l e v a a ú n bas tante : l a 
d i foroucia e s t á on quo los adornos son m á s 
p o q u o ñ o s : l a p e c h e r a ó solapas son m á s r e -
d m idas, a s í como las ca r te r i t as de las m a n -
gas: on vez de u n a g r a n q u i l l a , so ponen 
para adornar las faldas cua t ro t i r a s de c i n -
co ó seis c e n t í m e t r o s do anchura , y on vez 
do poto ó pechera , unas solapas quo ba j an 
hasta ol t a l l e : pa ra las que somos p a r t i d a -
rias do la senci l lez , el nuevo es t i lo es mucho 
miis elegante (pío o l an t e r io r , t a n recargado 
do adornps. 
SÍ! l l evan mucho las to las do fondos l isos, 
sombradas de r ami to s : desdo l a r i c a seda 
blanca, has ta l a l a n i l l a c l a r a como u n a ga -
sa, se l l e v a n tolas de esto d i b u j o con g r a n 
a c e p t a c i ó n , combinadas con te las lisas 
del color del fondo. E n una p a l a b r a , hoy 
puede demos t ra r c a d a s e ñ o r a su b u e n gus-
to, sin apar tarse de la moda , pues se l l e v a 
todo, abaolu tamonto todo lo que es b o n i t o y 
siouta b ien . 
• 
• « 
Alcanzan m u c h a boga los ves t idos do 
lanas l igeras con cenefas te j idas en las mis -
mas, que s i rven p a r a ado rna r el co rp ino , 
lii as y la pa r t t í i n t e r io r do l a f a lda ; 
en los t ra jes modestos las c é n e l a s son sen-
cil las: on los do lu jo e s t á n m á s ó menos v i -
vamente bordadas con sedas, con sontache, 
con cuentas, y a lgunas son caladas, i m i t a n -
do un r ico oncaie. 
Veo á las s e ñ o r a s j ó v e n e s muchos v e s t i -
dos de c a c h e m i r en colores claros, como 
azul p á l i d o , c rema, rosa y o t ros , cuyas f a l -
das e s t á n bordadas con anchas cenefas 
ejecutadas c o n sontache do un co lor m á s 
obscuro ó con va r ios mat ices diversos: e l 
cuello a l t o y las car te ras de las mangas se 
b o r d a n con cenefas m á s estrechas, y el 
cuerpo y l a p a r t o super io r de las mangas , 
so deja l iso como la p a r t o supe r io r de l a 
falda. 
Estos ves t idos so hacen con ol c o r p i ñ o 
fo rmando un peto poco p i o n n n c i a d o en o l 
pocho y l a espalda, o r i l l a n d o ol bo rdo con 
una t i r a bo rdada como l a que fo rma e l cue-
llo recto. 
El es t i lo D i r e c t o r i o s igue, poro bas t an t e 
modif icado, y las modis tas t i enen l a h a b i l i -
dad do conservar le todo lo m á s gracioso do 
BU fo rma: l a falda, u n t an to c o r r i d a , pero 
con p l ioguos ó tab las : l a manga l i g e r a m e n -
te a lmecada en la sisa, o l c i n t u r ó u ancho y 
enlazado po r d e t r á a , y e l sombre ro do a l a 
ab ie r ta y copa baja, 
Apenas so ve n i n g u n a m a n g a l i sa : on l a 
par te super ior ó en l a i n f e r i o r todas l l e v a n 
p l iegueci tos : esto adorno , (pie e s t á h o y m u y 
en boga, se emplea t a m b i é n en las de l an t e -
ras de las faldas, f o r m a n d o c u a d r i t o s : los 
fruncidos fo rman u n d i b u j o y l uego cae l a 
falda on l a p l e n i t u d de su vuelo . 
E n c u a n t o á confecciones, h a y m u y esca-
sas novedades: l a m a n t e l e t a e s t á u n poco 
en decadencia: en c a m b i o e l chaque t sigue 
on todo su favor : 80 bacon h o y do p a ñ o do 
verano do coloros claros, c o n a ldetas p r o -
longadas en fo rma de frac. 
A u n q u e como he d i cho , no es hoy l a m a n -
te le ta p r e n d a do p r i m e r a o logancia , so h a -
cen muchas , s in e m b a r g o , s i n abandona r l a 
forma v i s i t a : la espalda (pieda peufoctamen-
to en ta l l ada : las pun ta s so p r o l o n g a n has ta 
la m i t a d do l a fa lda , so f runcen y se ado r -
nan con un lazo ó con un brocho de pasa-
m a n e r í a : con esto y u n a c a p o t i t a , e s t á u n a 
s o ñ e r a e legante . 
MARÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — M a ñ a n a , v ie rnes , 
so e f e c t u a r á ol debut d e l j o v e n b a r í t o n o 
D . A g a p i t o A v o l l a n a l , en l a z a r z u e l a L a 
Tela de A r a ñ a , y o l de l a S r í t a . S o l e d a d 
G o n z á l e z , c o n t r a t a d a do nuovo po r l a e m -
presa, con (Hiate i iu M m i i d u x . 
l'OKM K.NOUKS DE U.VA E X C U R S I Ó N . — L a 
D i r e c t i v a del H a b a n a B . B . C. h a t o m a d o 
los s iguientes acuerdos p a r a l l e v a r á c a b o 
el p r ó x i m o d o m i n g o l a g r a n e x c u r s i ó n á 
C á r d e n a s : 
l " E l t r e n p a r t i r á de l a e s t a c i ó n do Re-
g l a á las sois y m o d i a de l a m a ñ a n a ( v a p o r 
do las sois y v e i n t e . ) 
2? N o so a u m e n t a r á ba jo n i n g ú n con-
copto o l n ú m e r o do car ros á los y a e s t i p u -
lados. 
U n a C o m i s i ó n compues ta do m i e m -
bros do l a D i r e c t i v a a t e n d e r á á los s e ñ o -
res e x c u r s i o n i s t a s , c u i d a n d o a l p r o p i o 
t i e m p o de quo no t o m e n p a r t o en l a fiesta 
los quo no o x h l b a n los bole t ines de pa -
saje. 
4? H a b r á , u n ca r ro exc lus ivamen te pa-
r a s e ñ o r a s . 
2? E l t r e n on su r e to rno s a l d r á do C á r -
denas a l a s seis en p i m í o do l a t a r d e . 
6? E l pasajo de i d a y v u e l t a c o s t a r á c i n -
m vesos bil íeteg. 
7? L o s bole t lnos e s t á n á l a v e n t a on 
Ga l i ano 40, R e i n a 2L ( " L a V i ñ a " ) , Obispo 
85, ( " L a Sociedad M o d e r n a " ) y San L á z a -
ro 7 1 . 
8? L a s personas conocidas p o d r á n d i r i -
girse á l a S o c r o t a r í a de l c l u b J í a b u n n , 0a.-
l l ano 40, donde so les r e s e r v a r á n h a s t a el 
s á b a d o po r la t a rde Loa bo le t ines que o n -
cargen . Pasada esa h o r a so o n t r o g a r á n a l 
p r i m e r o quo los so l i c i t o . 
T E A T R O D E AÍ .UI .SU.—La a t o r t i m a d a 
empresa do esto coliseo, encabeza su p r o -
g r a m a de m a ñ a n a , v iernes , c o n e l s igu ien te 
p r e á m b u l o : 
" E n c lon ocasiones han sido j u z g a d o s 
por e l b e n ó v o l o p ú b l i c o h a b a n e r o los t r a -
bajos do l a c o m p a ñ í a l í r i c a e s p a ñ o l a (pie 
funciona on A l b i s u , y s l empro , po r f o r t u n a , 
ol j u i c i o h a s ido favorab le á sus escasos 
m é r i t o s . 
L a empresa, po r su p a r t e , s ó l o a g r a d e c i -
m i e n t o debe á sus incansables favorecedo-
res. A s i que, s lempro (pie so p r e sen t a oca-
s ión p r o p i c i a so esfuerza en p o n e r do r o l i o v o 
BU g r a t i t u d á los quo incesan temente lo d a n 
pruebas de s i m p a t í a . A c t o r e s y empresa-
r ios ponen de su p a r t o c u a n t o p u e d e n p o r 
agradar , s in m i r a r n i á gastos n i á t r a b a -
jos . 
E s t a vez no h a n escaseado loa unos n i loa 
o t ros . L a d i r e c c i ó n , á c a r g o d o l o s Sros. J u -
l i á n , C a r r a t a l á y M a u r i , n a d a h a dejado 
que desear: las decoraciones, p in t adas á. 
t o d o costo en M a d r i d p o r o l r e p u t a d o esce-
n ó g r a f o n a c i o n a l D . L u i s M u r i e l , sorprende-
r á n á l a c o n c u r r e n c i a : o l atrezzo os do d o n 
Franc i sco Bueno , do l a cor to , m u y c o n o c i -
do y ap rec iado on esta claso do t raba jos : 
los t rajes son d e l r e n o m b r a d o sastre t e a t r a l 
Sr. G a m b a r d o l a ; l a l uz e l é c t r i c a d i spues ta 
por el Sr. S i m o n e t t i , i n s p e c t o r do esto a-
lun ib rado on l a f á b r i c a de esta c i u d a d : l a 
maqu ina r i a d o c o r a t i y a , q u o h a c o r r i d o ' & 
• r g o de l i n t o l i g o n t o y a n t i g u o m a q u i n i s t a 
i ) . K n m H eo C a l d e r ó n , y cuan to en esta 
c é l e b r e z a i v - u e l a i a C r u z B l a n c a , h a t o m a -
do p a r t í ' , lo somete h u m i l d o m e n t o osta 
empresa a l fa l lo inape lab le de l p ú b l i c o . 
C u a n t o a l m é r i t o de l a obra só lo d i romos: 
es l e t r a de los s e ñ o r e s P e r r í n y Palac ios , 
y oa m ú s i c a d e l Sr. B r n l l ; nombres quo 
hacen innecesario todo e l o g i o . — L a E m -
presa.''1 
E l o rden de las t andas es como sigue: 
A las o c h o . — A l i o r n a p o r todo. 
A las nuevo .—Est reno do l a z a r z u e l a de 
g r a n e s p e c t á c u l o / w C r u z B l a n c a . 
A las d i e z . — E l L u e c r o del A l b a . 
E l r e p a r t o do p a p ó l o s do L a C r u z B l a n -
ca o s t á hecho de l a s igu ien te mane ra . 
J ena ro , S r i t a R o d r í g u e z ( A . ) 
L u z , Sra . Ors . 
E l ena , S r i t á . Co rona ( A . l 
Pascua l A l e g r í a , Sr . A r e n ( M . ) 
M i s t e r J e r e m í a s , Sr. B a c h i l l e r . 
M a r t i n G a l a , Sr. Sapera. 
M i s t o r Grane r , Sr. Salazar . 
M i s t e r P o k , Sr. Royos. 
C a p i t á n M i g u e l , Sr. S ie r ra . 
C a p i t á n R o b o r t , M a r t í n e z . 
P o l i s m á n p r i m e r o , Sr. L l u c h . 
V é a n s e los t í t u l o s do los cuadros do l a 
m e n c i o n a d a zarzuela : 
1? L a b o t e l l a de cerveza . 
2? E l as de espadas y e l caba l lo do oro . 
3? A bordo . 
4? ¡ S o n ó la hora! 
5'.' L a l losta de l j u e g o . 
NUEVOS E J E M P L A R E S . — S o e s t á n repar-
t i endo á los numerosos suscr iptores de L a 
T l u s t r a c i ó p J ¡ ¡ spaño l a u A m c r i c a n a en esta 
c i u d a d , los n ú m e r o s X V I I y X V I 1 1 do t a n 
a c r e d i t a d a r ev i s t a m a d r i l e ñ a . 
E n t r o los m a g n í f i c o s g rabados que c o n -
t ienen , consagrados á l a E x p o s i c i ó n do 
P a r í s , l l a m a n l a a t e n c i ó n los t i pos do obre-
ros annara i tas en c e r á m i c a , do c a r p i n t e r o s 
ingleses y de ebanis tas japoneses; el Pabe-
l lón a n n a m i t a y o l Pa l ac io C e n t r a l do las 
Colonias Francesas; Fuen te m o n u m e n t a l a l 
p i é de l a t o r r o E i l l é l ; H i s t o r i a de l a H a -
b i t a c i ó n : casas r o m a n a y ga lo - romana , í d e m 
r o m á n i c a , g ó t i c a , de l Renac imien to y rusa . 
P u b l i c a a d e m á s los r e t r a to s de l M a r q u é s 
de U r q u i j o , del pa isa j i s ta L o u i s F r a n c a i s 
y de l obispo do M a d r i d - A l c a l á D . C i r í a c o 
Sancha; a s í como u n a s e s i ó n del Congreso 
C a t ó l i c o ; el m o n u m e n t o á D a o i z , i naugurado 
en Sevi l la ; l a b a h í a do A f r i c a en Samoa; 
Saludo en a l ta m a r y o t ros d ibu jos t a n b ien 
ejecutados como esmoradamento impresos . 
E n l a amena s e c c i ó n l i t e r a r i a sobresalen 
t raba jos exquis i tos on prosa, tales como E u * 
ropa y A f r i c a po r ol Conde do Cool lo; las 
M e m o r i a s í n t i m a s de l general F e r n á n d e z 
do C ó r d o v a , por J u a n P é r e z de G u z m á n ; 
E s t u d i o b i o g r á f i c o po r E m i l i o Castelar; J£/ 
C r i m e n po r Carlos F r o n t a n r a etc. etc. 
P o r lo expuesto a n t e r i o r m o n t o corapron-
d o r á n nuestros lectores el a t r a c t i v o , bajo t o -
dos conceptos, do ambos e jemplares do L a 
T f u s t r a c i á n , cuya agencia e s t á es tab lec ida 
on M u r a l l a 89, entresuelos, donde se a d m i -
ten suscr iptores á l a m i sma . 
SOCIEDAD CORAL MONTAÑESA—El p r i -
m o r d o m i n g o se e f o c t u a r á en el g r a n tea-
t r o de T a c ó n una sobresaliente f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , á b e n e f l e i o do l a Sociedad Co-
ral M o n t a ñ o s a . V é a s e o l p r o g r a m a do l a 
mi sma : 
1 ? — S i n f o n í a po r l a orquesta l 
2'. '—La bonefleiada c a n t a r á con acompa-
ñ a m i e n t o do orques ta el g rand ioso H i m n o 
N a c i o n a l , t i t u l a d o A Velarde, l e t r a de D . 
E ' i equ ie l I t u r r a l d o y m ú s i c a do] D . A n t o -
n i o R o d r í g u e z . 
3 ?—La grand iosa zarzue la en 3 actos, t i -
t u l a d a E l Salto del Basiego, con e l s igu ien-
te r epa r to de papeles: 
M a r g a r i t a , Sra Ru lz . 
Clemencia , Sra. L ó p e z . 
L u c í a , Sra. E s t ó v e z . 
E l D u q n e d o F o n t i b r o , Sr. M a r i m ó n . 
E l D r . C h i n c h i l l a , Sr . P a l ó n . 
E l Cura , Sr. G o n z á l e z . 
Pab lo , Sr. Carreras . 
D o n J u l i á n , Sr. A v e l l a n a l . 
E l Juez , Sr. G i l . 
C a m a r ó n , Sr. P r i e t o . 
U n c a m i n a n t e , Sr. L ó p e z . 
Pasiegos, Pasiegas, M a n t o r o s , Pa la f rene-
ros, Lacayos , A l g u a c i l e s . Coro genera l . 
4?—Por d e f e r o n c í a á osta sociedad, o l 
s i m p á t i c o Coro A s t u r i a n o c a n t a r á en el i n -
t e r m e d i o del p r i m e r o a l segundo acto una 
p ieza do su escogido r e p e r t o r i o . — E m p e z a r á 
á las ocho. 
T E A T R O n A R A N A . — P r o g r a m a de l a fun -
c i ó n , por tandas, do l a c o m p a ñ í a bufa , p a r a 
l a noche de m a ñ a n a , viernes: 
A las ocho: E l Baso de l a M a l a n g a . G u a -
r acha . 
A las nueve : E l 19 de enero, G u a r a c h a . 
A las diez: L a v ida de u n a n m l a t a . G u a -
r acha . 
UN i'UENTB G i O A N T E S C O . - E n b r e v o s e da -
r á p r i n c i p i o en Quobeo, C a n a d á , á l a cons-
t r u c c i ó n de u n p u e n t e do f e r r o c a r r i l sobro 
ol r i o San L o r e n z o . L a g r a n p r o f u n d i d a d 
de d i c h o r i o , has ta a h o r a h a b í a sido cons i -
de rada como u n o b s t á c u l o insuperable para 
l a r e a l i z a c i ó n de l a o b r a , poro a l fin l a ha -
b i l i d a d del ingeniero ha p o d i d o vencer e s t a 
d i l i c u l l a d , c o n s t r u y o n d o u n puon to de es-
t r i b o s . 
E l presupuesto de l a o b r a a sc iendo á 
$10.000,000. 
L a a n c h u r a de l r i o es de 2,400 p i é s : los 
dos es t r ibos p r inc ipa l e s so c o n s t r u i r á n do 
g r a n i t o á 500 p i é s de d i s t a n c i a do cada o r i -
l la y á u n a p r o f u n d i d a d do 40 p i é s . Estos 
estr ibos s o s t e n d r á n ol t a b l e r o d e l p u e n t e 
quo m e d i r á 1,442 p i é s do l a r g o , s iendo o l 
l a r g o t o t a l de l puen te , i n c l u y e n d o los ap ro -
ches, do ."U.OOO p i é s menos que e l quo so e s t á 
c o n s t r u y e n d o en l a v í a do F o r t h , C a n a d á , 
c u y o vuelo en l a p a r t o c e n t r a l os do 10,000 
p i é s d o l a rgo . L a a l t u r a d e l puen te sobro 
el n i v e l de l r i o on l a p l eamar , l l e g a r á á 4 0 8 
p i é s , a l t u r a suf ic iente p a r a d a r paso á los 
buques do m a y o r a r b o l a d u r a . 
E l t r azado d o l puen te es p a r a dos v í a s , 
pe ro p o r r a z ó n do e c o n o m í a os p r o b a b l e 
se c o n s t r u y a de u n a sola, quo f a c i l i t a r á el 
t r á f i c o po r los fe r rocar r i l es d o l G r a n d 
T r u n k y d o l C a n a d i a n Pac i f ic , a s í como s o r á 
do g r a n u t i l i d a d p a r a Es tados do N o w -
K n g l a n d . 
D O N A T I V O . — E n n o m b r o do u n a susc r ip -
t o r a d o l D I A R I O SO nos h a n en t regado c i n -
co pesos b i l l e tes , p a r a c o n t r i b u i r á las 
fiestas quo ded ican á N u e s t r a S e ñ o r a d o l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s los RR. P P . Es-
colapios de Guanabaeoa. 
POLICÍA.—Un vecino d e l p r i m e r d i s t r i t o 
y o t r o de l segundo so i n f i r i e r o n casua lmon-
oo lesiones leves. 
— U n a p a r d a fué de t en ida p o r h u r t o de 
3 pesos b i l l e t e s á u n i n d i v i d u o de su claso. 
— P o r h u r t o do p rendas á u n vecino de l 
t o r c e r d i s t r i t o fueron detenidos u n pa rdo , 
u n a m o r o n a y u n a m u j e r . 
— C o m o au to r do los d isparos hechos á 
dos sujetos f u ó de t en ido u n i n d i v i d u o . 
— U n vec ino de l segundo d i s t r i t o fué de-
t e n i d o p o r habe r i n fe r ido lesiones g raves á 
o t r o . 
—Por amenazas do mue r t e á u n a m o r o -
n a fué d e t e n i d o u n m o r e n o y o t r o po r i g u a l 
d e l i t o h a c i a u n pa rdo . 
— U n vec ino do M a d r u g a fué d e t e n i d o 
p o r b a b o r h u r t a d o u n caba l lo . 
— E n Cuanabaeoa fué de ten ido u n sujeto 
por h u r t o do $10 b i l l e tes á u n vec ino do a-
q u o l l a v i l l a , a i quo h i r i ó . 
— A d e m á s fueron de ten idos 7 i n d i v i d u o s 
p o r d i fe ron tos m o t i v o s . 
6 t res veces a l d i a . Las mismas p r o p i o d a -
dos y v i r t u d e s poseo ol ü n g i i e n e n t o de Ha-
m a m o l i s V i r g i n i c a del D r . C. C. B r i s t o l pa-
r a uso ex te rno ú n i c a m e n t e 33 
C O N S E R V E S E 
LA DENTADURA. 
U S E S E E X J 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S : 
G - r a n d o s , á 1 p o s o . 
M o d i a n a s , á 5 0 c e n t a v o s . 
C h i c a s , á 3 0 c e n t a v o s . 
1IXIR DÜTIFlilCO 
del Dr. Tatioadela. 
A $ 1 c a d a p o m o . 
D E V E N T A 
EN PEKFUME1MAS Y BOTICAS. 
6866 i' 
1 TEMPLO Dll DIANA 
San Rafael n. 9. 
Participamos sí nuestros amigos y 
al püblico eu general que liemos re-
cibido nuevas remesas de JUEGOS 
para TOCADORES y mira LAVABOS 
en CRISTAL I)E COLORES y para 
PEINADORES y juegos para conso-
la. En PLANTAS, JU&UETES y 
PERFUMERIA es muy variado el 
surtido. Una visita á dicho estableci-
miento que agradecemos JÍ 
SAN HAPAIL 
E N T R E AMISTAD Y AGUILA, 
4-5 
EXPOSICION PERMANENTE DE 
LO MAS SELECTO 
EN E L GIRO DE ROPAS. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A L A L C A N C E D E T O D A S 
L A S F O R T U N A S . 
I* Cn 802 la-31 8<l-2 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 7 DK J U M O . 
E l Circular en el Espíritu Santo. 
San Pablo, obispo y san Pedro, compañeros, mon-
jes y mártires. 
E l tránsito <ie san Pablo, obispo ilo Constantinopla, 
el cual ñor la fe católica fué muebas veces depuesto 
do'su silla por los arria nos, y restituido á ella por el 
santo Papa Julio; por último, el emperador Constau-
cio, aniano, lo desterró á Cueusa; pequeña villa de 
Capadocia, en donde alionado eniclmente por ase-
chanzas de los mismos arríanos, voló al reino celes-
tial. 
F I E S T A S K l . SABADO. 
Migas solenine.i.—Ea la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las demiis iglesias las de costumbre 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l Domingo próximo celebra la cofradía del Santo 
Bscapularto del Carmen, sus ejercicios mensuales. 
L a Comunión será á las siete, y por Id hoche rosa-
rio, sermón, y procesión. 
E l martes de Pascua después de la misa de las ocho, 
se dará á los üleles la bendición Papal c 
p leñarla. 
u on indulgencia 
712U 3-7 
PAMQip 1)15 m m m , 
E l vierncb primero de mes se celebrará la misa so-
lemne cn honor del Sagrado Corazón de Jesús, con 
comunión general: después se expondrá á S. D. M. 
qu'o estará patente hasta las eineo de la tarde, velando 
todo el dia las señoras hermanuB y ül'votas. 
Kl Bábado, á las oiete de la mañana, será la misa 
solemne con comunión general á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
So invita á los fieles á estos solemnes cultos.—El 
Párroco. 7028 3-G 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco. 
E l martes 4 del corriente, da comienzo cn esta igle-
sia la Novena de San Antonio de Padua con SI isas So-
lomiios con ministros, á las siete de la mañana y des-
pués de la misa el rezo do la novena; el dia 12, al os-
curecer la gran salve: el jueves 13 á las ocho de la 
mañana la gran tiesta, con orquesta y scrmóii. 
Se ruega á lúa devotos de tan cschirecido y milagro-
so santo, la asisiencin. ti'Jll 4-4 
Iglesia de la V. O. T. de S. Francisco 
M e s del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l sábado 19 de junio, dará principio en esta iglesia 
el piadoso ejercicio del mes del Corazón Sagrado de 
Jrsi'is, comenzando todos los dias á las seis y media do 
la tarde, estando de maniliesto el Santísimo Sacra-
mento, durante el tiempo de los ejercicios. 
El Iltmo. y lídsimo. Sr. Obispo Diocesano, se ha 
dignado conceder cuarenta días de indulgencia á los 
quo devotamente visiten á S. D. M. maniüesta en es-
tos ejercicios en la forma acostumbrada por la iglesia. 
Se suplica la asistencia de las personas piadosas. 
6785 8-1 
SOLEMNES FIESTAS 
& N t r a . S r u . de l Sasrado C o r a / t í n do J c s t í s , 
on l a ig les ia do IOM PI*. Escolapios de 
Gtianubaooa. 
E l dia 30 do mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E l diasigniente empezará la Novena. Todos los dias 
á las ocho de la mañana habrá Misa cantada en el altar 
de Nusstra Señora del Sagrado Corazón, á continua-
ción los ejercicios de la Novena, concluyendo con el 
himno de despedida. 
Los (Jcrcicios del domingo 2 empezarán á las nueve. 
Dia 8 de junio, al oscurecer, se cantará la gran Sal-
ve á toda orquesta. 
Dia 9 de junio, á las siete do su mañana. Misa de 
Comunión con plática preparatoria por el Director de 
la Asociación, en sufragio del alma de los asociados 
difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sennón á cargo del R. 
P. Pió GaltéS, Escolapio. Gran orquesta y nutrido co-
ro. 
Se ogradecerá cualquiera limosna oara ayuda de es-
ta fiesta. Guanabaeoa, 30 de muyo de 1889. 
6<i80 10-30 
Orden de la Plaza del día (> de junio. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 7. 
Jefe do dia: Comandante del 59 batallón do Vo-
luntarios D. Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital: Comandancia Oriental do Arti-
llería. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón do Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Arti-
llería. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3V 
do la Plaza D. Luis Zurdo. 
Imaginaria en ídem: E l 1? de la misma D. Car-
los Justiz. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Idalberto 
Raincau. 
m m m 
L O S M É D I C O S 
Han usado el S. S. S. en el tratamiento do la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L 1 A N . M. D., Easley, 8. C. 
He usado haco tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
do Sífilis con bnon éxito. Los médicos tendrán quero-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M. D., Monroe, Ga. 
lie recetado S W I F T ' S S P E C I F I C , para muchos 
Qaaoa (le Sililis, efootuaodó curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
It. M. S K U I T R L A N D . M. D., Cavo Springs, Ga. 
En un casa gravo de Sífilis, he recetado el S W I F T ' S 
S l ' E C I F I C . y con mucho placer participo á Vds. que 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
ruccladu también cn otros casos con resultado idéntico, 
J , R. Y E R I O N , Millsap, Toxaa. 
Tenemos miles do testimonios narocidos nno envia-
remos on un folleto, que trata de las E N F E R M E D A -
D E S del C U T I S y do la S A N G R E , gratis. 
THE SWIFTSPEOmO 00., 
D R A W E B 3, A T L A N T A , GA. , 
( 2 ) E . 17. d © A. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S V f R -
g i n i c a d o l D r . C. C. B r i s t o l , romoclio v a l i o -
e í s i m o , doscub ior to p r i m i t i v a r a e n t o p o r los 
i nd io s , quo l o usaban ou su f o r m a p r i m i t i -
v a como agento c a l m a n t e y c u r a t i v o on t o -
d a oxpocio d é iu l l i imac iones es tomas, , he-
r idas , t umoros , a l m o r r a n a s , r o u m a t i s -
m o etc. , y quo h o y h a ven ido & ser u n o de 
Ida ftgontcs t o r a p ^ u l i c o s m á s i m p o r t a n t e s 
dol d í a ou e l t r a t a m i e n t o do todo d o l o r , 
o ra i n t e r n o , o r a ex to rno , puedo ser usado 
on b a ñ o s ó M e c i ó n o s , ó t o m a d o i n t e r i o r -
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O B I S P O E S i l IJ I N A A A G U A € A T 
Ofrece á sus favoréeedores y al público en general u n surtido variado en objetos de J o y e r i a , Quincalla y A r -
tículos de fantasía R E C I B I D O S E X P R E S A M E K T T B para estas festividades. 
E n obsequio al público ofrecemos el 1 0 por 1 0 0 en todas las ventas que se verifiquen en este mes, excep-
ción hecha en el ramo de perfumería. 








Teniente Rey 16, 
l'laza Vieja. 
CU 803 5-la 5-ád 
0 
CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
U JiO ES I.\(]I1\BLE EL AllOfiO. 
A loa setenta años que cuento» no podía pensar 
existiera uu remedio que me librase do la terrible en-
fermedad quo he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa délos 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi byo me dio á probar el "Kenovador," es-
pecilioo contra el asma y catarros crónicos quo con-
fecciona D. A. Gómez en la calle de la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respire con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
ouenlro como A los 40 años. L a Tama del específico os 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi domicilio, callo del Principo n. 20, cutre 
Espada y San Francisco.—Concepción Días. 
0916 «-K 3-5
P O R T E N T O S O . 
Caracl<m r a d i a i l del Asimi( ) n h o g o . . . . y pa -
san de m i l . 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranzfl de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó .•ruelmente a mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova -
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónico» quo confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado lu primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abunuante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertlliáz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallámloao hoy sana y robusta. Sé-
panlo los padres do familia y cualitos viven en el error 
de que el ahogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Santa Rosa n. 18.—Octavio Góuzán. 6916 3-5 
Aguiar 63, esquina sí O'lleilly 
REAPERTURA. 
Después de haber sufrido grandes reformas en su 
local, el popular establecimiento do peletería titulado 
L A B E N I T A , situado en la calle do AOUIAK NÚM. 63, 
vuelve ¡i abrir sus puertas al püblico habanero el sába-
do 1'.' de junio. 
Su nuevo dueño se propone servir á la numerosa 
clientela que siempre tuvo beta casaj y al mismo tiem-
po invita al público ch (*ehernl, haga una visita á di-
cho establecimiento, en la seguridad que no le pesaríí, 
pues dejando atrás añejas costumbres, esta casa so ha 
montado á la moderna y tiene el propósito de ofrecer 
al público todo cuanto se relacione con el giro, así en 
calidad, como en la modicidad de sus precios. 
Paja señoras tenemos muchas novedades, recibidas 
cxpiuHiiiiiente para esta casa.—ZAPATOS M A T I L -
D E . MARIA STUARD, HUNGAROS y P O L O -
NKSAS HORMA I N G L E S A , todo muy elegante y 
muv barato. 
Vara caballeros hay un completo surtido de los tan 
celebrados botines G L A D S T O N E y S A D I - C A R -
NOT. 
Como decimos más arriba, no faltará nada que se 
relacione con el ramo. A L F O M B R A S . H U L E S , SA-
COS. P L U M E R O S , B A U L E S , E S T E R A S , etc. 
No olvidarse, que es el día primero de junio. 
Aguiar n. 63¡ esquina á O'Reilly 
Peletería LA BE1TITA. 
6737 4-1 
L A P A R i s i E a r 
G r a n S e d e r í a , P e r / u m c r i a y Q u i n c a l l e r í a . 
SAT.UD N. 6. 
Inmensa es la popularidad que ha adquirido esta 
casa en cuatro meses que lleva alderta; pero esto obe-
dece á labran baratez que tiene cn los precios y el 
oxtricto cumplimiento y delicadeza con el público que 
la favorece, no queriendo cansar al lector con nues-
tros precios, rogamos nos hagan una visita á la gran 
Sedería 
L A P A R I S I E N 
S a l u d n . 6 , o s q u i í i R A R a v o . 
7019 2-5a l-6d 
m i ÜE L U \ HELADOS 
D E L A 
" F l o r C u b a n a " 
(jaliano 96. 
E s el tínico salón en la Haba-
na ESPECIAl PARA FAMILIAS: 
conipletamente restaurado, lla-
ma la atención por su esplén-
dido decorado, su excelente 
servicio y sus inimitables sor-
betes. 
Diariamente se conífecciona 
la especial CREMA DE VAINILLA, 
el delicioso MANTECADO y va-
riedad de frutas que servimos á 
20 centavos la copa. 
Hay cartucl!03 de todos pre-
cios con el membrete 
II! 





t a s j ó v e n e s en f o r m a c i ó n , los adul tos que 
se e n t r e g a n s in m i r a m i e n t o á los placeres 6 
á los t r aba jos excesivos, los ancianos d e b i -
l i t a d o s p o r los a ñ o s , e s t á n expuestos á las 
enfermedades m á s crueles p o r necesi tar n u -
t r i r s e en abundanc i a cuando ol e s t ó m a g o 
no posee las suficientes fuerzas p a r a d i g e -
r i r ; se necesi ta pues u n a l i m e n t o ag radab le , 
quo s in cansar e l e s t ó m a g o lo es t imule y se 
as imi le á l a e c o n o m í a , y no exis te m á s que 
el VINO 6 los P O L V O S D E P E P T O N A D E 
C U A P O T E A U T quo represen tan l a carne 
do vaca d i g e r i d a ó i n m e d i a t a m e n t e absor-
b ib l e po r nuestros ó r g a n o s , como lo b a n re -
conocido l u s eminencias de l cuerpo m é d i c o 
t r a n c ó s , 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O I T E S . 
J . Sigarroa y Jorges. 
CIRUJANO DENTISTA. 
De 11 íl 5:—Obispo 56 esquina á Compostcla. (entre-
suelos. 7027 15-6 
DR. SALVADOR VliTA. 
C irujano dentista: extracciones sin dolores por me-
dio du la cocaína, construje dientes postizos sin el 
auxilio deplanobaá; consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapia vil, esquina á Compostcla. 
700S 4-6 
S e r a f i n a M a t i l d e G u z m á n , 
viuda de Abril, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Industria 58. Consaltas de 1 á 3. 
t;svj 26-4Jn 
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
especialista en iiimotencias, esterilidad y enfermeda 
des venéreas y siKlfticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho íi nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
tnsludiido BUS consultas á O-Ucilly n. 106. pabinete 
ortopédico. 6810 ]0-4 
JUAHA M. LAUDIQUE. 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Kmpédndo núm. 42, entre Compostcla y Habana. 
IÍVJ.: 4-4 
R a f a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
C n. 834 24-4 Jn 
Tiburcio Castafieda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Ahogados. Cul»:t 40. 3818 79-31Mt 
Doctor Jacobsen, 
Médico-cirujano. Consultas de 11 S I . Consulado n. 
112. entre Animas y Trocadero. 6033 2()-17M 
Médico expeciulisfa de las enfermedades del esló-
üiago. Obispo esqtíina á Villegaa. altos de la peletería, 
entrada por Villegas 6273 15-22 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de eoprnltil de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C n. 815 1 Jn 
Doctor R. Chomat, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Cura la sililis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. 61S2 . 2,6-19M 
C U R A 
DE LAS QUEBRADURAS. 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales quo hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningún braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio completo por 
no estar construidos anatómicamente. Hasta el 20 de 
junio podrán obtener los pacientes mis curativos por 
ausenlarme para Europa. Sol 83. 
j . a n o s . 
6206 10-21. Mv 
J o s é A n t o n i o P c r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚULICO. 
Empedrado número 8. 
11820 80-24 ab 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas dolos Estados-Unidos (jue sur-
ten al mundo entero de éstos, han llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
las funciones de los naluralts; al miémo tifeilijio se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocho aíios, 1851 á 1866 fcn Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido cn su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún priucipiante mismo 
Sodrfa ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso e la inteligencia y habilidad quo da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínfimos en billetes. Toda clase de 
eiifernie(Iiule9 de la boca, curadas con eficacia y bara-
tez. Trata á lodos con la consideración debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extraiu'eros pueden coH8Ultarle cn Ingles, fran-
cés y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado en la Isla de Cuba en dicho periodo, 6 en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado Mt( es imprttdetite im-
postor, que especula con su crédito. 
C n. 824 27 2 Jn 
UNA E X C K L K X T E P K O F K S O K A S E O F l i E -ce á doiiiirilio: enseña la instmcotón primaria, 
infinidad de labores, y también la pintora al pincel y 
á la pluma sobre cualquier género, porcelana y cris-
tal; á precios saninmcnte módipos. Colcpio "Isabel 
la Católica." Compuslela il. ¡SI. íüVO 4-7 
IÑSTlTÜTKlE D E L O N D R E S S E O F R E C E A las familias de la Habana ó cercanías en la casa ó 
hora, educación completa, inglés, francés, español, 
dibujo .y música. Dejar señas hotel Central, cuarto 
baio. dVrecba. 7070 4-7 
IN G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . UN P K O F E -sor, procedente do los institutos Wideman, de Nan 
Pelcrsburno y Cbarlier, de New York, se ofrece para 
la enseñaiiZv" de dichos idiomas. Concordia 27. 
69ÍU 8-5 
tNGLES v r i íANCES 
Una visita á esta a'wiilcmiu mixta de señoras y ca-
balleros les convencerá de IPS adelahtos qde J)br.mi 
método propio he conseguido.— Lunes, miércoles, 
viernes á las 8 de la noche, A. ''arricaburu—Acosta 
núm. 69. 6981 4-5 
O-UNA SEÑORA CASADA O U E P O S E E CON( cimientos suficientes desea hallar uno ó dos nifi— 
que educar: tiene una casa fresca y está en comlirio-
nes de proporcionar clases de ornato mediante el arre-
glo: en la misma se alquila una habitación cambiando 
referencias. Esperanza Di 10 esquina á Suarex, casa 
de alto y bajo. li'lf'K <j-3 
A l E X A N M E AVELINÉ, 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a ; -
F U N D A D A E N 1H65.—LA MAS ANTIGUA. 
Iiulustria 1.'56.—Precios módicos. 
6951 4-5 
| »NA PROFESORA DÉ MUSÍCJAÍC ÍDÍOMAS. 
v. completando una general instrucción, desea dos ó 
tres clases en el pneldo del Vedado y del Carmelo. 
Referencias: Muralla n. 61, Librería de Valdepares. 
685J 4-4 
I N S T I T U T R I Z 
Una do esmerada educación y práctica cn la cnse-
fianza, desea hallar una familia á quien serle útil, 
puede dar referencias Concordia 18. 
6918 4-1 
UNA I N S T I T U T R I Z D E L ON i) R E S O F R E C E en Habana, sea por casa ú hora, educación com-
pleta, inglés, francés, español, dibujo, crevón, música. 
Buenas referencias: dejen señas librería Minerva, Mu-
ralla 64. 6809 4-2 
NA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A 
natural de Londres con titulo da clases á domici-
lio de idiomas, que enseña con buen éxito á hablar en 
poco tiempo, música, solfeo, los ramos de iulnicción 
en español, dibujo y bordados: Diralnnoc Obispo 135. 
6810 £ . j 
\ M i EIIPEEIM. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médico-cinyano. Especialista en partos, enfermeda-
des do mujeres r vías urinarias. Ha trasladado su do-
mieilio á Empeurado 50.—Consultas de 12 á 2, eapo-
oiales de señoras, lunes, jueves y sábado. 
5620 53-8Mv 
DR. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
R E I I T A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-Bifllítlcas y 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4, 
C n . 816 U u 
EL .ÜETODO TEDlíH'd-Pil.U'Til'O, 
de elaborar azúcar en trenes comunes, de vapor v apa-
ratos al vado. (8? edición) escrito por Di Clodomiro 
C . IJetancourt. se vende á Irrt wtn* en Villegas 
n. 06 y en las urlncipulea UlTreriiu ••• i- (lobulia. 
7021 i -7 
E L P A T i n U L O 
y la sociedad un tomo en 4'.' pilóla ifA\ i Mmllos sobre 
la pena ile muorlc 1 I. $5»: KxijitUü •!-i ."•.••'s't'lm de 
vida y muei-te Cjercblo ¡iór Irts g i i ' ) i ( M i;.;>, 1 i. .*2 btes. 
Salud 23 librería. 7038 4-7 
Muy lítil partí las ftimlni; . 
Cuadernos talonarios pafii lijinntii! ¡II h io ,r"' da 
á lavar, cada cuaderno c o n i v i i c Ui.l • k'inauaa 
y los hay para familia, bdnioiv «olo v señora sola, nro-
cio 50 cts.B. Obispo 86 librería. 7005 1-7 
E X l l i l C I O N 
permanente de libros baratos desde 20 centavos uno, 
pidan el catálogo que se da grkits: efectos de papule-
ria á precios módicos. L a Univeraida-1, librería y pa-
pelería O'Reilly 61. 6874 4-4 
T I C K l s T O R -
Literatura española, 4 tomos; Agricultura, por Pa-
ch illcr y Moralea, 1 tomo; Fors, Farmacia operatoria, 
2 tomos; Guibourt, Drogas simples, 4 tomos, Cassard, 
Manual de masonería. 2 tomos, $8: Domínguez, Dic-
cionario de la lengua castellana, 2 tomos, folio $12; 
Vingut, Gramáiica inglesa, 2 tomos $3. Librería y pa-
pelería la l'niversidail, O Rcilly 61, cerca de Agua-
cate. 687í 4-1 
LUUiOS HAKATOS.-Se venden á precios de lance más de 11.000 volúmenes de todas materias, histo-
rias ciencias, medicina, derecho, novelas de autores 
nacionales y eztranjeros, etc. etc. Salud n. 2:<, librería. 
6833 .1-2 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E R I B R O S Y MAPAS 
O B I S P O 1 3 5 . 
«761 52-1 Jn 
ARTES Y OFICIOS, 
Modista. 
Se hacen vesldos por figurín y á capricho, ¡i precios 
módicos. Consulado 44. 6823 6-2 
H a b a n a 
Cigarros higiénicos do bren, 
con Real privilegio. 
E L A I K ) l { A t ) O S 
con los mejores materiales de 
VUELTA ABAJO. 
GERVASIO 180 Y 182 
estd la fabrica 
EL m m m , 
TELEFONO NUM. 1105, 
APAEiTO E 
E l aparato más útil á la humanidad es el congestor, 
usado con brillante resultado cn millares de casos de 
pérdidas seminales (tanto aparentes como secretas) 
Impotencia, erecciones débiles, fímosis, estrechez 
uretral, vicio de ecuformación, etc., por los sabios 
Dres. Handat, Foostcll y llolli^k. 
Tanto este aparato como' bragiiertts, CorsCts para 
desviacionct. vertebrales y cualqñlet otro aparato or-
topédico ne constriñen bajo dirección médica en O'-
Reillv 10(1. mire Villegas y Bernazaal lado de la Pa-
leta Dorada. 6802 15-2Jn 
Se hace cariro de construciones y reparaciones de e-
dificios; trabajos de arbañilería, carpintería etc., todo 
lo que corresponde al maestro de obras; especialista 
cn extinción de comejenes: Trocadero n. 81. 
68.S2 -1-2 
36, O-REILLIT, 36. 
E l eran Hragucro do P A T E N T E "SISTEMA G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
cionlc debe comprar ningün aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, ni ¡•.Icauce de todos. Uraguc-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va Á domicilio. 
O-REÍLLY 36, entre Cnba y Agniar. 
A ; G H ^ A I - T , FABRICANTE. 
6825 I t - U n 
J L " V " I S O . 
A los que necesiten un buen alumbrado con econo-
mía y libre de riesgo. 
El aparato doméstico de fabricar gas de alumbrado 
con Real privilegio, es el más perfeccionado hasta la 
fecha. 
Inlinidad de estos aparatos se hallan hoy instalados 
en esta Isla en ingenios, fábricas, establecimientos y 
casas particular'.'̂ . 
Se rcniüCii OatálíraK» á loa que lo soliciten 6. cual-
quier punto de es'a isla.—G. GAIÍDNER, fabrican-
te. Amistad 124, Habana. 6814 13-2Jn 
M A 3 Í T X T 3 S L B O R D A S 
AKISAHOR DE TIANOS. 
Reeibc órdenes, calle de Bernaza número 20. 
B7ñ(J 8-1 
ÍL A&'Â I'E ÜE TODAS US F0PiTll\S 
ÍÍS fljui m pniliA. 
Instalo un timbre n. 1 con un botón do madera, 
lurui/ado, batería dedos elementos L E C L A N C I I E , 
de 85 milímetros y 10 varas alambre, garantizando ser 
todo nuevo, llamante, por $6-50 oro. Fuera de la Ha-
bana pierios convencionales. 
El mUmy imitcrful con una instrucción para su ins-
talación |M0,iX0-
Las persóna? qtle tivali lejos de la Habana y remi-
tan el importe, se les mandará bien envasado con su 
correspondiente instrucción para su colocación. 
F . R I Q E K O , 
O'Reilly 95, Habana. 
flsae 8-2 
LA GRAN CE 
Beadleston y Woerz. 
Se vende íi $3-10 oro la doce-
na de inedias botellas en barri-
les de á l O docenas, en el es-
critorio de los Sres. Martínez 
y Comp. 
MlíRCADERES 32. 
Cn 814 26 7Jn 
fflES DE L E f E I M 
E L E X P R E S O . 
Oran tren de carretas para limpie/a de letrinas, pozos 
y sumideros y cualquier trabajo que ee presente 
á precios módicOB, 
Se reciben órdenen efi los nuntos siguientes; Obispo 
y Compostcla, bodega; RcVíllugigedo y Puertu Cerra-
da, bodega; Salud u. 1, tombrercría I-a Parala: Ti Ir 
fono 1050, Vila, y en el tren á todas horas, situado Pa-
seó de Tacón esqUlím \ \i\f'\<ú*.—A. Ooya y Jlno. 
7067 4-7 
LA NUEVA UNION 
Gran trelt de ItiiflIWS, jltíídfi y sumideros. 
En comnetencia una carreta lites. V pasando de 
dos á $7 Ídem, aserrín y pasta gratis. 
Recibe órdenes en los puntos Biguientcs: O'Reilly y 
San Ignacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
drga; O'Reilly y Monserrate, ferretería; Pernaza y 
Muralla, bodega; Apuila y Reina, café La Diana: Réi-
na v Rayo, cafó E l Pecreo; Tenienle-Rev y Villegas, 
bodega; y Manrique y Zanja, bodega; Carlos I I I , café 
Bilbao; sus dueños á todas horas en la calle do lu 
Zaii,ja número 127, antiguo local del Montafiés. 
7060 5-6 
E l Nnevo Sistema. 
Gran tren de leltlluis, poros y sumideros, usando un 
desinfectante y aM i rin pura los trabujos. precios con-
veneionales, se rerilu ii onlenes, cafd L a Victoria, ca-
lle de la Miii-alla* Monte V Revillaiíigcdo, bodega, 
Paula y Damas, boili ga, Olimpia y Habana bodega, 
Genios y Consulado, (Jaliano y Virtudes, bodi^i. 
Lealtad y Reina, bodega, La Estrella agencia de mu-
dadas, en Galiano, i squina de Tejas, bodega, y bu 
duefio, Aramburu 46, A. 688» 5 1 
H i p o t e c a , a l q u i l ó l e s , p a g a r é . 
Se dan con hipoteca alquileres y pagarés cualquier 
cantidad. San Mipcel lili ó Pcrseveianria 61 se n-cibe 
aviso. 708$ 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PUENA C O C I N E -ra peninsular, aseada y de inmejorable conducta, 
ó bien sea para acompañará una familia á la Penín-
sula: t.o se marea: tiene personas que garanticen su 
buena eondaeta. Compórtela adinero informarán. 
7072 4-7 
I N S T I T U T R I Z 
Una profesora ib'̂ ei colorarse con una buena fami-
lia para la rduraciói: ilr unos niños. Refugio 7 infor-
marán. 7101 4-7 
S S S O L I C I T A 
una general lavandera de señora y raballero quo trai-
ga buenas rcroinrmlarioncs v sea do moralidad: infor-
marán Prado 74 esquina á Trocadero. 
7101 4-7 
QUEMADOR DE DAGAZO VERDE. 
PRIVILElílO m Jllt. SAHIIEL H S K E . 
(¡O l08 
UNA SEÑORA P P C I E N LLEÍSADA D E L A Península desea colocarse do criandera á lecho 
entera, la que tiene sana, abundante y buena: ticnQ 
quien responda por ella. San Pedro 12, L a Dominica» 
7077 4-7 
E l primor a jemplor d é esta utUísima InvüúolóTi és td f imolonando én ol lugonlo Soledad. 
..1  Sros. E . A t k i n s y C p . , on la jurimlicc ión dr Cii-i i luriíos, y para ¡ iprec iar la b o n d a d 
d o í o . s r e s n l t a d o a , quosbn notabi lÍBimos, baHlOMabiir quo aquella l inca (lico (pío con onte 
(lUfinador ahorrado OÜ il 70 o p o r a r l o t ó U Q a n t r i h; eran iiidispcnsabli'M, cuino l a m b i ó n ÍU) 
yuntas do buoyos, quo hoy son innocositrlas, porque el baca/ ." pasa d i n r t ami-ii ir del con-
ductor al quoiiiador. A d e m á s , con esle sislema, muliriido "JO lmr:n, se ¡ i l i m i a b a ^ a / o un-
lieienie para aiimeiilnr el quemador ' 1 \ lloras. E s t a i n v o n c i ó n m apl icable íl t o d o s i s tema 
de calderas p a r a los aparatos do doblo y triplo efecto, y A los trenes J ama iqu inos con su-
poriovos ventajas. 
P a r a m á s pormenores pueden dirigirse los bacondados do esta I s l a , ú n i c a m e n t e í l 
J O S í t A N T V P E S A N T , O U K A l ' I A 51. C Hor> A 1—Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA manejadora de niños, es muy amable con ellos: In-
formarán Sitios 96. 7074 4-7 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
So dan cuantas cantidades so pidan con hipoteca 
grande ó chica, en todos puntos, sin Intervención de 
corredor. Dragones 98 ó Concoroia 87. 
7088 4-7 
E L E C T R O B A L N E A R I O . 
Este establecimiento, situado en el mqjor punto do la Habana, reúno, á sus condielonii» do elegancia y 
comodidad, la más exquisita limpieza. 
B a ñ o s de aseo, con ropa. ) BILLETES. 
Duchas generales, con ropa- ) $ 0 - 5 0 -
GIMNASIO Y T A Q U I L L A G R A T I S . , , . . . 
Corrientes galvánicas y farádicas, duchas y baños elcctriros, baños mmrro i i i e d i ' m i i l c H . mlialaciones, 
pulverizaeióhiís, Inawjo, etc. Para más pormenores, véanse lo» prospectos y los almanaques del establecimiento. 
Los Profesores del Et.KcTno-PAi.NKAiuo dan personalmento las duchas y practican lodti» liu apllcaclonoi 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L P A R A S E Í s T O R A S . 
médicas. 
O B I S I P O 7 5 -
5400 ¡U-'JM 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
R A F A E L ) 
Este conocido y reputado estatleolmlento, ©stA abierto fü 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la mafia-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño crée improcedente hacer nn eio^io de las eoudi-
cioues de sus baños. E l público es el que debe Juzgar y su Galló 
siempre le ha sido favorable. 
* Cn 023 Hit, .'Wd-'id 
E n l a c a s a d e S a l u d 
Q U I N T A D E G A R C I I S r l 
so solicitan sirvientes^ 7078 4-7 
E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A Q U E D U K S S 3 
en la casa y que sea blanca, pnrauna corta familia. 
Neptuno esquina á San Nicclás, altos do la tienda La 
Retórica. 7102 4-7 
EN SAN IGNACIO NUiMERO 121 S O L I C I T A N uha manejadora ¡tata una niña de alio y medio y 
una general lavandera; quo tengan buenas recomen-
daciones. 7131 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cocinera, blanca, suiname/;t«: aseada y de toda 
confianza: ttede personas respetables quo ubom ii por 
i Jesús María 9ó inCormarán, ella: callo de 
7113 4-7 
C^KIANDKRA. S O L I C I T A C O L O C A C I O N una /¡oven de If» años, teniendo 5 meses y medio du pa-
rida: teniendo buenas personas quo respondan de su 
conducta: informarán Monte 278, 
7111 4-7 
AL W l iD IO Y A LOS HAGIDADOS, 
Un señor de mediana edad desea encontrar eoloca-
ción en una cusa de Comercio, posíe contabilidad, el 
idioma ingh's, fraileas y aleimfn. Tiene práctica, en la 
contabilidad espi'C.i 1 ijuc del/e llevarse en los inge-
nios. Está actualmento colocado y da todas las refe-
rencias que se quieran,—Dirección á A. O. V., I n -
dustria I If) A. 71011 4-7 DE S E A C O L O C A R S E UN S U O L T O N A T U -ral d e flalieia, de criado de mano, ayudante de 
cocina ó frtrgador en cualquier estubleimicnlo ú otro 
trabn.jo quálqutera 6 portero: lleno personas que res-
p o n d a M por el: Informarán Habana l,r>S. 
7106 '1-7 
JPara el campo 
se solicita una criada formal y de buenas referencias. 
Aguila 00. 7105 4-7 
La integridad Nacíoiml 
Se solicita un muchacho partí criado de mimo. 
7081 4-7 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de corla edad liara manchar US OlflOI 
Muralla v Villegas MIIOM de la cumlHcrla La Casualidad. 
7080 4-0 
So solicita 
un cocinero que sea de la dase de color, aseado \ que 
•epo cumplir con su obligación; oon Informoi! Dianoo 
nnni. 8H. 7055 4-0 
y E SOLTcPI'A ÜN C R I A D O J O V E N l'ARA 
iolos qncbaceres de una botica, so pn-liere que haya 
ilesempeñado dicho oílclo y que trftlgfl bnenan n liK n 
cias; San Rafael 02, botlop. 7047 8-0 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa, que sea 
formal: BUÓluO BOgUfO, .lesús María n. f)',!. 
7028 4-0 
B A K B E K O S . 
So solicita un aprendi/: Hernaza esquina á Tenlen-
te-Rev. 70:t0 I 0 
UN L I N C K N C I A D O D E LA G U A R D I A C i -vil, de mi'diami nlad y de intachable conducta do-sea colocurm' do robrudorV) para el cuidado y conllan-
v:.\ de un r s c r i t o r i o , para si-rvir á un caballero eolo 
p^ra . i ieno particular, O'Reilly ¡10, camisería do Ion 
l ' r í n c i i i e H informarán á todas horas, 
4-0 cines 7010 
CUO S O L I C I T A l'NA MOKKNA 1>E M1CDIANA 
Jadiad, cocinera, que pin-da troor bunios InfomMí 
AeOhlii 21: en la misma se debea un miii'luu'bo di' 12 á 
11 afioi para ayuda de limplcía, 
701!) B-0 
UN COOINERO PEK1N8ÜLAB EBBBA 0 0 -locanu' on casa paHirular ó eMubl.'ciminito: tiimc 
DÜrsonaf) que respomliin do BU romlueta: infoomaráu, 
Manrique y Dragones, cali' Los Obreros, 
7020 4-0 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que sepa bien su obligación 
y traiga bueniis referencias, sin estas que no su pre-
sente; Zulueta 34 altos. 7087 4-7 
líiiruí/.adore» 
buenos que sean m<iy prácticos, tanto en muricca co -
mo brocha, encerar ¿(c. 42 Obispo esquina á Habana, 
70!)0 4-7 
Se solicita 
uns criada cocinera que duerma en el acomodo: Acos-
ta n. 48. 7001 4-7 
Én Campanario u« 154: 
se solicita un perlero, que posea algunos conocimien-
tos y práctica de Jardinero. 7114 5-7 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, y un muchacho de 11 á 12 años, blanco ó 
de color, que presente buenos Informes: Trocadero 50, 
tratarán de 10 á 4 de la tarde. 7005 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 íl 14 afios 6 una morena do edad 
iiara avudar en los puehaceres do una casa, dirigirse 
con informes á Merced 4fl, altoa. 7066 4-7 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N ULANCA D E 
Jobuemi conilui-ta pora los quehaceres de una casa de 
corta familia, y acompañar á una señora: Corrales 21); 
on la misma se venden dos hermosas perras mallorqui-
nas propias para una finca por su bravura. 
rogé 4 - 1 
Se solicita 
una criada do moralidad en Olidos 31. 
7070 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, quo se-
pa coser á mano y en máquina. Jesús Maria 11 im 
p ondrán. 7071 4-7 
O J O . 
Margarita Norloga, suplicaálas Sras. sencillamenti' 
pasen por Acosta 00 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que se dan regulados. 
(i<)32 u 15-4 di5-5 Jn 
Se desea 
un buen pianista para los bafios de mar LOS CA M 
POS E L I S E O S . Cntfl» l-Oiv 2-7d 
LA MOHENA ROSA J I M E N E Z , NATI UAL de Puerto Rlcoi dOBen saber el paradero de su hilo Jos<5 de los Santos Miuorra. que so cree estí en liijn 
risdicciAn de Sierra Morena; pueden dingirta á Apo 
daca 8, entre Clenfuegos y Someruclos: so suplica la 
roprodnooión ("" 108 demás periódicos. 
7010 -
A l Q p o r l O O a n u a l . 
Se dan i nu lllpoMca 'Jo pM«" ^'i000 VarUdOO desdo 
$100 IwBta $30,000, lo que quieran, callo del Obispo 
n 181, de 8 á 12 se habla con el interosado, 11. Ruffiu. 
7003 feg 
Se solicita 
una criada de mano que sea blanca ó do color, lia do 
tener persona qdo la recomlondo. Informarán Cuarto-
lel 44. 7004 fafi 
So solicita 
un cocinero para Jesús del Hünlo! impondrán Obis-
po 21. en loa ullo^ 70M 4-0 
.JO. EN L A C A L L K l l P / L A MALOJA NU-O; inoro M BÓ BOlicitn una buena costurera quo sepa cumplir ••on MÍ obri^ación. 7043 
aNA SEÑORA P E N I N S I L A U DK MEDIANA ndad deioa colooarse de ''riada do mana, «abo büinpUr era «n obligooióu y llene personas quo rc8T 
póndan ñor su conducta. Kayo 22 esquina a Zaiya. 
7068 'l-fl i 
Se solicita 
una criada pora el servicio de mano, quo sea aseada y 
que traína referencias y su cartilla, de la clase do co-
l„r. Blanco 86. 7050 4-0 
O li SOLÍCITA UN A P R E N D I Z O A Y U D A N T E 
O d e cocina que sea listo, otro criado para los queha-
ceres de la casa, mandados y una muebacba para la 
limpieza do los cuartos, que sepa algo de costura. 
Paula .15. 7012 **j 
Cuba 140, altos 
So necesita un criado blanco 6 do color quo no ton-
ga más de 14 años. 7038 4-0 
SE S O L I C I T A UNA MORENA C O C I N E R A Y otra de 13 & 14 anos, sueldo dé la última 8 posos 
billetes. Suárez 17 do 8 de la mañana cn adelante. 
7052 4-0 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R quo presente cartilla y duerma cn el acomodo. Preliriendo soldado rebajado Lealtad 145. 
7053 4-0 
UNA SEÑORA. D E S E A C O L O C A R S E PARA el servicio de mano (> para acomnañar A una se-ñora cn casa do buena familia y moralidad, es buena y 
tiene quien responda por su conducta. Cárdenas 5 en-
tro Monto y Apodaca. 7034 4-6 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P E N I N -sular, joven, con buena letra y práctica en escrito-
rios de casas de comercio de cuenta propia y co-
misión; sueldo - •_ onzas oro, casa y manutención; di-
rigirse por carta anotando reforenoias á Apartado 501. 
-Habana. 7103 4d-7 4a-7 
Se solicita 
un criado do mano quo entienda blon su ofloío y tenga 
buenas referencias si no las tiene que no so presento. 
Lealtad 44 . 7023 4-0 
ÜN J O V E N I N T E L I G E N T E E N E L C U L T I -VO del cacao, desea hacerse cargo do un cacaotal 
en cualquier punto do la Isla: Dirección V. J . Calvo, 
Jesús María y San Ignacio, bodega. 
7009 4-0 
So solicita 
una buena criada de mano quo sopa coser y pueda 
presentar recomondaoiones: Campanario 32. 
7046 4-0 
Barbero. 
He solicita nn aprendiz, JlclaBcoaín 45. 
t-0 
S E S O L I C I T A 
una Joven peninsular pañi mamjadoru, sin bueno» 
referencias no se presente: Obrapia 20. 
7(i(il 4-(l 
U J M A J O V E N 
ile color desea colocarse á inedia lecho cn una casa 
decente: informarán San Lázaro K(i. 
7007 i ,! 
S E S O L I C I T A N 
.los criadas una pura eoeinar y otra para ntrvirála 
mano: han du tener buenaH n li reiicias, callo do Sun 
Nicolás n. 40, 7()ill! 5-0 
Gompostela nú mero 19. 
So solicita una criadltu de color do diez á doce uHos, 
para enlivlener una niñita, 
701» 4-0 
CAMA l 'AWTIOl'LAU. 
En la calle do Coi rali". :.' (', entro ZttlUSta J BOCDO 
mía, su hacen cargo de lavar, planebar y rizar á la per-
fección ropa de sefiora, niño y caballero: Se dan loa 
informes que se pidan. 0808 0-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos quo entienda algo de conima J 
duorma en ol acomodo, .v un muchacho pala ayudnnto 
de cocina, San Ignacio n. 52 altos. ' ' 
UNA SEÑORA REC1KN L L K d A D A DB LA Península, desea colocarse en cana do familia para 
costurera, peinadora y vestir las señoras. Informaráiv 
llolrl Navarra, San Í|;II:IIMO número 71. 
6931 4-5 
Se solicita 
una cocinera para un mal l imoii io y para los demás 
quoháccres de la casa, llubami número 100. 
(i! iol 4-0 
S E S O L I C I T A I S ! 
üiii na eiiHliurriiM de modlsla que sepan su obllga-
Oiú»! las que no sepan que no so presenten. Obispo 
n. II.'l, lál.i ira ili' coi M'III La Parlsión. 
0080 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven para criada de mano quo duerma on ol aco-
modo y tenga personan quo respondan do su moral] 
dad: (jaliano 70. lit'TC. 4-Q 
So solic ita 
una l i laila de mano en Campanario n. 68. 
ñsm 4 -5 
Se s o l i c ü a 
una criada do mano para el servicio do una corta fa-
milia y manejar una nina, que ton^a peiMiinaH quo ros-
pondan prr su conducta, se prellero quo sea de colorí", 
cu Izada del Monte 0!t87 4-6 
BOlioltá 
un niiii liai ho peninsulur iiue ie"g'1 quien informo do 
MI conduclii, San Josá n. Id mire San Nicolás y Man-
rlque, 0080 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena ouoiliora jiara corla familia, prcllriíndoln 
que duerma en el OOOmodO! (Yirdenas :I7 esquina A A -
podaca Informarán. • 00B3 4-6 
Se Bollolta 
un criado do mano, do moralidad y mío soajóvon: Vlr» 
tudea n. 41. fi!»7r) 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L K I T . \ colocación de coelneru en casa jiartlcular, ó biOO 
«ra j i a r a e i iaila ilo maiio i', maiiriailor.i dr IIÍÍIOIÍ; linio 
lersonai que garanticen «u eomlucla, impondrán r illo 
la San Franeisco a. IT), esquina á San Miguel, cuarto 
Interior. 01)51 4-5 
N, A S I A T I C O Q E N E U A L C O C I N E R O D E -
sea colocarse en caso partloolor ó cHlablecimiento: 
sabe bien su obligación y lleno quien Informu do «u 
conduela; Impondrán Ti nii iitc-Rey n. 00. 
6950 4-5 
D E S E A C O L O C A U S K U N C O C I N KKO MLAN-oo on casa narticularó ealablóoimionto, éfl de mo-ralidad, toniemío quien resiionda ñor su conduela: V i -
llegas n. 70, darán razón ontro Onrapla y Lamparilla. 
5030 4-0 
Se Bollolta 
una buena costurera y corladara de ropa do aeCoras y 
niños. Picota 70, do 7 á 10 do la mañana. . 
6002 4-R 
Se solicita 
una criada do mano y una manejadora, inteligentes cn 
su ollclo, no doben presentarse sin sus libretas, [noul* 
sidor 32. (Ü188 4-6 
So solicita 
un medio oficial de barbero cn la callo del Pasco do 
Tai ón 185 impondrán. 0983 4-6 
t j lN MARIANAO, E N L A CASA NUMEÍiO 16!» 
Hjde la cnlzada Real esquina á lu callo de Son An-
drés, se solicita un criado de mano que tenga b u e n a H 
referenciaB. So paga un buen sueldo: impondrán O'-
Rellly 8 0079 4-6 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , O A -llego, licenciado del ejórcito y do i r r i pn ni . i l i ln 
conduela, desea botonar o o l o c a c i ó n , " y a s e a H e l e n o par-
ticular ó de i n g e n i o H , g u a r d a c a m p o H , m a n d a d e r o , pm 
tero, criado do mano, para el cuidado de algúu oaorl 
torio, acompañará algún oaballero ú otra cosa análo-
ga. Para más pormenores Ancha dol Norte 2^9. 
0013 4-6 
S E S O L I C I T A 
una morona para cocinar y la linmie/a do la eami do 
nua señora sola. Obrapia n. 98, do la» doce del día 
on adelante, <>993 •i r. 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado do mano, de moralidad, prellrióndola 
blanco; quo traiga buenaH relereucla» do lus cuiias eu 
quo haya servido. Aguila número LU. 
0974 4-5 
Se solicita 
una criada do mano, blanca ó do color; si no nalio ser-
vir y no salo sola, que no no presento. Amistad n. 13, 
do once á dos. 09(18 . l-C) 
C R I A D O D E M A N O . 
En la calzada del Corro número 676, se solicita uno 
quo sepa su obligación: so lo dan $20 y ropa Ilmpim 
quo traiga referouelus. ( W 4-5 
Se ulrece uno para uua Farmacia: üiforuiáu Calza-
da del Monte n. -lí'.?. 0959 4-5 
TPVlí^EA UOLÜCAESB UN B V E X CKlAUÜ D E 
JL/iuano para la Habana ó el campo, habiendo per-
sonas que respondan por su conducta, y no teniendo 
inconveniente en viajar al extranjero ó á la Península: 
tiene su.s papeles listos para poder viajar á cualquier 
punto, ó sea de camarero en uu vapor. Informarán 
Acosta n. 121, esquina á Egido. (3965 4-5 
San Miguel 97. 
So solicita una criadita de doce á catorce años. 
6930 . 4-5 
V ^ E N E C E S I T A N : UN B U E N B A K N I Z A D O R 
Oque eutienda de composiciones de muebles y un 
aprendiz que tenga algún principio de lo mismo. V i -
llegas 06, '"El Compás," mueblería de C. 13etancourt. 
6958 4-5 
AGUILA 143. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
69<ü 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
en servicio doméstico un jíSven catalán, y no tiene in-
conveniente en embarcarse. Galiano 95. 
6941 l-4a 3-5d 
E n Tejadillo 39 
se solicita uua criada que duerma en el acomodo y que 
traiga buenas referencias. r.812 4-5 
^ T E N C I O N A L AN UNCIO.—Nece.-iio 3 criadas, 
3 cocineras, 2 manejadoras, 3 criados, 3 mucha-
chos de 14 á 20 años y 2 costureras; todos pura buenas 
casas, y tengo para colocar da todos sirvientes, supli-
cándole á los dueños de casas y establecimientos pidan 
ú dicha agencia que serán servidos. L a Honradez, A~ 
margina 54. 6914 4-4 
ÜX .JOVEN F R A N C E S , D E 25 AÑOS, CON las mejores referencias, desea colocarse como sir-
viente en una casa particular, hotel, café ó cantina. 
Roepeoto á su aptitud y honradez, ofrece las mejores 
cortilk-acioncs. Dirigirse al hotel de Francia, Teniente 
Rey n? 15. Mauricio Tomas. 6891 A - i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PARA 
lOcocinar á dos personas solas y atender en algunos 
michacercs de casa y que traiga buenas referencias. 
Estrella 62. 6889 5-4 
Se solicita 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, que 
cepa su '•bligaciéu. Obrapía 48, altos. 
G871 4-4 
S E S O L I C I T A 
tuia etíada de mano formal y con buenas referencias. 
Prado -ll informarán. 0887 4—1 
E 
S E S O L I C I T A 
una criada ó criado de mano, de color, con su cartilla, 
pues sin esta no se presente. Aguila 96. 
6926 -1-4 
Se solicitan 
dos jóvenes recien llegados, que sean gallegos, de diez 
y siete á diez y ocho años, trabajadores y humildes. 
Tenlente-Rev fábrica de cortinas. 
6909 4-4 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantina y "un ayudante de cocina. 
Evaristo Gómez. Sol número 73. 
6885 4-4 
B A R B E R O . 
¡á̂  Bolicita un oficial 3' otro l'jo para sábado y do-
mingi-. Compostela entre Jesús Alaría y Acosta, frente 
al ¡1L 686S 4-4 
N E L N. 11 D E L A C A L L E D E ANIMAS S E 
solicita una criada peninsular. 
6921 4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas blancas ó de color; una para criada de ma-
no y vestir niños, y otra para cuidar un niño de 5 me-
ses,, ambas con libreta y recomendaciones. San Rafael 
n. 70. 0920 4-4 
U N MATRIMONIO F R A N C E S S O L I C I T A co-locación para criados de mano en casa honrada, él 
portero, cobrador, ó para el cuidado de un escritorio ú 
otra cosa análoga, ella sabe bien coser á la mano y 
máquina, tienen las mejores recomendaciones donde 
han servido, tienen la libreta. O-Keilly 76. 
6917 4-4 
Se solicita 
un buen criado de mano que sepa servir. Línea nú-
mero 47. Vedado. 6896 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color que entienda algo 
de cocina para un matrimonio en Bernaza 1, altos. 
6883 4-4 
ÜNA MORENA D E M E D I A N A E D A D , aseada y formal desea colocarse de cocinera en una casa 
buena: tiene personas que garanticen su buena con-
ducta: Santa Clara 29 impondrán. 
6906 4-4 
SE S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad para acompañar una 
familia á España: Galiano 9, altos. 
6912 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A J O V E N de manejadora de niños con los que es muy cari-
nosa: tiene personas que la reomienden: calle de Z u -
lueta 36 darán razón. 0877 4-1 
ÜNA PARDA D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano: tiene buenas referencias. Impondrán 
Trocadero 72. 6876 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y traiga buenas referen-
cias, si no que no se presente. Estrella 5-1. 
0919 4-4 
Se solicita 
un criado de mano y uu muchacho de color para hacer 
mandados. Tejadillo 43. 0933 4-4 
C O S T Ü R E E A S Y A P R E N D I ¿ A S . 
Se solicitan costureras de modista que sepan con 
perfección su oficio y dos aprendizas. Industria n. 49. 
0905 4-4 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I N T E L I -
JLJ'gen'e manejadora de niños ó de criada de mano: 
tiene [•r.-.onas que respondan por su conducta: im-
pumlr.m Luz n. 51. 6927 4-4 
| TN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O 
i ' y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecuniento: no tiene inconveniente en ir al e«mpo. 
Cal^eon del Suspiroü. 10, entre Monte v Aguila. 
0893 ' 
Q E SOLICITA EN N K l ' T U N O 82, T I N T O R E -
lO-ia- un muchacho peninsular de 14 á 10 años; se le 
enseñará el oficio dándole además 15 ó 20 pesos, según 
su aptitud, pero que tenga quien responda de su con-
ducta. 0928 4-4 
C O S T U K E l i A S 
de modista se solicitan: Sol 04. 
6881 4-4 
UN C O C I N E R O B L A N C O , A S E A D O , F O R -mal y de mediana edad desea colocarse: tiene 
persona" que acrediten su buena conducta: Obispo 
n. 67 informarán. 6879 4-1 
Q E Ñ i: ( I > ! TA i N . lTMANEJADORA D E Ñ Ü 
ÍOños que áea cariñosa, sepa su obligación y traiga 
buenas referencias, trmbién se necesita un criado de 
mano en iguales circunstancias: Consulado 9.—Se al-
quila In planta baja de Prado 18; consta de 6 habita-
ciones, palio, agua, inodoro, etc. vistas}• salidaá Con-
sulado en 2 oezas oro. 6890 4-4 
Se solicita 
un buen sirviente de restaurant que tenga buenas re-
ferencias; hotel Central Virtudes esquina á Zulucta. 
c 6V2á 4-4 
Se solicita 
una bnada de mano de color, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias: Compostela 76. 
6897 4-4 
^ E C O L O C A UNA B U E N A C R I A N D E R A D E 
k ««JW sana y robusta y abundante de leche tiene los 
mejoras informes que pueden desearse: calle del Pra-
do o." 07, tiene seis meses de parida. 
- 6907 4-4 
T ' f N A MORENA B U E N A L A V A N D E R A Y 
\ J planchadora desea colocarse en casa particular: 
tiene quien la abone: Villegas 110. 
f 6960 4-4 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E Ñ 1 N -
JL*sular de criaudera á media leche ó leche entera en 
KU casa ó fuera: tiene quien responda por su conducta, 
infocmarán Diaria n. 12, frente al Hospital Militar. 
6861 4-4 
Se solicita 
una criada de mano, y para el servicio de niños de 
mediana edad y que traiga bnenas referencias: ca'le 
dei Prado n. 45. 6904 4-4 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad n. 57 una sirvienta de color, 
aun cuando sea de corta edad, para el cuidado de uu 
niño de dos años y ayudar en los quehaceres de la casa. 
, 686-1 10-1 
T Y N JOVÉ'S' D E M O R A L I D A D Y B U E N A 
conducta que puede presentar buenas referencias, 
solicita colocación de sirviente, contando con la sufi-
ciente práctica por haberlo desempeñado encasa de 
consideración, é informarán calzada del Monte n. 149. 
6855 4-1 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y F O R -
\ J mal, que puede presentar los mejores informes 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
Dai-án razón Virtudes n. 17 bodega. 
0850 4-4 
Ü-N G E N E R A L C O C I N E l i O Y R E P O S T E R O desea colocarse para el campo ó bien para la ciu-
dad: tiene personas que abonen su conducta, Merced 
núm. 59. 6849 4-4 
Se solicita 
una criada blanca de mediana edad para tres perso-
nas y una negrita con sueldo. Amistad 41. 
6818 -4-4 
CRIANDERA.—Una joven casada de Islas sana y robusta, de abunpancia de leche, de cuatro meses 
y dias de parida, pues lleva tiempo en esta, desea co-
locarse 6. leche entera, se puede ver la cria: tiene per-
sonas que respondan de su conducta y moralidad: in-
formarán, calzada ee Jesús del Monte, n. 119 á todas 
horas. 6816 4-2 
C O S T U R E R A S . 
Se venden máquinas usadas de Singer, Ameriéana y 
Remington, á $15, $20 y $25 billetes cada una, ga-
rantizadas. 100, G A L I A N O 106. 
C n. 827 4-2 
Muchachos 
para vender abanicos por la calle y en espectáculos se 
tolicitan, se les dará una buena comisión: Galiano 
núm. 100. Cn 826 4-2 
Se solicita 
un buen criado de mano de moralidad prefiriéndolo de 
^olor y que traiga bunos informes de las casas en que 
baya servido; Prado 74. 6836 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
•le portero, criado de mano, ó sereno, un peninsular 
do mediana edad, tiane personas que lo garanticen: 
Efnd')20. 6829 4-2 
f^N L A C A L Z A D A D E L C E R R O N. 683. B O -
Xlidega solicita colocación un muchacho de 14 años 
para un café ó bodega. E n la misma una señora para 
coser de -sois á seis, prefieren que sea en el Cerro. 
6«03 4-2 
Se solicita 
una buena modista que sepa cortar: O Reilly 98. 
6805 4-2 
UNA SEff ORA D E S E A C O L O C A R S E D E M A -nejadora de niños, acompañar una señora ó coser 
t a iüá<'-'iníi: águila B, 50 esquina á Animas, 
m 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse con una familia que vaya á la Penín-
> ula; informarán Lagunas 76. 
6607 4-2 
S E S O L I C I T A 
pata cuidar uua niña de tres años, una criada inglesa 
ó americana que sepa coser y tenga buenas referencias. 
Mariauao calle de Pluma u. 3. 
6801 4-2 
Colegio Arcas. 
Se solicita un profesor interno de teneduría y arit-
mética mercantil. San Ignacio 98. 
6807 4-2 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 19 A -
J_y ños en una casa de comercio, víveres 6 ropa, tie-
ne principios de camisero y juegnista, si es en el cam-
po mejor: tiene quien responda de. su conducta: San 
Ualael 19 café oueden dejar aviso. 
6800 4-2 
E N L A C A L L E D E V I L L E G A S N. 80 
se necesitan dos criadas de mano inteligentes y que 
sepaii coser, que tengan libreta y buenas referencias, 
se presentarán de 12 á 2. 0800 4-2 
Se solicita 
una criada de manos blanca ó de color, do mediana e-
dad: Monte 199 altos. 6691 8-30 
SE D E S E A N A R R E N D A R UNA O DOS C A B A -llerías de tierra, cerca de esta capital y propias 
para una vaquería, cuya finca tenga comodidades para 
una familia, como casa de vivienda, agua, etc. Diri-
girse á Lealtad n. 115. 6644 10-29 
REGENTE DE FARMACIA. 
Solicita colocación para la Habana ó sus alrededo-
res. Informes, hotel "Arbol de Guernica." 
0620 8-29 
. J E D E S E A C O M P R A R E L M O V I L I A R K ) D E 
O-dguna familia particular, losa, mamparas, y algu-
na lampara de cristal, bien juntas ó piezas sueltas: 
i:biéu un pianino francés, se paga buen precio: Suá-
rc/ 32 bajos, en la misma se venden dos perras ma-
: .•guiñas. 7064 4-7 
E l Arca de Noé. 
Compra toda clase de muebles en pequeñas y gran-
el-- partidas pagándolas á los más altos precios. A -
111 n-güra 96 esquina á Villegas. 
7081 8-7 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
íior lotes ó por piezas y se pagan bien, también espe-
¡os cuadrados aunque estén manchados, en Reina 2, 
•Vente á la casa de Aldama. 
7031 4-0 
I MUEBLES Y PRENDAS. 
Cj Se compran en todas cantidades pagando 
más que nadie. 
S L A Z I L I A 




Se compra en todas cantidades, en la misma se ven-
den carriles viejos, llegaron los aisladores de para-ra-
yos. Esorltorio de Heury B. Hamel y Cp. Mercade-
res n. 2; 6804 8-2 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, frente á Amistad; se com-
¡ran muebles en pequeñas j-grandes partidas pagándo-
os mejor que nadie; Monte 69. 0689 26-30 M 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . 
63, 
5789 
SAN M I G U E L 63, 
26-11 My 
EL D I A 23 D E MAYO U L T I M O S E E X T R A -vió en el trayecto del parque déla Punta por la calle 
del Prado, un rollo de papeles, conteniendo una escri-
tura de compra de la casa calle do Virtudes ni 95: va-
rios recibos de pagos de plumas de agua y unas pla-
nillas y partes para el amillaramiento: como estos do-
cumentos solo tienen valor para los interesados, se 
ruega á la persona que los haya encontrado, se sirva 
entregarlos en el Bosque de Bolonia, calle del Obispo 
núm. 74, donde se le gratificará. 
7003 4-0 
PE R R O P O I N T E R , P E R D I G U E R O S E HA extraviado del Prado 115, es de color blanco 
con manchas chocolate, tamaño pequeño y responde 
al nombre de Marzo: se gratificará generosamente á 
quien lo devuelva ó de noticias de su paradero. 
7037 4-0 
PE R D I D A S . — De la calle de Dragones tí. 108 ha desaparecide una perra blanca con manchas amari-
llas en el cuerpo y la cabeza está tusada y entiende 
por Linda; la persona que la entregue ó de razón do 
su paradero será gratificada. 6952 4-5 
P E R R A . 
Se ha extraviado una de Terranova, negra: al que la 
nitregue en Aguiar 97 ó de razón de ella se le gratili-
jará. 0915 -1-4 
SE HA E S T R A V I A D O U N L I B R O E N E L albo-roto que se sucedió en la Punta al terminar la eje-
cución en la mañana de hoy: se suplica al que lo haya 
encontrado lo entregue en la Tenencia de Alcáldia4?, 
Amargura 25. 0827 4-2 
PE R D I D A . — D e la iglesia de la Merced á San Ig-nacio M0 A. se estravió el domingo 20 de mayo último un rosario blanco de poco valor, y deseando 
recuperarlo su dueño, como recuerdo que es, gratifi-
cará generosamente al que lo entregue en la citada 
casa. 0815 4-2 
HOTEL GRAN C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta, 
En este nuevo y esplóndido Hotel encontrarán, fa-
milias y caballeros, hermosas habitaciones, lujosamen-
te amuebladas, todas con balcones y vista al Parque 
Central. Las habitacionos se alquilan con ó sin comi-
das. Las comidas se sirven en el Restaurant. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
6925 4-4 
ALOÜILEM 
Se alquilan en los altos de la calle O-Reilly 30 A es-quina á Cuba magníficas habitaciones bien amue-
bladas propias para empleados: también hay un pre-
cioso salón para un matrimonio: se da toda asistencia 
Si la desean. 7118 4-7 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balcón corrido, muebles y asistencia, Amargura !)0 esquina 
á Villegas; son muy á propósito para matrimonios ó 
otupleailoB, en el piso principal. 
7117 4-7 
E N E L CARMELO. 
En la linea, calle 9 n, 121 se alquila por años ó tem-
porada una hermosa casa compuesta de sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, cocina y cuarto para criados, 
patio, traspatio y gran alcibe para agua, con arboledas 
y jardines al frente y fondo. Informarán Belascoaín 79 
ó en el mercado de Tacón por Galiano 26 y 27. 
7099 4-7 
60—BERNAZA—00 
Se alquila una hermosa sala con dos cuartos corri-
dos y es muy fresca para el verano y además hay una 
habitación alta. Se alquila con asistencia y sin ella. 
7098 4-7 
Cte alquilan cuatro habitaciones altas, corridas y una 
^Jbaja á hombres solos ó matrimonio sin hijos." San 
Rafael 61. 7008 -1-7 
O e alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-
Otos de sala y tres cuartos, agua y demás necesida-
des. Informarán Aguiar 130, 
7112 8-7 
O e alquilan dos casas: ana en la calle de San Isidro 
K j n . 11: con sala, tres cuartos, cocina y agua abun-
dante y desagüe, la otra en Guanabacoa, Amargura 
n- 1Q, ambas se alquilan en proporcióní las llaves es-
tán en ha bodegas inmediatas! darán razón Galiano 63 
708j 4-7 
Riela 30 
E q el piso principal de esta casa se alquilan varias 
habitaciones propias para escritorios, úhombres solos. 
7009 8-7 
Prado 93. Prado 93. 
^vniiuilau gl'afades, frescas y espaciosas habitacio-
""S'^óu vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
el1 misma dan razón. 7073 4-7 
A V I S O . 
% alquilan los espaciosos y ventilados salones altos 
del Restaurant E l Louvre, San Rafael y Consulado, 
''e' precio y condiciones informarán en el mismo Res-
tatü-ant á todas horas. 6293 15a-21 15d-22My 
H A B I T A C I O N E S 
Una hermosa sala con gabinete y antesala propio 
pata abogados ó comerciantes y otras habitaciones para 
hoffibrCs solos, todas muy frescas y baratas, entrada á 
toqas horás: Mercadeses 16, al lado de la papelería L a 
Nacional. 6808 8-la 8-2d 
Se alquilau los entresuelos Egido n. 2 B, frente á Luz, con sala, comedor, tres cuartos, agua y todo 
lo necesario: tienen su entrada iudepcudienle y se dan 
muy baratos: en la misma en los bajos informarán. 
7061 4-6 
Concordia 139 y Obrapía 80. 
Se alquilan en $30 en oro cada_ una cu San Lázaro 
184. Tienen cuatro cuartos y la primera llave de agna. 
7011 4-0 
S B A L Q U I L A 
un alto independiente con sala, comedor, tres cuartos, 
gas y agua, muy inmediato á los baños de San Rafael, 
a familia sin niños: en Crespo 10 impondrán. 
7048 4-6 
Casa de familia: Villegas 87, altos de la fonda, en-trada por Amargura, entresuelos, sfe alquilan unas 
hermosas habitaciones independientes cada una con su 
balcón á la calle, trente á la brisa, con asistencia, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos ó matrimonio sin 
büos. 7041 4-6 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciohes muy frescas y con puertas indepen-
dientes: Compostela 156 darán razón. 
6998 4-6 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
Se alquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
primer orden. 6982 8-6 
AVISO. P O R . T E N E R Q U E A T E N D E R á asun-tes de familia, se cede en inquilinato un buen local con ó sin armatostes, propio para cualquiera clase de 
establecimiento por su capacidad, puuto que ocupa y 
alquiler módico. Informan Príncipe Alfonso 429. 
7002 4-6 
Se alquila 
la casa 88 de la calle de Lamparilla, impondrán en la 
inmediata n. 86. 7040 4-6 
Se alquila á dos cuadras del parque una hermosa ha-bitación con derecho á la sala, a señoras solas 6 ma-
trimonios sin hijos con asistencia ó sin ella. Amistad 29 
entre Neptuno y Concordia. 7029 4-6 
E n $ 3 0 b i l l e t e s . 
se alquila la casa Picota 59; tiene dos cuartos, sala, 
comedor, cocina, etc. En la bodega, esquina é San 
Isidro está la llave y vjve s\i du§H9 Cuba 143. 
Para fábrica de tabacos en 
Arroyo Naranjo. 
Se alquila la espaciosa casa, calzada Real 103, muy 
próxima al paradero, que ha estado ocupada i anchos 
años por esta industria, cerrada de cristales en sus 
dos grandes salones para las mesas, en donde pueden 
trabajar con comodidad más de ciento veinte opera-
rios que viven en el pueblo: tiene buen portal, sala de 
22 varas de largo por seis de ancho, comedor igual: 
seis cuartos bajos y dos altos, cocina, despensa y gran 
patio con árboles frutales, pozo y demás comodidades. 
Impondrán en la calzada del Monte ó Príncipe Alfon-
so 54. 0995 4-0 
Se alquila una casa de alto con todas la* comodida-des para una familia, muy frescajr^fodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler trataran en la co-
chera de la propia casa ó en la calle de Sab Rafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 15-0 í 
PA R Q U E C E N T R A L . — E n la hermosa casa Vir-tudes 2 esquina á Zulueta. entre Prado, parque 
Central y mercado de Colón, quedará desoenpado un 
piso alto, elegante, cómodo, en módico alquiler, con 
portería. 7057 8-6 
S E A L Q U I L A 
una casa de buenas comodidades en la calle de las D a -
mas n. 13, en la bodega de la esquina impondrán. 
6999 8-0 
e alquilan á hombres solos dos cuartos altos frescos 
y con agua de Vento: Príncipe Alfbnsó n, 317, en 
la misma darán razón. Son aproposito para escojedo-
res ó tabaqueros que trabajen por el Cerro ó Jesús 
del Monte. 0990 4-6 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos cuartos altos, con ó sin muebles, y 
asistencia de criado: no es casa de huéspedes. Impon-
drán de 0 á 0: son muy frescos, hacen esquina y tienen 
cuatro balcones á dos calles, con suelos de mármol. 
0991 5-5 
Se alquila el primer piso de la pintoresca y sólida casa Príncipe Alfonso n. 83 propia para una fami-
lia que quiera pasar un verano alegre: no hay que ir al 
campo á buscar mejor temperatura: de más pormeno-
res en la misma á todas horas: nada se cobra por ver. 
0903 8-5 
Se alquila la hermosa y fresca casa Paula n. v3, en-tre Damas y Cuba: tiene zaguán, sala, dos venta-
nas, cuatro cuartos bajos y dos altos: en la esquina, 
bodega, la llave: informan Teniente Roy 02. 
6949 4-5 
E N MARIANAO 
En una buena calle próxima al paradero se alquila 
una casa con todos los muebles necesarios para una 
numerosa familia: informan Aguila 33. 
6901 4-5 
e alquila una habitación alta con su azoteita inde-
^ pendiente, agua y sumidero: muy fresca por estar á 
la brisa: otra habitación baja fresca y seca con mue-
bles, criado y comida, en precio módico por ser en fa-
milia, á dos cuadras del Parque: Industria 101. 
0972 4-5 
Se alquilan 
cinco habitaciones altas, juntas ó separadas, Aguila 
u. 222 informarán en los bajos. 
0907 8-5 
Se. alquilan dos frescas y bonitas casas, con cuatro habitaciones cada una, una de mampostería y otra 
de tabla, esta con un gran colgadizo de zinc, aquella 
con sótanos, járdin, ambas biun cercadas, buen patio y 
agua corriente; cahzada de la Infanta contiguo al 
n. 00, frente al pabellón de Ingenieros y la plaza de 
toros, en la misma tratarán. 0337 4-5 
En casa particular se alquilan habitaciones con vis-ta al mar y á la plaza de Armas á familias sin ni-
ños ó á caballeros, á precios módicos; hay muchas 
adecuadas para escritorios: tambión se alquilan los 
bajos á propósito para establecimientos, con entrada 
por la calle de San Pedro, Baratillo 3 esquina á Obis-
po. 6984 8-5 
Se alquila 
en 5 onzas oro al mes, la hermosa, ventilada y fresca 
casa de alto y bajo, calle del Prado n. 31, entre las de 
Refugio y Genios, compuesta de 2 salas, comedor, 7 
cuartos y 4 de criados, suelos de mármol, zaguán, pa-
tio, traspatio,,baño y agua abundante: en frente en el 
n. 48 está la llave, 6 informarán en Obispo 28 de 8 á 
10i de la mañana. 0973 5-5 
SE DAN E N A L Q U I L E R DOS M A G N I F I C A S habitaciones altas, tienen agua y servicio indepen-
diente, 30 pesos billetes al mes, dos meses en fondo. 
Villegas 00, mueblería de C. Betancourt. 
0957 4-5 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a © 
Se alquila una casa amueblada con sala, 2 cuartos, 
cocina y patio en módico precio: informarán calle de 
Corrales 17, altos. 6948 4-5 
OBEAPIA 65. 
E n casa de familia decente se alquila una habita-
ción propia para caballero solo ó para escritorio. 
Obrapía número 65, entre Aguacate y Compostela. 
6966 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila la gran casa calle de los Baños n. 11, en 
el mejor sitio, con nueve cuartos, esquina, portal co-
rrido por fuera y dentro, zaguán y cochera, todo de 
azotea, agua del acueducto y de algibe. En la misma 
impondrán. 6938 4-5 
Reina esquina á Amistad. 
Se alquila el kiosko de tabacos y cigarros, y se ven-
den las existencias, por no poderlo atender su dueño. 
En el mismo informarán á todas horas. 
6936 8-5 
Se alquila la casa calle de Aguiar n"? 74, entre O ' -Reilly y San Juan de Dios, frente al Gobierno C i -
vil, su precio siete onzas oro al mes Impondrán I n -
dustria 128, casi esquina á San Rafael. 
68 H 4-4 
En 36 pesos oró se alquila la espaciosa casa Suárez 116, de mampostería, de una superficie de 320 me-
tros planos, con zaguán, sala de 2 ventanas, comedor, 
8 cuartos, cocina, 2 patios y caballerizas: informarán 
Cárdenas54, la llave aliado. 
6888 4-4 
Se alquilan 
dos posesiones bajas, vistas al Norte, juntas ó separa-
das. Calle Cerrada del Paseo 22, entre Salud v Zanja. 
6910 4-1 
Virtudes 30 
Se alquila una iutbttaclóii ainuebluda, á caballero 
solo ó matrimonio sin niños. No es casa de huóspedes. 
0805 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 8: 
en Ancha del Nerte número 17, informarán. 
0843 15-4 
P A K A H O M B B E S S O L O S . 
Se alquila, frente al parque, una bonita habitación 
alta muv fresca. Neptuno número 16, altos. 
6852 4-4 
En un punto de los más céntricos y cómodos por la facilidad del transporte se alquilan tres habitacio-
nes altas bien ventiladas para escritorios, bufetes ó á 
caballeros solos: casa de familia extranjera donde no 
hay niños y de todu conlianzn: precios 'módicos: E m -
pedrado 42 casi esquina á San Juan de Dios. 
0922 4_4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto para depósito y guardar muebles. 
Zulueta 75 entre Monte y Corrales informarán. 
6886 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos frente al Campo de 
Marte, Monte n. 39, Las Glorias de Palayo. 
0913 4- 4 
Se alquilan 
los bajos de la casa Habana 160, con todas las co-
modidades, ¡i una familia decente: informan en la mis-
ma. (igoO 4-4 
E K T Í ' U N T O C E N T R I C O 
se alquila una espaciosa sala propia para escritorios: 
Amargura 49. 6908 4-4 
M U S " B A R A T O S 
se alquilan á tres cuadras del Parque unos altos pro-
pios para una corta familia: Amistad 52. 
0803 4-4 
Habana 138. 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la misma 
calle y una interior, muy frescas y ventiladas: propias 
para escritorios. 0853 4-4 
V̂ t e alquila la casa calle Conde u. 9 entre Compostela 
IOy Bayona, con buena sala y tres hermosos cuartos, 
cocina y demás en $30, y los bajos de la calle de 
Compostela n. 47 entre O-Reilly y Obispo en $17; in-
formarán Damás n. 55, 0854 4-4 
16 Obispo 16. 
Una hermoaa sala y gabinete y un hermoso entre 
suelo se alquilan muy baratos. (¡856 4-4 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y gran-
des, propias para uü matrimonio ó corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
0837 4-4 
E n Aguacate 124 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas 
hombres solos. C 818-1 Jn 
En la calle de Zulueta n, 20 esquina á la de las Ani-mas, á una cuadra del Parque y del Prado, se al-
quilan habitaciones interiores y con balcones á la ca^ 
lie; de varios precios, desde un doblón hasta cuatro 
centenes. 6820 15-2 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5!.1 D. 5l por año ó por 
temporadas, la llave al frente, puesto de frutas y para 
su ajuste San Lázaro 84. 0828 4-2 
Ojo. Baratillo 9. 
Se alquilau hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
6819 16-2 
Ojo. Cuba 66. 
Se alquila el local que hace esquina á Ü-líeiliy, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
Se alquila una espaciosa y fresca casa-quinta, con jardín, árboles frutales y en hermoso baño, situada 
en la calzada de Buenos Aires n. 23, la llave está al 
fondo de la misma 6 impondrán de su ¡yuste en la 
Habana calle de Manrique n. 40. 
081? 8-2 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa calle 7? número 118; tiene zaguán, ocho cuartos grandes, 
pisos de mármol y mosáico, un bonito jardín, gran pa-
tio y traspatio y ágüa eil abündancía: la llave y tratar 
de su ajuste en la de aj lado. 
0821 8-2 
Se alquila en buena calle y punto céntrico una boni-ta casa, reuniendo comodidades no mny comunes 
en casas de alquiler. Se da en proporción. Informes 
en Concordia esquina á Manrique. 
6813 4-2 
E N MARIANAO. 
Se alquila muy barata la cómoda y espaciosa casa 
calle de Santo l o m á s n. 1, esquina á Santo Domingo; 
se hace rebaja si se toma por la temporada; también 
se vende barata. Informes, Botica Nueva, calle Real 
de Marianao n. 149, 6768 6-1 
Se alquila 
en Guanabacoa, calle de Palo Blanco número 67, á 
dos cuadras de los bauos y en módico alquiler, una 
magnífica casa do mampostería con dos ventanas á la 
calle, zaguán, portal al frente, siete cuartos y come-
dor con persianas, gallinero, cabelleriza, patio y tras-
patio y dos jozos con agua potable superior. Para su 
ajuste dirigirse á Amargura número 15, Gnanabacoa, 
6 en Muralla número 17, Habana. 
6822 4_2 
L A E S P A C I O S A , 
bien situada y ventilada casa de alto y bajos: calle de 
k I w l w t m ii, 131, 6770 5-1 
L A MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales e x i s t e n so lamonte e ü n u e s t r a m á q u i n a 
VÍBRAtORtA Ñ. á. 
1" T i e n e n l a A G U J A M A S C O R T A q u é n i ü g t i r i á o t r a m á q u i n a de su clase y ee a jus-
t a sola. S O N D É B R A Z O A L T O N O t iene Í P I Í Í O N E S N I R E S O R T E S . 
2? T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3? C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no depend iendo é s t o de resor tes . 
Es D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 
4? T i e n e E L M E J O R R E G U L A D O R de p u n t a d a ; esta puede regu la r se a u n q u e l a 
m á q u i n a e s t é c a m i n a n d o á t o d a v e l o c i d a d . 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de 
l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse y t o d a clase de h i l o usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que á u t o m á t i c a . 
6? Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O que 
o t r a a l g u n a . Precios a l a lcance de todos . 
Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a ¿3 U T O M Í J l T I C J l J D J E S I J V G E l t á e 
cadene ta ó sea u n solo h i l o , a s í como l a Osc i lan te s in l anzade ra . 
.Alvares é X£inse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 156-10A 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
7054 't-6 
Preparado por el DP. ALFREDO PÉKEZ CA-
RRILLO, Fannacéutico.—Con Real privilegio poii 
la inspección de estudios de la Habana y Pucrto-j-
Rico y aprobado por la Academia de Medicina yj; 
Cirujia de Cádiz. Certificados de los priucipalesf 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santaiider,[ 
10 años de práctica con éxito constante y crecien-" 
te, y las curaciones maravillosas que con él seE 
aan efectuado, son ¡as mejores recomendaciónesT 
jue podemos dar de este precioso depurativo dej: 
ia sangre. Debe emplearse en las S I F I L I S se-k 
cundarias y tercianas en todas las y enfermedades^ 
provenientes de malos hximores adquiridos ó he 
redados, úlceras, herpes, etc. 
T í 
Habiendo sido falsificado el R O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del quej 
somos únicos preparadores, prevengo al públtco para que siempre exija nuestro 
S E L L O D E G A R A N T I A , recbazando como ilegitimes los que no lleven le MAR-
CA R E G I S T R A D A . 
De los Irascos falsificados de ROR D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-
mos por orden jmiical algunos en la botica de "San José" de esta ciudad, por W 
que convencidos de que la ialsilicación existe, suplicamos al público desconfíe de^. 
los frascos que no lleven el S E L L O que aparece en este anuncio. K 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los queK 
pura mayor claridad pongo á continuación: W 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia. Vino de Papayinafjj 
con gliccrina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . £ 
Estos preparados se bailan do venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.pü 
C 811 1-Jn H 
B B A L Q U I L A 
la casa calle de San Ignacio 34, de altos y bajos, en-
tre O-Reilly y Obispo. Impondrán O-Reiily.n. 22 al-
macén de víveres de A. Mendy y CV 
(i7í)3 13-1 
S E A L Q X J I L A 
una habitación alta y fresca con balcón á la calle, á 
bombres solos y decentes: Galiano 124altos. 
670!) 8-31 
Carmelo.—Por año ó temporada se alquila la casa calle 18 entre 9 y 11, frente á la estación del Ur-
bano, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, col-
gadizos cerrados de persianas, jardín, agua de buen 
pozo, &.c. Impondrán v está la llave en la misma calle 
casa n. 15. (¡613 8-29 
En 6 centenes oro 
la bonita casa Velasco 6, tiene cuatro cuartos, agua y 
baño. L a llave en la bodega esquina á Habana, su 
dueño Lealtad 163. 6589 10-28 
C A R M E L O . 
Se alquila por año ó temporada la bonita casa aCa-
IKIIIU de edificar á la moderna en la. calle odio u 22, 
media cuadra de la linea: llave é inforlnes Estacióh 
del Urbano. 6240 15-21 
de Fincas y Establecimientos. 
EN 1500 P E S O S ORO S E V E N D E L A CASA nú-mero 24 calle de la Bomba y está libre de todo 
gravamen: al lado, en el 22 el dueño de 11 á 2, todos 
los dias. 7083 15-7Jii 
S E V E N D E , 
la casa Maloja 135: informarán Compostela 13!. 
7094 4-7 
E n $ 3 , 5 0 0 
Una casa con sala, comedor, 3 cuartos, libre de 
gravamen, llave de ngna, á uiia cuadra de iaiglcsia de 
Monserrate, calle de Concordia: Infomarán Obispo 30 
do 12 á 4. 70!'3 4-7 
Se vende 
un trén de lavado por no poderlo atender su dueño. 
Belascoaín número 38 ¡nlornianín. 
7108 4-8 
Q E V E N D E E N E L INFIMO P R E C I O D E $900 
>Ooro, libres, la bonita casa de mampostería; C loria 
•5, compuesta de sala, comedor con persiana, patio y 
dos cuartos, cocina, con 7 varas de frente por 24 de 
fondo y acabada de reedilicar ó bien se alquila en $30 
lites, con garantía. Aguacate 12, entresuelos infonna-
rán. 711» 4-7 
U E V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A D E 
¡Odos caballerías de tierra, muy buena para cuanto le 
siembren; tiene una cusa buena con cinco baldtacio-
nes, está situada entre Santiago de las Vegas y Run-
dió Boyeros. Darán razón Muralla 70 café. 
708Ü 4-7 
SE V E N D E E N P A C T O , E L C U A L V E N C E en 31 de enero venidero; y en $150 oro la casa 
n. 86 calle de Barrete próxima al colegio de los E s -
colapios. 7107 6-7 
P O T R E R O S . 
Se vende uno de 48 caballerías en Cabanas: otro de 
15̂  Cayajabos: otro de 6 Artemisa, cn la calzada, otro 
de'6 San Antonio: Obispo 30 Centro de Negocios. 
7110 4-7 
AT E N C I O N . S E V É Ñ t ) E UN B U E N C A F E Y cantina en el punto más céntrico de la Habana, 
por tenerse que marcliar su dueño: informarán. Nep-
tuno esquina á Induidria, bodega. 
7035 4-6 
Cantina, caté y billar. 
Se vende en módico precio; Galiano n. 22. 
6997 
EN 2,800 P E S O S ORO S E V E N D E UNA CASA al lado de la calzada de la Reina; tiene tres cuar-
tos, está libre de gravamen; no se trata más que con 
el comprador: en la platería Mi Porvenir, Reina 55 
dan razón. ODoD ^-5 
E N G U A N A B A C O A 
se vende en $200 oro la casa Lebredo 29, de mampos-
tería y toja, con sala, aposento, 2 ventanas á la calle, 
2 cuartos, pozo de excelente agua y libre de graváme-
nes: en el 31 la llave y demíls detalles Obispo 30, de 
12 á 4. • 6986 4-5 
YE D A D O . — Se venden ó se alquilau dos bonitas casas: compuesta una de seis magníficas babitacio-
nes una bermosa galería, llave agua y jardín, y la otra 
con sala, comedor, fres cuartos y cecina, impondrán; 
calle 7'.' esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
V E D A D O . 
Se vendeu dos solares frente á la carrilera y cerca 
de ¿lia: informaran en la escribanía del D. Francisco 
de Castro, Empedrado n. 22̂  69̂ 5 10-5 
SE V E N D E N T R E S CASAS R E G I A S MAS 24 casas de 2 ventanas, 17 casas de esquina con esta-
blecimiento, 14 casitas, 5 casas de vecindad, 8 casas 
quintas, 7 fincas de campo, bodegas, fondas, cafetines, 
hotel, cafés con billares, 8 casas en el Vedado. San 
José 48. 6944 4-5 
SE V E N D E L A E S T A N C I A NO.WBKADA D E los Padres, situada en el partido de Arroyo Na-ranjo; distante un cuarto de legua de dicho poblado, 
por camino Real de dos y tercio caballerías de tierra 
de primera para pifia, tabaco y toda clase de viandas, 
hortalizas, buena casa de vivienda de mampostería y 
teja, seis ventanas, suelo losa de Hamburgo, agua co-
rriente, árboles frutales, palmar, cocos, libre de todo 
gravamen y se da muy barata por ausentarse su dueño 
a la Península. Galiano 70, D. Benito Peña tratará 
de su precio sin corredores. 
6942 4-5 
V E D A D O . 
Se vende ó se alquila la preciosa casita calle 6;.', en-
tre 9? v í í f En la misma informarán. 
6847 0-4 
B O T I C A 
Se venda una antigua y acreditada: informarán «n 
la calle de Escobar n, 62. 
6902 4-4 
B O D E G A . 
Se vende una á tasación de poco capital, en punto 
céntrico y que está haciendo negocio en Bejucal; calle 
Real n. 74 informarán. Cn 83^ 8-4 
AVISO. P O R A U S E N T A R S E SU D I J E S O S E vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor sita en la calle de Aguiar esquina a Chacón in-
formarán. 6724 8-1 
E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
v^'d Monte entre Indio y Aguila, 13 frente 54 fondo, 
con agua, una en Reina 16 frente 51 fondo $17.000; 
dos casas calle de Consulado en $2.500, y una en 
3.500 entre San Rafael y San José, media cuadra de 
Galiano $5,000, 16 casas de $2 á 8.000, 17 casas es-
quinas establecimiento de $3 á 12.000 y se toman 
$17.000 oro en hipoteca de 1 casa al 9 p § vale $50 
mil, tengo casas de todos precios v tamaños; darán ra-
zón calle del Aguila n. 20u bajos, entre Reina y Estre-
lla de 7 á 11. 6759 4-2 
í. N $2=500 ORO S E V E N D E UNA C A S I T A 
i nueva de mamposteria y azotea, calle de Perseve-
rancia entre Ancha del Norte y la playa, n. 1 A. , tiene 
sala, aposento, nn cuarto bajo y otro alto, comedor, 
cocina y escusado, con otras comodidades que se di-
rán; el cuarto alto tiene dos balcones con magnítica 
vista al mar, empieza á disfrutar el año de gracia: in-
formarán Ancha del Norte 262 esquina á la misma casa. 
6745 8-1 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N C U A -tro elegantes vidrieras plateadas para mostrador, vidrios cóncavos: informaran en el Depósito General 
de Cigarros de todas marcas, á precios de fábrica: tam-
bién los inmejorables tabacos marca las B . B . B . , á 
3-50 pesos billetes el ciento, encajonados. Obispo 84. 
6665 12-30 
VEDADO.—Se vende un solar con una habitación en el interior, en condiciones de seguir la fabrica, 
es de esquina y tiene 27 de frente por 66 fondo, es la 
calle 10 esquina á 5: dan rarón Gervasio 102 de 12 á 1. 
8-29 
• esquina | 
6622 
PA R A D I V I D I R SU V A L O R E N T R E H E R E -deros, se vende la casa calle de Jesús María 114, entre las de Picota y Curazao, libre de todo gravamen: 
se compone de tres pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones fiin intervencióü (l© tercera per* 
DE AMALES. 
OJ O A L A GANGA! — C O R R E O S B E L G A S Y francés; chapas y buchonas largas sin igual—Ca-
narios belgas largos y finos en cria á $17 pareja.—Un 
par Puck. con su cria; se realizan por falta de local. 
Virtudes 40, altos, de 10 á 12 y 5 á 6. 
7000 4-6 
B U R R A 
Se vende una recien parida de buena y abundante 
leche, muy mansa; informarán Cruz del Padre n. 9 
B. á todas horas. 6945 4-5 
• p O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
JL muy barata una pareja de caballos americanos y 
dos troncos de arreos en buen uso. Cerro 551. 
6880 15-4Jn 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O MO-
lO''o con más de siete cuartas de alzada, completa-
mente sano, sin resabios y buen caminador. Informa-
rán Neptuno 191. 6891 4-4 
Se vende 
un caballo criollo, dorado, muestro de tiro de 4 años: 
San Ignacio 92 tafotmarán. 
6859 4-4 
Se vende 
uu hermoso caballo americano color oscuro propio pa-
ra coche particular: impondrán Carlos 111 n. 4. 
6845 .1-4 
Se vende 
un lino y arrogante caballo de raza inglesa, propio 
para una persona de gusto. Industria n. 121. 
6769 10-2 
"UISrA J A C A 
buena caminadora, sana y con una montura criolla 
nueva, se vende muy Cn proporción, informarán Agui-
la 225 ferretería. 6725 6-1 
DE O A R l A J i . 
MU Y B A R A T O S E V E N D E N UN V I S - A - V I S casi nuevo de dos fuelles de les más chicos, marea 
Bíseayart, y se puede usar con uño y «los caballos. 
También una volanla nueva de caja y ruedas grandes, 
muy cómoda: teniente Rey 54. talabartería L a Fama. 
7092 8-7 
A R R U A J E S D E U S O . S E V E N D E U N A D U -
c 
7082 4-7 
UN V I S - A - V I S M I L O R SIN C O M E J E N NI macilla. ni intervención de tercera persona, en 20 
onzas oro. Manrique n. 116, entre Salud y Dragones. 
664» 8-29 
SE VEND lí 
en Obrapía número 49, una duquesa, en proporción. 
6934 4-5 
Se v e n d e n t res O m n i b u s casi nuevos y 
m u y s ó l i d o s , p rop ios p a r a el c a m p o ó l a 
c i u d a d ; se d a n m u y en p r o p o r c i ó n p o r no 
necesitarse; se pueden ve r en el p a r a d e r o 
de l U r b a n o d e l C e r r o , y t r a t a r de su ajaste 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , ca l le 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34. 
C u . 745 2G-19 M 
DE IÜEBLEI 
L A N U E V A A M É R I C A . 
Obrapía 55 casi esquina á Compostela. Se acaba de 
recibir una gran factura de muebles de mucho capri-
cho que detallamos á precios de ganga, que unido al 
surtido que tiene esta casa, nos es fácil complacer á 
todos los qnc se dignen visitarla. También tenemos 
grandes existencias de alhajas para todas las clases de 
la sociedad á precios baratísimos. Un magnífico pia-
nino Plcyd de muy buenas voces en doce onzas, y 
otro pianino inglés en muy buen estado en cuatro on-
zas, vale seis. 7097 8-7 
LLA DE ORO. 
COMPOSTELA 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Esta casa da las sillas á $2 B . , los sillones á 3, esca-
parates á 40, canastilleros á 40, neveras 45, escrito-
rios 20, camas lanza ó carroza 30 con metálico, juego 
de sala magnífico 170, de comedor 100, espejos á 20, 
peinadores 80, repisas á medio peso, etc. Relojes y 
prendas de oro, plata y briliantea á gusto de los mar-
chantes, muy barato. Se da dinero por prendas anti-
guas, muebles y objetos de bronce. 
6839 4d-2 4a-3 
»> 1 L L A R . — S E V E N D E N T R E S MESAS D E 
I í billar baratas, una grande de 1? y una chiquita de 
casa particular, v una hermosa de carambolas, todas 
trabajando y en boen estado, habilitación completa. 
O-Reilly y Cuba, café, dan razón. 
6935 4-4a 4-5d 
S E V E N D E 
un gran piano de mesa Chikering, siete octavas cuer-
das cruzadas como no hay otro cn la Habana: se da 
muv barato. O-Reilly esquina á Cuba, café. 
7012 4-5a 4-6d 
y joyería de l ' í clase. Hay un surtido 
grande en GANGA. "La Lira de Oro" 
antigua casa del Sr. D. Joaquín M. 
Ssínchez. No descuidarse. La realiza-
ción es una verdad. Se venden arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
MURALLA 371 
E N T R E 
6970 
A G U I A R T H A B A N A . 
13-4a 13-5d 
MAS BAItATO (JUE TODOS. 
Un juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
rate, también hay de una puerta de espejo; un pianino 
francés sano propio para aprender; una vidriera metá-
lica, sillas y mecedores de Viena. Reina n. 2, frente á 
la casa de Aldama. 7032 4-6 
SE V E X D K MUY B A R A T O P O R A U S E N T A R -se su dueño, una remesa de ropa de hilo muy fino y 
bien bordada; ha camisones, mátinés, una bata, un 
juego d« cama, pañales y innastilla, también una má-
quina de coser casi nueva, y un par de pavos reales 
muy mansos, criados en la casa, Obrapía 57, altos. 
70il 4-6 
OBMPIA 5 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Por tener muchos muebles se realizan á precios mny 
bajos los siguientes: juegos de sala de Luis X V de 
caoba é imilación: un magnífico juego de comedor 
fresno compuesto de aparador, jarrero, mesa correde-
ra, auxiliar, nevera, bostonera, 12 sillas y dos balan-
ces, un bonito juguetero, un escaparate vestidor de se-
ñora eon dos lunas: además hay cnanto pidan en ca-
mas: lamparas y muebles de todas clases, Gran rebaja 
en el inmenso surtido de prendas. Siguen los anillos 
de oro á $4 y los de plata á $1 BiB, Se hacen y com-
ponen toda alase de prendas. 
7014 i - 0 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
Se vende 
un magnífico juego de cuarto de palisandro: á todas 
horas Gervasio 142. 7033 4-6 
OJ O . — A L M A C E N D E PIANOS.— S E V E N D E un pianino francés muy barato: en la misma se 
vende un juego de sala Luis X I V y otro juego de 
cuarto nogal, con más otros muebles baratísimos: 
Monte n. 47 las B. B. B. 
6990 4-5 
S E V E N D E 
un elegante pianino de palisandro con banqueta, siete 
octavas, fabricante Gavcau: en Amistad 23 puedo 
verse de las ocho de la mañana en adelante. 
6971 5-5 
MU E B L E S B A R A T O S , D E S D E E L MAS MO-desto hasta el más lino, se venden al contado 
y también á plazospagaderos en 40 sábados: también se 
dan en alquiler y si quieren con derecho á la propiedad 
y se compran pagándolos bien, reservándoselos al que 
los desee uno ó más meses que por el mismo valor los 
vuelva á comprar. Entre los muebles que se venden ó 
alquilan, hay pianos de Ployel y Gaveau, juego de 
sala Luis XÍV y X V y de cuarto de nogal, comedor, 
lámparas de cristal, etc. etc. E l Compás, mueblería de 
O. Betancourt, Villegas 66. 6956 4-5 
PIANOS: CON UN 50 P O R C I E N T O D E R E -baja del fabricante Pleyel, media cola 16 onzas. 
Pianinos de Izabal y Auger. 7 onzas cada uno. " E l 
Olimpo.'" gran almacén de música, Cuba 47. 
6878 4-4 
POR T E N E R L A F A M I L I A Q U E M A R C H A R el día 11 para el campo se venden todos los mue-
bles de la casa Corrales 2 D: una cama nogal con su 
colgadura cn dos onzas oro, escaparates, juego de sala 
Luis X V , espejo, mesa de comer, aparador, mampa-
ras, losa, lámparas y demás muebles de familia. C'o-
rrales 2 D, esquina á Economía. 6895 4-4 
Se vende 
un órgano de poco uso bien afinado 
Santa Rosa número 4, Regla. 
6899 
y en poco dinero. 
4-4 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E Ple-yel, de excelentes vocea, de muy poco uso, además 
dos escaparates, uno mediano y otro pequeño, un to-
cador con varias gavetas y buró y un cochecito de 
niño, para carnero y al mismo tiempo sirve de velocí-
pedo y dos lavamanos de hierro y una mesa de noche. 
Habana 173, entre Paula y Merced. 
6916 4-4 
]%/][• U E B L E S — U N E S C A P A R A T E $20, hay de 
XTjLmás precio, uu juego de sala caoba $40, quedan 
otros de pico más alto, aparadores de $18 á 70. Sillas 
Viena de 35 y 40 pesos docena, máquinas de coser muy 
baratas, un juego de cuarto de fresno completo, un 
gran escaparate de corona, lunas v otros muebles muy 
baratos: Lealtad 18. 6870 4-4 
Pianino E r a r d 
Se vende uno casi nuevo y en módico precio: se re-
comienda á los personas de gusto. Sol n. 92. 
6903 4-4 
Se venden 
magníficos muebles de familia particular: Carlos I I I 
n. 4 impondrán, 684-4 4-4 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E H I E R R O Y UNA gaveta para guarapo, cañerías de hierro para agua 
y gas, llaves y giratorios de metal, losas de mármol 
para mesa, puertas, mamparas, de persiana y cristal, 
todo en estado nuevo y muy barato: dan razón Damas 
n. 2. 6812 -4-2 
P A R A L O S P A R T I C U L A R E S , 
y no para los mueblistas, se vende un escaparate nue-
vo de caoba y de marea mayor. Zanja número 59. 
6830 4-2 
OJ O . POR A U S E N T A R S E SU DUEÍÍO S E venden los muebles siguientes: un magnífico espe-
jo, una cama, uua consola, un aparador, un lavabo, 
una sombrerera bastonera, un palanganero, un vela-
dor, una mesa de centro, un sofá, dos mecedores y 
seis sillas, todo de Viena, madera de fresno, sin uso, 
de última moda y elegantísimos. Vidriera calle del 
Prado esquina á Cárcel. 6831 4-2 
EEALIZACION, 
9 , A . M a B X i B S , 9 , 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , NUMERO 9. 
NO E Q U I V O C A R S E . 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
fin 819 .1 v d-1 Jn 
Escaparates de caoba, cedro y pálisaíiSro con y sin 
lunas, camas cameras, medias cameras y de niño; 
lavabos, tocadores, espejos, lamparas de cristal de dos 
y tres luces, palanganeros, bufetes' sillas de todas cla-
ses, cuadros, muñecas de biscuit, máquinas de coser, 
una vidriera metálica de dos y media varas de largo. 
También Iwy nuidio y variado surtido de alliojas y ro-
pas. Casa de préstamos L a Servicial, de J . Blanco, 
Nepfunb 158- 6838 4-4 
San H i g j i c l n . (¡2 casi esquina ÍÍ G a l i a n o . 
Juegos de sala Luis X V , á $50, 75, 120, 160. y de 
Viena á $102, escaparates á $30, 40, 50, 75 y 300, to-
cadores á $10, 19, 20 y 25, lavabos á $30, 35 y 40, pei-
nadores á $75 y ICO, mesas de noche á $11, 14, y 22, 
neveras á $30 y 80. escaparates para colgar vestidos á 
$70 y 125. tocadores lavabos de nogal y palisandro á 
$75,'aparadores á $20, 25. y 50, jarreros á $9, 10, 15 y 
24, mesas de centro á $3, 4, 5, cómodas á $10, 18, y 
25 con luna coches de mimbre á $10, mesas de cuar-
to con mármol á +"15, mesas para cocina á $4, 5 y 6, 
escaparates de pople á $50, carpetas á $15, 24 y 60, 
un armatoste y mostrador para cualquier estableci-
miento cn $40, máquinas de coser á $25, de rizar á 
$4. puertas de cristales á $2', lamparas de cristal de 
distintas formas á $30, 50, 55, 60 y 300, camas came-
ras, medias cameras y chicas de colegio, cunas á $150, 
60, 50, 40 y 2.", mesas correderas de 4 5 y 25 tablas, bu-
fetes, burós espejos Luis X I V , mesas de tresillo á 
$8 y 35, canastilleros, relojes y una vidriera para 
prendas con vidrio muy grueso en $200. Además tene-
moa muchos otros objetos baratísimos. 
E L CAMBIO. 
San Miguel 62. 
6758 
San Miguel 162. 
6-1 
S E V E N D E 
un medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
•iso. De 11 á 12 de la mañana ó de 7 á 7 de la noche 
en la calle del Trocadero número 61. 
6661 15-30My 
O t E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E N O -
¡Ogal, muebles franceses, compuesto de un escaparate 
de uos lunas, un tocador lavabo, una mesa de noche, 
una cama con sus colgaduras nuevas, seis sillas y dos 
sillones; se venden juntos ó separados. Prado n. 117. 
6667 8-30 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. E n la mueblería E L 
C R I S T O , frente á la iglesia delmismo nombre, Ville-
gas número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizao. 
6616 15-29 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados á los precios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al al-
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
6053 26-17 M 
DE M P I N m . 
A LOS HACENDADOS. 
Se vende una reforzada máquina de moler caña 
enteramente nueva del acreditado fabricante Fletcher. 
Las rnaias tienen 32 pulgadas de diámetro por 72 
pulgadas de largo, ruedas (le doble engrane y piezas 
de repuesto, todo completo. 
Para mas pormenores informará sin intervención de 
corredor S. Miguel Gutiérrez, Oficios n. 72 bajos. 
Todos los días de 12 á 2 de la tardo apartado n. 97. 
7116 - 8-7 
S E V E N D E 
una maquinita para imprimir. Se da cn proporción. 
Maloja n. 42. 6964 -4-5 
Teléfonos legitimos de Bell; únicos agentes autori-
zados perla G9 Tropical para la ventade aparatos pa-
ra líneas particulares en la isla de Cuba, Henry B. 
Hamel y Cp'.1. 
Además vendemos toda clase da material de telé-
grafos á precios más reducidos que nadie. Estinguido-
res de incendios, máquinas de escribir y otros muchos 
artículos. Mercaderes n. 2 Habana. 
6835 8-2 
VINO GALLEGO, 
puro sin mezcla de alcohol. 
Se realizan S«MS pipas de la cosecha de su familia 
(Gallego Chacolí,) muy baratas: razón, O'Reilly n. 36, 
Fábrica de Bragueros, ó en la calle de Tacón u. 2, en 
casa de los Sres. B . Pegudo y Comp. 
7025 a5-4 d5-fi 
De Dropsría y Períwíía, 
C I E R T A 
del asma, ó ahogo, tos, can-
sando y falta de respiración 
con el uso de los 
DEL 
1 D T I . H E i l S r i R . - S ' 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 820 éJB 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
| rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Befrigeranic de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, i'ücerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
r ^ / S X T ^ D D T T A Charral ó sifilítica 
A j r v J ^ . V J i X J L i J l i i j L con pujo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con la Masía balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cata-
rros de la vegiga y aun del pecho es cada dia más 
considerable. É n la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
A G U A CICATRIZAl írTE S r Z 
molestia xilceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA p T ^ ^ 
íZíarreai-yZcmosas y toda irritación intestinal se cura 
con \-xs pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DK LA MARINA. 
6750 20-29My 
A G U A 
Para teñir las canas prepara eí Dr. González dos ar-
tículos: el A G U A F E N I X y el T I N T E E L E C -
T R I C O . Son distintos. E A G U A F E N I X está 
contenida en dos pomos; Uñe el pelo de un modo gra-
dual hasta recuperar su color natural. No mancha la 
piel, da brillo y hermosura al cabello. E l A G U A 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
señoras que tienen tiempo suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E E L E C T R I C O se halla con-
tenido en un sólo pomo. Tiñe de un modo rápido y su 
empleo es fácil. Conviene sobre todo á los hombres, 
que tienen poco tiempo, y da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. Ambos productos se pre-
paran y venden en la B O T I C A de SAN J O S E del Dr. 
González. Aguiar 106, Habana. Cn706 27-10M 
i EXPOSlTlON ^ f UNIVERSUo1878 
I Médaille d'Or^^CrciideCheTalier 
Í.£S PLUS HAUTÉS RÉCOMPENÉES 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva Qonstantamento 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS , 
PERFUMERIA A LA LAfiTEINÁ 
Recomendada por las Celebridades Medícale» 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pamlpduelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, me d'Enghien, 13 PARIS 
Deuósitosen casas de los principales Perfumistas, 
BoUcarios y Peluqueros de ambas Iméricai. 
: 
J A B O N dB 
E S E N C I A de 
A G U A d e T o c a d o r . . de 
P O M A D A de 
A C E I T E p a r a e l P e l o de B X O R A I 
P O L V O S d e A r r o z . . de B ^ O R A 
C O S M É T I C O de B X O R A l 
V I N A G R E de R X O R 4 
37, BOULEVARD DE STRASBOÜRG, 37 
ÁTKÍNSON 
Superior & todas las demáa por su 
natural fragancia. 
Rose / ESENCIA BE ROSA BLÁIÍCÁ( 
FRANGIPAM-STEPHÁHOTIS 
YLAHG-YLANG - OPOPANAX UÁRCl DKICA 
REEMPLAZA 
y otros Perfumes muy conocidos son 
BÍU iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
Sfl venden en fas Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, 01d»-Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanci 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
de P E L O APLICACIONES 
La c u r a se hace d la mano en 8 m i n t i t o s , 
5i7i dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275, Calle St-Honoré. P A R I S 
V EN TODAS L.A8 PA R M AGI A S 
TONS-NUTRmVO 
O O l s T Q X J I I T A . Y O - A - O - A - O 
E l Vitto de JBitgeatífl recons t i tuye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta e l ape t i to , f ac i l i t a l a d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en una pa labra á todos los tem-
peramentos d é b i l e s ó fat igados. 
ONICO DSrÓSITO A L POM M E N O R 
en París, F*1» LEIJEAULT, 53, rué Réanmnr 
V e n t a a l p o r T S a y o r s 
El Fxsio « e B t i g e a u d . 
BE HALLA. EK LAS PRINCIPALES BOTICAS 
5. roe Bourg-im PARIS 
^0061.0 DE P A S T U t ^ 
Enfermedades dei Estomago 
LA Academia de Medioina do París aprobó al amplao de las 
¡ELLOC lyri iUUtljaiAKIUUidOl 
en la» Enfermedad»» siguientes i 
DIGESTIONES DIFICILES, ESTREÑIMIENTOS, 
GASTRALGIAS, AGRURAS. 
X « « d l o a l a o r d l n a x l A d a 4 m x a E3 a a t i l l a B omAm O l a » 
vuta «n la mayor parta i» las Farnacias. 
K » P A R I S . l a Caía L . F R E R E . 
^ O O E L O DE PASTIUVA* 
& 
es espec ia lmente p r o p i o p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l p e l o e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; los i m p i d e 
de caerse ó de b lanquear , d e s t r u y e l a caspa y 
p r o c u r a u n a a b u n d a n t e y b e l l a c a b a l l e r a . 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las m a n o s e n los c l imas 
c a l i e n t e s ; hace d e s a p a r e c e r l a s M a n c t i a S d e 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
R o j e z e s , las A s p e r i d a d e s d e l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s C u t á n e a s y p r o d u c e u n a p i e l y u n c o l o r 
dulces , blancas v m a g n í f i c o s . E s t á garant izada da 
exenta de venenos m i n e r a l e s . 
Pídanse los Productos ROWLAND, 2 0 , Hatton G-arden, en Londres 
S E "VIEIsmEICT lEIST C.A.S.A. IDE E O S HDIR.OGÍ-TJIST.A.S. e t c . 
Verdaderamente me-
rece de ser asi llamada 
esta casa, debiendo su 
fama a la clase de sus 
géneros y a su bara-
tura. 
Casa Aristide Boucicaut ios géneros que no 
agradan mas se cam-
bian sin difícuitad, y 
SB abona, su Importe 
a quien lo pide. 
R e ú n e n estos Almacenes de Novedades e n c a d a c lase de sus generes, los 
surtidos los mas completos, los mas r i cos y todos de u n gusto exquisito. 
S e d e r í a s , Lanas lisas y de f a n t a s í a , Te la s de a l g o d ó n impresas, T e l a s de 
h i lo y a l g o d ó n , Cor t inas , M a n t e l e r í a s , T ra jes de s e ñ o r a s y n i ñ a s , Confecciones, 
Peinadores, Enaguas , E l á s t i c a s , Pie les , T ra j e s pa ra cabal leros y n i ñ o s , 
Sombreros, Modas , Calzado, K o p a confeccionada, E q u i p o s , A j u a r e s , Camisas 
'do hombre y j ó v e n e s , Te la s de amueb la r , A l f o m b r a s , A r t í c u l o s de cama y 
de viaje . Man tas , A r t í c u l o s de P a r í s , M e r c e r í a , P a s a m a n e r í a . Cin tas , Encajes , 
P a ñ u e l o s , G-uantes, g é n e r o s de p u n t o , C o r b a t a s , Paraguas , A b a n i c o s , 
Per f t imer ia , etc. 
Venderlo todo con m ó d i c o benef ic io y con entera confianza es el sistema 
absoluto de los Almacenes del B O N M A R C H É y t a l , es el p r i n c i p i o que se 
ha siempre practicado con leal tad y que nos ha proporcionado u n éx i to s i n i g u a l 
y nunca in ter rumpido. 
Se mandan f ranco a quien los pida, en todo el^ universo, c a t á l o g o s mues t ras ,» 
figurinos, etc. Los envíos con destino a America é islas de Cuba, Habana, etc., 
no pueden verificarse contra reembolso. Suplicamos pues nuestros parroquianos 
so sirvan remitirnos e l importe de los pedidos, embalaje y porte. Cada expedic ión 
cuyo importe l lega á 2 5 f r a n c o s se verifica franco de porte hasta e l puerto de 
embarque. Se e x c e p t ú a n de este franqueo muebles, a r t í c u l o s de camas y otros 
mercaderias de gran volumen o peso. 
E s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s p a r a e l c o m e r c i o d e n o v e d a d e s , l o s 
A l m a c e n e s d e l B O N M A R C H E s o n l o s m a s g r a n d e s , l o s m e j o r d i s -
p u e s t o s y l o s m e j o r o r g a n i z a d o s . R e ú n e n t o d o l o q u e l a e x p e r i e n c i a 
h a p r o d u c i d o d e ú t i l , c ó m o d o y c o n f o r t a b l e , t odo c u a n t o h a c e de 
e l lo s u n a d e l a s c u r i o s i d a d e s d e P a r í s . 
E A Y I ITTÉBFEETES F A E A L O S I D I O M A S 
Pueden disponer de ellos los Extranjeios para Visitar los Almacenes y sus 
dependencias. 
. Los Almacenes^del B O N M A R C H É json los que mas frecuenta l a clientela 
Americana que vive en P a r í s o que visita} esta Capi ta l . Por tanto seguimos d i r i -
giendo tddos nuestros esfuerzos para m é r e c a r su preferencia. Los sucesivos ensanches 
del B O N M A R C H É y los ú l t imos que son de mucha importancia nos propor-
cionan e l hacer diariamente progresos nuevos y presentar para esto a ñ o de 
Expos ic ión todas las ventajas y perfecciones a nuestra s impá t i ca clientela acostum-
brada a considerar nuestros Almacenes s^n i g u a l e s e n e l M u n d o . 
No tiene e l B O N M A R C H É sucursales m corresponsales en Francia ni en 
el extranjero y suplica a su clientela tenga cuidado con los comerciantes que se 
sirven de nuestro t í t u lo para e n g a ñ a r l a . 
E s t á n representados los Almacenes del B O N M A R C H É en la E x p o s i c i ó n 1 
do 1 8 8 9 . 1° Secc ión 18 : Muebles, Cortinajes, T a p i c e r í a : 2* Sección 35 : Ropa 
blanca confeccionada para S e ñ o r a s , Caballeros y N i ñ o s ; 3» Sección 36 : Trajes para 
S e ñ o r a s y N i ñ a s , Vestidos par» Hombres y J ó v e n e s ; 4* E n la Exposición de 
E c o n o m í a Social. 
